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e s o s u r e p u l s a 
m u e r t e d e l p o f í c / a 
Carrero Blanco colotó sobre el féretro del 
asesinado la Medalla de Oro al Mérito Policial 
H a * los f ' k i p t s i los i p l B s as is t idos en la C i i d a l S a i i t a r i a 
Madr id entero expresó ayer, de manera enér gica, su repulsa contra el asesinato del que fue víc-
t ima, a manos de comandos comunistas, el joven inspector de Policía don Juan Antonio Fernández 
Gutiérrez. Millares de madr i l eños desfilaron por la capilla ardiente, instalada en la Dirección General 
de Seguridad, donde el vicepresidente del Gobiern o. Carrero Blanco, a c o m p a ñ a d o del ministro de la 
Gobernación, impuso, a t í tu lo postumo, al finado l a Medalla de Oro al Mér i to Policial. Inmediata-
mente después se organizó una impresionante comi t iva fúnebre que se dirigió, hasta la plaza de 
España , desde donde p a r t i ó 
el furgón hacia B o ñ a r (León), 
localidad natal del joven pô -
licía, que hoy recibe allí cris-
tiana sepultura. En el momen-
to de iniciar la marcha el 
furgón, la mul t i t ud en tonó el 
«Cara al sol». 
.• • 1 
Tanto en el Consejo Nacio-
nal del Movimiento como en 
las Cortes Españo las , donde 
celebraban sesión sendas co-
misiones, se hizo constar la 
repulsa por el v i l atentado. 
De toda E s p a ñ a llegan a Ma-' 
d r id numerosos telegramas de 
indignación y protesta por la 
bruta l muerte del citado ins-
pector y las heridas de grave-
dad inferidas a otros pol icías , 
internados en la Ciudad Sani-
taria «Francisco Franco», don-
de fueron visitados ayer por 
los Pr ínc ipes de España , que 
sé interesaron por su pronto 
restablecimiento. 
(Amplia información, en la 
página 2) 
D o n Juan A n t o n i o F e r n á n d e z G u t i é r r e z , i n spec to r de 
Po l i c í a , ases inado en M a d r i d . — (Foto CIFRA.) 
A A S N A 
IA muerte de un agente de la autoridad y las heridas que en estos momentos sufren tres de los compañeros que con aquél formaban patrulla en las calles madrileñas para la defensa del 
orden, en cumplimiento de un noble y digno deber profesional 
con la sociedad, torna en asesina una violencia por la forma en 
que la agresión a la fuerza pública ha tenido lugar, por los me-
dios empleados en la misma, que manifiestan un propósito deli-
berado de producir sangre y de crear pánico en las calles de la 
capital, y por los métodos alevosos y taimados puestos en juego 
para llevar a Cabo el criminal atentado. 
Y nuevamente esta condena, dé repulsa dolorida y dramática, 
busca, más que en los ejecutores materiales del hecho, en los ins-
tigadores, inductores o inspiradores del mismo, la enorme respon-
sabilidad del crimen. 
Pensemos en estos momentos, para echar sobre ellos toda la 
culpabilidad de los hechos ocurridos anoche, en quienes, con mó-
viles siempre inconfesables, van lanzando día a día la semilla del 
odio, de la confusión ó de la mentira, o sirven de tontos útiles a los 
enemigos de la Patria y de la paz, a los permanentes destructores 
del orden y de la convivencia, bajo el pretexto de banderas sociales 
que Ies importan muy poco y sólo utilizan como reclamo de sus 
provocaciones. 
No creemos que en esta ocasión volvamos a oír nuevamente 
la referencia a la violencia institucional. No. Cada vez que oímos 
a predicadores que, con la pretensión de un testimonio evangélico, 
hablan sin matizaciones de la violencia institucional, vienen a nues-
tra mente las estremecedoras palabras de San Marcos: «Su corazón 
está lejos de Mí, pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas 
que son preceptos humanos». Ante la muerte de un servidor tíe 
la Patria y de la comunidad nacional, preguntamos si, al fin, oire-
mos palabras condenatorias de la violencia asesina. 
Son los mismos de siempre, los enemigos de la Patria y de la 
paz. Esa es su verdadera cara y no puede haber compromisos ni 
colaboraciones con ellos, porque se convierten en traición a la 
Nación, a su paz colectiva, que hace del trabajo en orden un ins-
trumento diario de progreso. Traición a los valores permanentes, 
que fueron rescatados con heroísmo sin límites y que son sus-
tancia de la vigorosa España del 18 de Julio. 
(De «Arriba».) 
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Por matar un perro 
Ocho bastonazos 
DUBAN (Sudátrica), 2—ün 
ciudadano blanco sudafricano 
La sido condenado a recibir 
ocho bastonazos por haber ma-
tado iu. perro a latigazos.— 
EFE. 
C O N S E J O 
Reunión de ¡a 
Sección Especial 
de Contra fuer o 
MADRID, 2. — En la sede 
del Consejo Nacional se ha 
reunido esta tarde la Sec-
ción Especial de Contraíue-
ro, que preside don Fernan-
do Hernández Gil , que t ra tó 
del escrito dirigido a la Cá-
mara en torono a la le;7 de-
creación de trece reservas 
nacionales de caza. 
Al término de la reunión 
ha sido facilitada a la Pren-
sa la siguiente nota: 
«En la sesión hoy celebra-
da por la Sección Especial de 
Contrafuero, en la sede del 
Consejo Nacional del Mo-
vimiento Se ha acordado ele-
var al vicepresidente del 
Consejo Nacional la repulsa 
unánime de los miembros de 
la Sección, por el v i l asesi-
nato perpetrado en la per-
sona del subinspector del 
Cuerpo General de Policía, 
don Juan Antonio Fernández 
Gutiérrez, cometido por un 
comando terrorista pertene-
ciente á una organización de 
todos conocida,». —PYRESA. 
M e d a l l a s a l M é r i t o e n e l T r a b a / o 
M A D R I D . — El Jefe de l Estado ha i m p u e s t o las meda l l a s de oro al M é r i t o en e l Trabajo, 
con m o t i v o de ce lebra rse la f e s t i v i d a d de San J o s é A r t e s a n o , a las s igu ien tes personas : 
M é d i c o s t i t u l a r e s de la A s i s t e n c i a P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , r epresen tados por don J o s é M a r í a 
A l v a r e z M a r t í n e z ; don J o s é S o l í s Ruiz, don M a n u e l B e r m e j i l l o M a r t í n e z , d o ñ a M a t i l d e Seijas 
Seoane, don S e b a s t i á n M i r a n d a P é r e z - H e r c e , don J o s é B a n ú s M a s d é u , don Ju l io Carvajo 
M a t e o s , don A l e j a n d r o Goicoechea Omar , don Luis Beney to S a n c h í s y don A n g e l Her re ra 
Nava. A l ac to de i m p o s i c i ó n a s i s t i e r o n , en t re o t ras persona l idades , los m i n i s t r o s de la Go-
b e r n a c i ó n , Trabajo y Relaciones S ind ica l e s .— (Foto PASTOR. ) 
LIBANESES Y PAIESTINOS 
luchan encarnizadamente 
[ / s e c u e s t r o d e u n c a b o y u n s a r g e n t o , 
p o r l o s f e d a y i n e s , o r i g i n o l a p e l e a 
BEIRUT (Líbano), 2. -> Soldados libaneses y feda-
yines libran luchas encarnizadas en Beirut desde las 
once (hora local), informa la Agencia marroquí de 
noticias. Esta mañana se han escuchado ráfagas de 
armas automáticas y explosiones en el conjunto de 
la región oriental de la capital libanesa y más espe-
cialmente en tomo a los campamentos de refugiados 
de Sabrá y de Chetila, donde se ha resídehciádo la 
mayoría de los palestinos que habitan en Beirut. 
, Apoyados, por carros de combate, los soldados l i -
baneses utilizan ametralladoras pesadas. Según las 
primeras informaciones, un blindado estacionado en 
unas alturas cerca de la Embajada de Kuwait man-
tiene bajo el fuego de sus cañones al campamento 
de refugiados de Chetila, situado más abajo. 
También se han escuchado disparos en Corniche 
El Mezraa, donde se encuentra la sede de la Orga-
nización de liberación palestina, y en otros sectores 
de la ciudad. 
No hay datos concretos sobre la amplitud de los 
enfrentamientos ni sobre las pérdidas registradas por 
ambas partes. No obstante, colum-
nas de humo se elevan por encima 
del campamento de Sabrá. 
Un despacho del corresponsal de 
la agencia «Algèria Presse Service» 
anuncia que varios disparos han al-
canzado la fachada de la residen-
cia del embajador de Argelia en 
Beirut, cercado al campamento de 
Chetila, distrito del aeropuerto. 
Las fuerzas libanesas de seguri-
dad habían impuesto rigurosas me-
didas de seguridad en los . accesos 
al aeropuerto internacional de Bei-
rut y en tomo a un campamento 
de refugiados, en razón, al parecer, 
del secuestro, por hombres arma-
dos, de dos militares libaneses, un cabo y un sar-
gento. 
La capital libanesa está sometida a fuertes tensio-
nes desde la incursión israelí del 10 de abril, cuando 
fueron asesinados en sus propios hogares tres diri-
gentes de comandos palestinos. 
El clima de inseguridad se ha acrecentado ert los 
últimos días tras el descubrimiento de explosivos en 
el aeropuerto de Beirut y la detención de algunos pa-
lestinos en diversos incidentes registrados en la ciu-
dad.—EFE. 
COMUNICADO LIBANES 
BEIRUT (Líbano), 2 .— El ministro libanes de De-
fensa ha publicado un comunicado sobre los recien-
tes , incidentes que han enfrentádo a fuerzas del Ejér-
cito con guerrilleros palestino, que dice así: 
«A consecuencia del secuestro de dos soldados, el 
Ejército ha establecido puestos de control como par-
(Pasa a ¡a p á g i n a 2.) 
P r e m i o s p r o v i n c i a l e s d e N a t a l i d a d 
FRANCIA SEGUIRA 
PARIS, 2. — «No cabe pensar, 
por ahora, en suspender los ensa-
yos nucleares en el Pacífico», de-
claró el secretario de Estado cerca 
del ministro del Ejército francés, 
Aymar Achille Fould, respondiendo 
a una interpelación en la Asamblea 
Nacional. 
«En el pasado —siguió diciendo-
Gran Bretaña ensayó bombas en el 
Pacífico y concretamente en Aus-
tralia. Por su parte, la U.R.S.S. y 
Estados Unidos efectuaron nume-
rosos experimentos, así como la 
República Popular de China, en sús 
territorios respectivos y en el mar. 
Por eso, las protestas que ahora 
surgen contra nosotros, más pare-
cen inspiradas en motivos políti-
cos que por la preocupación de 
proteger el medio ambiente. EFE. 
"APOSTOLICAS" PALABRAS 
"OS E N T E R R A R E M O S 
ww 
Nueva vúrsión de los sucesos 
del Seminario de Madrid 
MADRID, 2. — En relación con los sucesos que el pasado día 28 de 
abril OGurrieron en él salón dé actos del Seminario, con ocasión de un 
acto organizado por los «MovimieBtos Apostólicos Obreros»,--«Cifra» h * 
podidò saber,, de fuente fidedigna, que dicho acto tuvo un carácter ds 
tono político más que de matiz apostólico. ' 
Según las fuentes informantes, en la sesión intervino un sacerdote 
que se autotituló «cura obrero» y que dijo que había estado en. Francia, • 
Suiza y Alemania. Al producirse varias interrupciones, de personas que 
estaban entre los congregados, el sacerdote que estaba en el uso de la. 
palabra apostilló a los que le interrumpían recordando un verso cu el 
que se decía: , ' 
«Somos los menos, los menos, 
y vosotros, los más, los más; < 
pero os enterraremos.» 
A continuación de este incidente, siempre según la fuente informante, 
es cuando alguien lanzó un bote de humo al centro de ia sala, lanzándose 
a continuación otrqs botes similares. El salón se llenó de humo, por 10 
que hubo de ser desalojado por todos los asistentes.—CIFRA. 
DETENCION DEL SEÑOR SANCHEZ-COVISA 
MADRID, 2. — Don Mariano Sánchez-Covisa ha sido conducido a los 
calabozos del Palacio de Justiciá, después de haber prestado declaración 
en la Dirección General de Seguridad, adonde había sido llamado a com-
parecer. 
El señor Sánchez-Covisa había sido identificado por la nota del Arzo-
bispado de Madrid entre el grupo de los llamados «Guerrilleros de Cristo 
Rey», algunos de los cuales agredieron a varios sacerdotes y militantes 
obreros católicos en la tarde dél lunes.—CIFRA. 
GRUPOS DE 
SANGRIENTO 
ES. MUERTOS EN MEJICO 
AGITADORES PROVOCARON EL 
CHOQUE CON LA POLICIA 
PUEBLA (Méjico), 2. — Un estudiante de veinte 
años, Alfonso Calderón, resultó muerto por herida de 
bala en el cuello, con lo que se elevan a tres las 
víctimas del enfrentamiento a tiros entre la Policía 
y los estudiantes. Un cuarto estudiante, José Suá-
rez, se encuentra en estado gravísimo. El tiroteo duró 
unas tres horas y media, frente al edificio «Carolino», 
sede de la Universidad, y según un comunicado ofi-
cial, el enfrentamiento fue debido a provocadores 
metidos en la Universidad Autónoma, que dispararon 
sus armas de fuego para provocar el encuentro. Al 
parecer, un grupo de estudiantes repartía propaganda 
izquierdista, coincidiendo con la fiesta del primero 
de mayo. La Policía efectuó varias detenciones. En-
tonces, los estudiantes advirtieron qúe si no los po-
nían en libertad pensaban secuestrar a elementos dé 
la fuerza pública. Poco después, un coche patrulla 
con tres policías fue detenido en las inmediaciones de 
la Universidad y los agentes fueron introducidos en 
la sede de la misma y el vehículo incendiado. La 
Policía recibió orden de rescatar a los tres agentes se-
cuestrados y fue cuando se inició el tiroteo, con el 
saldo de los tres muertos y un número aún no de-
terminado de heridos. El secretario general del Go-
bierno de Puebla, Langle, y el rector, Flores, man-
'Eií ' l ï Gobrerno C i v i l , en un ac to p r e s i d i d o por e l s e ñ o r Tr i l lo-Figueroa , fue ron en t regados 
ayer b s p r e m i o s , p r o v i n c i a l e r de Nata l idad y de P r o m o c i ó n Fami l ia r a d ive r sos m a t r i m o -
nios f\& Zaragoza y su p rov inc i a , a lgunos de los cuales aparecen con var ios de sus hi jos 
, en la í o t p g r a f í a . — ( F o t o MONGE.) 
N i m H A 
M A S A L A O P I N I O N P U S U C A 
APROBO PERSONALMENTE EL ROBO DE LOS 
ARCHIVOS DEL PSIQUIATRA DE ELLSBERG 
, NUEVA YORK, 2. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», GVY BVENO.) — E s t á cla-
r í s imo que el presidente Nixon se encuentra en grave dificultad. Las aclaraciones facilitadas a la 
nacton hace c r u e n t a y ocho horas sobre c ó m o descubr ió el e scánda lo del Watergate y c ó m o tra-
(Pasa a la p á g i n a 2.), 
tuvieron conversaciones acordándose eíl «canje» ida 
prisioneros. La Policía entregó a seis estudiantes, y el 
secretario de la Universidad, Vilches, a los tres poli-
cías. 
Las fuerzas del orden vigilan estrechamente las ca-
lles de la ciudad. 
El procurador de la Justicia en Puebla, Raimundo 
Muñoz, anunció que en los próximos días se entrevis-
tará con el rector de la Universidad para que se en-
tregue a los presuntos responsables del tiroteo, que 
serán castigados conforme a la Ley. Un gran número, 
de estudiantes están armados, y en cualquier momento 
se temen enfrentamientos.—EFE, 
EN COSTA RICA, ENFRENTAMIENTO CON LOS 
EXTREMISTAS 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 2. — La Guardia 
Civil tuvo que lanzar granadas de gas lacrimógeno 
cuando un grupo de extremistas trataba de pertur-
bar las celebraciones del primero de mayo. Después 
de los tradicionales actos de la fecha, los agitadores 
se dieron cita frente a la catedral, profiriendo insul-
tos contra las autoridades, disolviéndoles la Guardia 
Civil. También loŝ  manifestantes lanzaron piedras con-
tra los cristales de establecimien-




LISBOA, 2. — A más de cuaren-
ta personas asciende el número de 
las detenidas en la tarde de ayer 
por la Policía, al manifestarse en 
ia vía pública. Los detenidos, se-
gún eran identificados, pasaron a 
la Dirección General de Seguridad, 
para interrogarles. Como consecuen-
cia de una explosión registrada en 
la madrugada de hoy, quedó des-
truida gran parte de los procesos 
relativos a convenios colectivos en 
curso, así como estudios de gran 
interés para la política del trabajo. 
En una nota facilitada por la Se-
cretaría de Estado de Información 
se dice que Ci Ministerio ha inicia-
do ya un decidido esfuerzo para 
la -ápitia reconstrucción de los pro-
cest>s y es ludios, pero no podrá 
evitar largos n. .rasos.—E^E. 
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fí VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO COLOCO SOBRE EL FERETRO 
DEL AGENTE LA MEDALLA DE ORO AL MERITO POLICIAL 
Visita de los Príncipes a los asistidos en la Ciudad Sanitaria "Francisco Franco" 
r i l c n o s ra d e s f i l a r o n p o r 
o l i c í a a s e s i n a 
MADRID, 2. — Millares de madri-
leños ban pasado por la Dirección 
General de Seguridad, en donde se 
nalia instalada la capilla ardiente 
oei inspector de Policía que ayer 
me asesinado en un enfrentamien-
to con unos comandos, en las i n -
mediaciones de la calle de Santa 
Isabel. 
A la una de la tarde se ofició 
«na misa de «corpore insepulto» 
en ila primera planta de la Direc-
ción General, a la que asistieron, 
entre otras autoridades, el vicepre-
sidente del Gobierno', almirante don 
Luis Carrero Blanco; el ministra 
de la Gobernación, don Tomás Ga-
ncano Goñi; el ministro secretario 
general, don Torcuato Fernández 
Miranda; el subsecretario de la Go-
bernación, don Antonio Rueda Sán-
chez Maíqi; los, directores genera-
les del citado Departamento y de 
otros Ministerios, almirantes v ge-
nerales de los tres Ejércitos y re-
presentaciones de las fuerzas arma-
das, y de orden público. 
El _ paso de los madrileños para 
manifestar su condolencia a los fa-
miliares del inspector muerto es i n -
cesante, así como incalculables las 
coronas de flores que se están de-
positando en diversas estancias de 
la mencionada Dirección General. 
Igualmente, desde todos, tes nun-
tos de España continúan recibdén- ' 
dose testimonios de coado lenc i a 
de personas e instituciones públi-
CONDECOR ACION A TITULO : 
POSTUMO 
Terminada la misa de «corpore 
Insepulto» se dio lectura a la or-
den ministerial por ¡a que se con-
cede al subinspector de Policía se- , 
ñor Fernández Gutiérrez la medalla 
de oro al Mérito Policial. 
Seguidamente, el ministro de ia 
Goibánación» señor Garicano Goñi, 
pronunció unas palabras y entregó 
al vicepresidente del Gobierno, al-
mirante Carrero Blanco, la medalla 
para que procediera a su imposi-
ción. E l vicepresidente del Gobier-
no pronunció las siguientes pala-
bras: 
«Quiero poner, con dolor e indig-
ni a c i ó a, esta medalla de oro, en 
nombre del Caudillo, swbre el fé-
retro de este m u c h a c h o que ha 
cumplido su deber de servicio a 
España, al orden v a la paz, dan-
do ío más que ipuede darse: el sa-
crificio de su vida. Quiero decirles 
a sus padres* aquí presentes, cota 
c u á n t a hondura de sentimiento 
comparto su dolor y su pena. Y a 
sus compañeros, que en este ser-
v ido que tanto sacrificio exige y 
tíe la cual es lección el heroísmo 
de este muchacho, estén seguros da 
que el Gobierno está con ellos y 
les apoya en su función y cumpli-
miento del deber. 
«Sí. hay que buscar a los asesi-
nos pora que sobre ellos caiga to-
do el peso de la ley; pero no por 
afán de venganza, que en nosotros 
¡no cabe, simo por ese estricto sen-
tido del deber, ya que el orden en 
la calle, base de nuestra conviven-
cia, de nuestra paz, y porque hay 
què mantenerlo a toda c o s t a y 
acabar con los mercenarios del cr i -
men, que no pueden tener sitio en 
España.» 
El almirante Carrero Blanco, ade-
lantándose h a c i a el féretro que 
contenía los restos del subinspec-
tor de Policía vilmente asesinado, 
f que estaba cubierto por la ban-
dera nacional, colocó sobre el mis-
feo, en medio de una intensa emo-




' Una Impresionante manifestación 
'éa duelo ha acompañado el fére-
t ro con los restos del inspector de 
policía, don Juan Antonio Fernán- , 
dez Gutiérrez asesinado brutalmen-
te ayer, desde la Dirección General 
de Seguridad, donde se hallaba ins-
talada ia capilla ardiente, hasta la. 
plaza de España, atravesando dis-
tintas calles de la ciudad. 
Finalizada la m i s a de «corpore 
Insepulto», oficiada en el salón Ca-
sralejas de la Dirección General de 
Seguridad, el féretro f^- trasladado 
a la entrada del c i f / > edificio, 
a cuya puerta esneraban dos coches 
Mnebres. Uno de elloiS transporta,-
ba hasta veinte monumentales co-
ronas de flores enviadas por distin-
tos Organismos y Corporaciones pu-
blicas. ' 
Tras el ataúd, hicieron aparición 
los padres del infortunado inspec-
tor, don Teodoro Fernández Alon-
so, de cincuenta v dos años, me-
cánico minero de la cuenca leone-
sa, y doña Manuela Gutiérrez Gor-
don, de cuarenta v un años. Su hijo 
cumplía ayer precisamente un ano 
de prestación de servicios c o m o 
miembro de la Pol española. 
Cuando el féretro, transportado 
a hombros de compañeros, iba a 
ser colocado en el furgón fúnebre, 
varios inspectores del Cuerpo Ge-
neral de Seguridad se adelantaron 
y, cogiéndole a hombros, iniciaron 
una marcha a través de la Puerta 
del Sol, en dirección a la calle de 
Preciados, seguidos por los compa-
ñeros que asistían al acto fúnebre, 
así como por numeroso público que 
se sumó al cortejo, hasta formar 
una i m p o n e n t e manifestación de 
duelo. Fuerzas de la Policía^ Arma-
da y de la Policía Municipal escol-
taron al cortejo, que se dirigió por 
la calle de Preciados y avenida de 
José Antonio hasta la plaza de Es-
paña, entre el respeto de cuantos 
transitaban en esos momentos P«r 
las citadas vías, muchos de los 
cuales se unían al corteio fúnebre, 
expresando, con gritos de protesta 
e indignación, por el asesinato. 
Compañeros del finado se turna-
ban en la tarea de llevar a hom-
bros el féretro, que iba envuelto en 
una bandera nacional. Algunos gru-
pos bastante numerosos se dingie-
i l l i l i i 
MADRID. — La capilla ardiente instalada en los locales de la Dirección 
sicíón al público del féretro que contiene el cadáver del policía asesinado. 
ron •lentamente y en silencio hasta 
la Puerta del Sol, donde perma-
necieron estacionados durante lar-
go rato, en ,señal de protesta, d i -
solviéndose más tarde en perfecto 
orden. 
En la plaza de España espera-
ban los furgones fúnebres v. Una 
vez allí, fue depositado en uno de 
ellos el a t a ú d que contenía los 
restos mortales de] policía asesi-
nado, mientras la multitud asis-
tente entonaba eL «Cara al sol». 
Seguidamente, los manifestaiites 
se dispersaron en completo orden, 
y el furgón, seguido de otros co-
ches con familiares y amigos del 
finado, emprendió viaje hacia el 
pueblo de Boñar (León)^—PYRESA. 
LOS PRINCIPES VISITAN A LOS 
POLICIAS HERIDOS 
MADRID, 2. — Los Príncipes de 
España, don Juan Carlos de Borbón 
y Borbón y doña Sofía, acompaña-
dos por el subdirector general de 
Seguridad, visitaron, a las once y 
media de esta mañana, en la clíni-
ca de privados de la Ciudad Sani-
taria Provincial «Francisco Franco», 
a don Bienvenido López García, 
inspector de tercera de la Brigada 
Regional de Investigación Social, y 
a don Faustino Perabad Castro^ po-
licía armado", heridos por coman-
dos ayer, a, las ocho de la tarde, en 
las proximidades de Antón Mar-
tín. " 
Los visitantes expresaron su < sa-
tisfacción al saber que los heridos 
se encuentran va fuera de peligro. 
El señor López García fue interve-
nido en el quirófano de heridas de 
arma b l a n c a en la espakia, bajo 
vientre y brazo izquierdo. 
Los heridos pasaron la noche en 
e! servicio de recuperación del c i -
tado Centro, y al apreciarse una pe-
queña mejoría, fueron trasladados 
esta mañana a la clínica de priva-
dos. . . , , 
Ayer noche los mmisíros de la 
Gobernación, Trabajo y Relaciones 
Sindicales, visitaron' el citado Cen-
tro sanitario para informarse por 
el estado de lo® heridos;. 
Alrededor de las ocho treinta de 
ayer por la tarde, fueron atendi-
dos también en la Ciudad Sanita-
ria Provincial «Francisco Franco», 
los - inspectores de la Brigada Re-
gional de Investigación Social de la 
Jefatura de Policía de Madrid, don 
Juan Manuel Romeo García, don Jo-
sé Antonio Capilla Bolanos v don 
Manuel Angel Puel Espino, que re-
cibieron contusiones en las proxi-
midades de Antón Martín, v don 
Miguel Angel Alonso de la Fuente, 
que fue trasladadQ de la Casa de 
Socorro de Arganzuela, en donde se 
le dispensaron los primeros auxi-
lios. Ninguno precisó ingresar en el 
Centro sanitario—PYRESA. 
PARTE FACULTATIVO 
MADRID, 2. —- A las trece ho-
ras se facilitó a la Prensa el si-
guiente parte facultativo, firmado 
por el director general técnico de 
la Ciudad S a n i t a r i a Provincial 
«Francisco Franco», profesor M . 
Hidalgo Huerto: 
«Los pacientes don Faustino Pe-
rabad Castro v don Bienvenido Ló-
pez García han mantenido durante 
toda la noche y en la m a ñ a n a . d e 
hoy sus constantes respiratorias, 
circulatoria y metabòlica en l im i -
tes de normalidad, siendo su pro-
nóstico estacionario, dentro de la 
gravedad inicial.» „ 
Los señores López García, _ ins-
pector de tercera de la Brigada 
Regional de Investigación Social, y 
Perabad C a s t r o , policía armado, 
fueron anuñalados n las ocho de 
la tarde en la calle de] Doctor Ma-
ta, semáesquina a S a n t a Isabel, 
cuando' intervenían en la disolución 
de un comando.—PYRESA. 
VERSION OFTCTAL DE LOS 
HECHOS 
; MADRID, 2. —, La, Jefatura Su-
perior de Policía ha hecho pública 
la siguiente nota oficial: 
«A primeras horas de la tarde 
de ayer se . produjo una pequeña 
manifestación, integrada por unas 
ciento cincuenta personas, en la ca-
lle de Peña Cabalga (Vallecas), en 
el curso de la cual se arrojó propa-
ganda y se profirieron gritos sub-
versivos. Fuerzas de la Guardia Ci-
vi l detuvieron a dos mujeres que 
formaban parte de este grupo. 
También a primera hora de la 
tarde fueron retiradas o t r a s dos 
banderas rojas, una de la calle de 
Cangas de Nárcea, del barrid de San 
Blas, que había sido arrojada so-
bre el tendido eléctrico, y la o tm 
colgada de un árbol en el camino 
vtejo de Leganés. 
Sobre las 19'40 horas fueren de-
tenidos en la zona de Villaverde 
cuatro individuos, a los que inter-
visiiercMi pales v barras de hierro. 
Al parecer, intentaban participar en 
una «acción» preparada para aque-
lla zena, que luego no llegó a pro-
ducirse. 
A las 19'45 horas apareclerctn d i -
versos grupos, armados con barras' 
de hierro, palos y armas blancas, 
por la zona de las calles de Santa 
Isabel, L o p e de Vega, Huertas y 
Drumen y Glorieta de Embajado-
res. Los servicios policiales inter-
vinieron, registrándose con tal mo-
tivo agresiones por parte de esos 
grupos y efectuándose numerosas 
detenciones.' 
Con ocasión de estos últimos i n -
cidentes, en la calle de Santa Isa-
bel y al precederse a la detención 
de u n o s manifestantes, vea grupo 
agredió con armas blancas y barras 
de hierro a los funcionarios. Como 
consecuencia de esta, agresión re-
sultó con lesiones gravísimas, de 
las que posteriormente falleció en 
la Residencia Sanitaria «Francisco 
Franco», el subinspector del Cuer-
po General de Policía don Juan An-
tonio Fernández Gutiérrez, y con 
lesiones graves e! también inspec-
tor den Bienvenido López García y 
«I conductor de la Policía Armada 
don Faustino Perabad Castro, tam-
b i é n ingresados en la Residencia 
«Francisco Franco». Con lesiones de 
menor importancia resultaron dos 
inspectores del Cuerpo General de 
Policía y dos policías :armados. 
Posteriormente, sobre las veinte 
horas, otro grupo se manifestó en 
la avenida de San Diego, portando 
banderas rojas, botellas con líqui-
dos inflamables, barras y palos. El 
grupo se dispersó al intervenir la 
fuerza pública, que efectuó varias 
detenciones. En este lugar se reco-
gieron cinco botellas con líquidos 
inflamables que no llegaren a ex-
plotar, y siete banderas rojas. 
Por último, s las 2175 horas se 
señaló la presencia de un grupo 
de unos cuarenta jóvenes en la ca-
lle del Olivar, que ée dirigió hacia 
la de Lavapiés. La fuerza pública 
los dispersó y efectuó trece deten-
clones. . 
En el c u r s o de los incidentes 
ocurridos durante la tarde y p r i -
meras horas de la noche sé han 
efectuado ciento cuarenta y cinco 
detenciones.»—PYRESA. 
CONDOLENCIA Y REPULSA 
DE LA JUVENTUD 
MADRID 2. — El delegado na-
cional de la Juventud, don Gui-
llermo re rnández Júlbez, ha dir i -
gido al director general de Segu-
ridad el siguiente telegrama: 
"Ante el hecho criminal de la 
muerte í s l joven subinspector del 
C u e r p o General de Policía don 
Juan Antonio Fernández Gutié-
rrez, ocurrida en cumplimiento del 
deber y en def ensa del orden y la 
paz, la justicia y la libertad de los 
españoles, transmito a V. E. y a 
todos los compañeros de la vícti-
ma la más profunda condolencia 
de la juventud española, su sentir 
de repulsa y condena hacia l a s 
actividades que en contra de la vo-
luntad del pueblo pretenden snb-
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Genera! de Seguridad, para la expo-
don Juan Antonio Fernández Gutiérrez 
(Foto CIFRA.) 
• vertir su convivencia, as í c o m o 
nuestros sentimientos de camara-
dería, gratitud y admiración a esa 
abnegada juventud que sabe hacer 
de su vida ejemplo y acto perma-
nente de servicio a España y a la 
sociedad en los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad de la nación."— 
PYRESA. 
LLEGADA DEL CADAVER 
A LEON 
i LEON, 2. — A las ocho de la 
tarde llegó a Boñar el cadáver de 
don. íuan . Antonio Fernández Gu-
tiérrez, subinspector deL C u e r p o 
General de Policía, que fue asesi-
nado ayer tarde durante una mâ -
nifestación en Madrid. 
Con el cadáver, acompañando a 
los familiares del difunto, llegó des-
<te- Madrid el inspector general de 
Servicios y Personal del Cuerpo 
General de Policía, don Jacinto He. 
rrero, junto con compañeros d e l 
finado. 
Asimismo llegaron a B o ñ a r el 
jefe superior de Policía de Oviedo, 
don Claudio Ramos; el teniente 
coronel de la Policía Armada de 
Oviedo y el comisario de León, 
don Modesto Ajenjo Miguel, con 
funcionarios de sus plantillás. 
Desde la capital de la provincia. 
,y para recibir los resfcos mortales 
del policía fallecido, llegaron a Bo-
ñar el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Luis. 
Ameijide Aguiar, que ostentaba la 
representación del ministro de la 
Gobernación; el vicepresidente de 
la Diputación Provincial y el ge-
neral jefe de la V I Zona de la 
Guardia Civil, .como asimismo los 
delegados provinciales de Sindica*, 
tos .y de ia Vivienda, que 'fueron 
recibidos por la Corporación mu-
nicipal en pleno, de Boñar, con su 
.alcalde-presidente, don Félix' po-
blación Población, a la cabeza. 
La comitiva fúnebre, a la que 
se sumó la jnáyóría de' los habi-
tantes de Boñar, se dirigió desde 
Is* e n t r a d a de la villa hasta él 
Ayuntamiento, en c u y o sa lón-de 
sesiones quedó instalada la capilla 
ardiente. 
El féretro fue sacado del furgón 
a h o m b r o s de compañeros del 
Cuerpo General de Policía, quie-
nes h a r á n guardia durante toda la 
noche en tomo al féretro, en com-
pañía de los familiares y amigos 
, ú-í la víctima. 
El entierro se efectuará maña-
na, a las doce y media, después de 
una misa de funeral que se oficia-
r á en la iglesia parroquial de San 
Pedro.—PYRESA. 
ESTADO DE LOS HERIDOS 
MADRID, 2. — Dentro de la gra-
vedad, permanecen en estado esta-
cionario los dos policías que resul-
taron ayer heridos por arma blan-
ca en Madrid. Tanto el inspector 
don Bienvenido López García, co-
mo el policía armado don Fausti-
no Perabad Castro, se encuentra 
internados en la clínica particular 
de la Ciudad Sanitaria «Francisco 
Franco», en cuyo servicio de reha-
bilitación están sometidos a estre-
cha vigilancia médica. 
Según parte facultativo facilita-
do esta mañana, el señor López 
García presenta una herida en la 
región posterior del brazo izquier-
do, con sección completa del t r í -
ceps, y otra herida en la región 
preumbilical izquierda, con dobla 
trayectoria, que llega a la cavidad 
abdominal e interesa al éplipón ma-
yor. Por su parte, el señor Pera-
bad tiene una herida penetrante en 
el hemitórax izquierdo y otra en el 
pleno costal. 
Aunque por la tarde no se ha fa-
cilitado : ningún parte médico, se 
sabe que no han sido sometidos a 
ninguna nueva intervención quirúr-
gica. 
Durante la tarde se presentaron 
en la residencia sanitaria «Fran-
cisco Franco» el presidente de la 
Diputación, don Carlos González 
Bueno, y numerosos compañeros 
de los policías heridos, quienes se 
interesaron por sn estado1. Igual-
mente se han. recibido decenas de 
telegrama:? din.?idos a arrííy.-s po-
licías, nrocedenses de icda España. 
PYRESA. 
m A L A 
APROBO PERSOi 
ARCHIVOS DEL 
Í M I 1 A M A l l í 
O P I N I O N P V B I I C A 
\LMENTE EL 
PSIQUIATRA 
( V i e n e de la i . * p á g i n a . ) 
ta de resolver ahora ta crisis y 
que, esperanzadamente, hubieran 
debido conducir a «bor rón y 
cuenta nueva», no han tenido el 
efecto deseado. Lejos de haber 
contestado a todas las preguntas, 
el presidente ha planteado algu-
nas nuevas. 
E n estas ú l t imas cuarenta y 
ocho horas, no se han mantenido 
sólo las c r í t icas sobre su propia 
conducta y postura, sino que se 
mult ipl ican las revelaciones que 
las alimentan. Esto es un indicio 
muy. serio de que, hoy por hoy, 
n i el Congreso, n i la Prensa, n i 
la opinión popular e<stán dispues-
tos a pasar la esponja sobre 1a 
pizarra del «affaire». 
LOS ASESORES PRESIDENCIA-
LES, INCULPADOS 
De los medios ju r íd icos ha tras-
cendido que seis de los asesores 
m á s í n t imos del ^ presidente, in- . 
cluidos Ehrl ichman, Haldeman y 
Mitchel l , s e rán inculpados de un 
momento a ot ro; que estos hom-
bres trataren de encubrir el «af-
fa i re» , ,uña vez que hubo estalla-
do, ofreciendo una promesa de 
clemencia y dinero a los conju-
rados arrestados en el hotel «Wa-
tergate». Pero el problema no es-
tá sólo planteado en estos tér-
minos, sino en el hecho- incom-
prensible, inconcebible, de que 
Richard Nixon no llamara a nin-
guno de sus viejos amigos e ínti-
mos colaboradores para pregun-
tarles lo que hab ía sucedido y su 
papel en la operación, incluso 
después de que la Prensa empe-
zara a revelar todo. No parece 
probable que J o h n Mitchel l , 
quien asegura haber desaproba-
do la operac ión de espionaje y 
sabotaje pol í t ico cuando a ú n era 
ministro de Justicia (en lugar de 
tomar inmediatas medidas contra 
los conjurados), no acudiera a 
Richard Nixon ál d ía siguiente 
de la de tenc ión de los conjurados, 
para ponerle al corriente de lo 
sucedido y denunciar a los cul-
pables. Tampoco se comprende 
que cuando Richard Nixon empe-
zó a enterarse por la Prensa de 
que su amigo Maur íce Stans, has-
ta poco antes ministro de Co-
mercio y a la sazón tesorero de 
su c a m p a ñ a electoral, hab ía dis-
tr ibuido en secreto ingentes can-
tidades de dinero., misteriosamen-, 
te recaudadas, y que algunos de 
estos billetes hab í an sido halla-
' dos en las carteras de los con-
jurados del Wafergate, no le lla-
mara para pedirle explicaciones 
sobre t a n extraordinaria con-
ducta. ' • 
Es m á s , se sabe ahora que el 
presidente a p r o b ó personalmente 
la operac ión ideada por su asesor 
Ehrlichman, y. por la que se n-
y i ó a los conjurados Hunt y Lid-
dy a robar los archivos del psi-
quiatra de Ellsberg (por lo que 
Hunt cobró incluso horas extra-
ordinarias y las dietas corres-
pondientes a su traslado a Cali-
fornia). Nixon ag ravó su propio 
papel en este asunto al convocar, 
hace un mes, ál juez Wil l iam M . 
Byrne —que ahora preside el 
juicio de Ellsberg-^- para ofrecer-
le el cargo de director de l F.B.I . 
¿Cómo pod ía ignorar el presiden-
te que semejante oferta no ten-
d r í a m á s remedio que ser inter-
pretada c ó m o una tentativa de 
soborno? 
ANESES Y PALESTINOS 
uchan encarnizadamente 
( V i e n e de la 1.a p á g i n a . ) 
te de un conjunto global de medi-
das de seguridad. 
Mientras se celebraban las nego-
ciaciones para la puesta en libertad 
de los hombres secuestrados, ele-
m e n t o s armados bombardearon 
cierto número de posiciones mili-
tares, entre ellas los cuarteles de 
Henil Chehab, los de Amlr Bashir 
y de Amin Helou. 
También, bombardearon las ofici-
nus del Departamento de Lucha con-
tra Incendios, en el campo de de-
portes municipal. E l Ejército se 
ha visto obligado a replicar al fue-
go en defensa propia y a tomar po-
siciones cerca de las capturadas por 
los atacantes.» 
Han resultado muertos cinco sol-
dados, y heridos, quince. 
Posteriormente, después de las 
conversaciones mantenidas e n t r e 
ambas partes, los mandos habían 
acordado la entrega de los dos sol-
dados secuestrados al dirigente so. 
cialista libanes Kamal Jumblatt, 
desconociéndose hasta el momento 
cuándo y cómo tendrá lugar la en-
trega. 
Las autoridades libanesas han 
anunciado el toque de queda en 
Beirut y otras grandes ciudades 
del Líbano, desde las 19*30 (17'30 
hora española), de hoy y por tiem 
po indefinido.— EFE-REÜTER. 
PIDEN 1 L ALTO EL FUEGO 
ARGEN, Los embajadores 
de los países árabes en el Líbano 
pidieron al ministro de Asuntos 
Exteriores de dicho país, Abu Kha-
111 Hamad, el alto el fuego inme-
diato entre el Ejército y las Fuer-
zas de ia resistencia palestina, afir 
mó esta tarde la agencia "Argelia 
Fressc Service", según informa 
cienes recibidas de su correspon 
salía en Beirut, 
B I O G R A F I A 
DEL POLICIA 
ASESINADO 
LEON, 2. — El subinspector del 
Cuerpo General de Policía, adscrito 
a la Dirección General de Seguri-
dad, Jo-ví Antonio Fernández Gu-
tiérrez, muerto ayer en acto de 
servicio en Madrid, había nacido 
en la localidad leonesa í e Boñar, 
villa situada entre la montaña y 
la ribera del Porna, el 28 de sep-
tiembre de 1952. 
Estudió el bachillerato en el co-
legio reconocido de Boñar, de don-
de pasó a León para finalizarlo. 
Hace dos años ingresó en el Cuerr 
po General de Policía, en cuyo exa-
men de ingreso alcanzó una de 
las más altas calificaciones. 
José Antonio Fernández Gutiérrez 
que estudiaba segundo curso de 
• Medicina, estaba considerado co-
mo un joven estudioso, inteligente 
y formal, destacando siempre en 
los estudios entre sus compañeros. 
Los padres del policía, Teodomi-
ro Fernández y Manuela Gutiérrez, 
viajaron anoche, en vehículo puesto 
a su disposición por la Dirección 
General de Seguridad, a Madrid. 
El padre, minero de profesión, 
trabaja en la empresa «Hulleras de 
Savero y Anexas», situada a Unos 
10 kilómetros de Boñar. 
EL matrimonio tiene también una 
hiia de 18 años de edad. 
I a noticia del fallecimiento ha 
causado gran sentimiento en Bo-
ñar, donde la familia cuenta con 
numerosas simpatías. — CIFRA. 
Añade que tienen lugar conver-
saciones entre las autoridades del 
Líbano y I m palestinos, para de-
cidir las modalidades del alto «¡l 
fuego en algunos sectores donde 
aún se producen enfrentamientos. 
EFE. 
ATAQUE A LA EMBAJADA 
• NORTEAMEEICANA 
BEIRUT, 3. ™ Varios cohetes 
han sido disparados contra la re-
sidencia del embajador norteame-
ricano en las afueras de Beirut, 
pero no se han registrado víctimas 
n i daños, indican fuentes infor-
madas. 
Los proyect i l» causaron tres ex-
plosiones en terrenos de la resi-
dencia, situada en las colinas que 
dominan la capital. Se desconocen 
de momento quién o quiénes rea-
lizaron el ataque.—EFE-REUTEB. 
ENTREVISTA SECRETA DE LOS 
PRESIDENTES DE EGIPTO Y 
SIRIA 
BEIRUT, 2.—El presidente sirio, 
Hafez Assad, hizo una visita se-
creta a El Cairo a principios de 
la, semana pasada y se entrevistó 
con el presidente Anwar El Sadat, 
dice hoy la revista " A l Sayyad". 
Citando fuentes infmoradas si-
rias, la revista dise que en las con-
versaciones entre los dos presiden-
tes se habló principalmente de los 
preparativos bélicos de Egipto v 
acerca de la situación en Orient* 
Medio, 
La visita no fuá anunciada ofi-
cialmente n i en El Cairo n i en 
Damasco.—EFE. 
LOS HELICOPTEROS ISRAELÏES 
NO SOBREVOLARON EL LIBANO 
BEIRUT, 2. — Los helicópteros 
judíos que arrojaron bengalas cer-
ca de la costa del Líbano ayer por 
la noche, se mantuvieron sobrevo-
- lando las- aguas territoriales israe-
líes, ha comunicado hoy el minis-
tro de Defensa libanès. 
El ministro añadió que las auto-
ridades habían recibido un infor-
me, a las ocho y cuarto de la tar-
de, en el que se les anunciaba que 
unos cuantos helicópteros estaban 
arrojando bengalas al mar a 22 k i -
lómetros de la costa, entre Sidón 
y Saadiyyat. "Más tarde se des-
cubrió que el enemigo estaba rea-
lizando entrenamientos y mani-
obras sobre Sus propias aguas te-
rritoriales", señaló el ministro l i -
banes. 
Sin embargo, la operación alar-
mo a los libaneses e hizo conw 
e' rumor de un atentado israelí en 
gran escala; apuntan los observa-
dores.—EFE. 
EGIPTO ESTA DISPUESTO 
A ENTRAR EN GUERRA 
PARIS. 2. — "Egipto está dis-
puesto a entrar de nuevo en con-
meto porque los egipcios quieren 
recuperi..- sus territorios y van a 
nacerlo , ha declarado hoy en la 
emisora de radio francesa "Tele-
Luxemtaurgo" el presidente de la 
comisión de Asunto Exteriores del 
Parlamento egipcio, Zakarla Go-
maa. 
La única solución pacífica del 
conflicto egipcio-israelí, según Go. 
maa, es la de que Israel se ajuste 
a la resolución de las Naciones 
Unidas de noviembre de 1967. 
. "Todos los países árabes es tán 
interesados en la recuperación de 
las tierras ocupadas por Israel", 
dijo por último Zacaría Gomaa, 
respondiendo a una prearunta so-
bre si aparte Egipto. Siria y Jor-
dania habría otros países árabes 
q-ae pudieran entrar en conflicto 
EFE, . . . 
EL I.R.I MATA A 
SIETE SOLDADOS 
BRITAMCOS 
DUBLIN, 2. _ La rama oficial del 
ji.k.a. ' declaró esta noche en DU* 
min que sus miembros han mata-
uo a siete soldados británicos y he-
rido a otros veinte durante "recien-
tes acciones de represalia en Irlan-
da del Norte". 
El Consejo M'ütar de tes Offcia-
les añadió en un comunicado que 
continun-ínn la tregua de un año, 
que está a punto de' expirar, P<?r̂  
sus unidades responderán a Jos ata-
ílues asesinos del Ejército británi-
co. _ EFE. 
WBO DE LOS 
DE ELLSBERG 
LA OPINION PUBLICA. 
IRRITADA 
No parece que tan siquiera e| 
ingreso de John Connally en las 
filas republicanas —y su posible 
nombramiento como secretario 
de Defensa— puede tener influen, 
cia decisiva en sacar al presiden-
te del actual atolladero. Hace 
cuarenta y ocho horas, Richard 
Nixon pidió de la nación que Ig 
dejara dedicarse a «cosas m á s so. 
rías» que el Watergate; es más 
explicó que escándalos como és, 
te suceden en ambos partiaoA 
tratando de restarle, una vef 
más , importancia. Este comenta-
rio ha contribuido a i r r i t a r aiht 
m á s a la opinión pública, a in-
ducirla aún m á s a buscar toda la 
verdad sobre lo ocurrido. 
A la opinión le sorprende y prs. 
ocupa muy particularmente la 
tenaz defensa que todavía asume 
Nixon de sus dos asesores, Ehr. 
• l ichman y Haldeman, y las extra-
ordinarias alabanzas que a n pro-
diga a ambos hombros. Según las 
ú l t imas informaciones, el presi-
dente está ahora «furioso» porque 
el nuevo jefe del F.B.I. , Ruckèls-
haus, decidió colocar ayer .a sus 
agentes en la Casa Blanca, inclui-
dos los despachos de Haldeman 
y Ehrl ichman, para evitar que se 
roben documentos posiblemente: 
comprometedores. 
Es evidente que n i uno n i otro 
partido es tán pensando seriamen-
te en obligar a- Richard Nixon a 
abandonar la Presidencia, pera 
no es menos obvio que, por sen-
da tan resbaladiza como ésta, se 
p o d r í a patinflr hasta que sea de-
masiado tarde p a r a volverse 
a t r á s . 
OCUPACION DE LA EMBAJADA 
DEL YEMEN DEL NORTE E N 
PRAGA 
PRAGA, 2.—Con buen humor, pa-
rece haberse tomado el embajador 
de la República Arabe del Yemen dej 
Norte la ocupación de su Embajad* 
por unos cuareritá estudiantes ára-
bes que pretenden protestar contra 
el reciente tratado de corrección d@ 
fronteras por el que se ceden a la 
Arabia Saudita pequeñas extensio-
nes de territorio: yemenita. Según 
ha declarado un portavoz de la Em-
bajada,, los. estudiantes pueden per-
manecer en el edificio todo el tiem» 
po que quieran v se há cumplido su 
exi' .ncia de enviar un telegrama al 
presidente del Yemen del Norte, Ai* 
Iriani.—EFE. 
ISRAEL DESEA LA CREACION DE 
UN ESTADO ARABE 
PARIS. 2.—«Israel desea la crear 
ción de ¡un Estado árabe en su froiv 
tera oriental, que tomase el nom-
bre de su propia elección, pero inte-
grado por una amplia mayoría d« 
palestinos», declaró hoy el embaja-
dor israelí en París, Asher Bes 
Nathan, en un almuerzo ofrecido 
por la Prensa diplomática de est» 
capital. 
Reafirmó, en cambio.. Ben N a t h » 
qUe una solución podría ser busca-
. da con los dirigentes jordanos, coa 
los que Tel Aviv está «dispuesto • 
tratar», ya que este problema no 
puede ser tratado con el presidente 
de la «Organización de Liberación 
Palestina»'. Yasser Ben Arafat, «i 
que calificó de «interlocutor no v i -
lido». 
Respecto a ía eventualidad de a » 
conflicto armado árabe-ísraelí, eá¡ 
embajador dijo que su país no está 
dispuesto a aceptar «una guerra de 
desgaste» y que «reaccionaría según 
sus propios métodos, de forma que 
las hostilidades no se prolongasen»» 
EFE. 
REPRESALIAS ARABES 
ROMA. 2. — La Policía anuncié 
ayer que el pistolero árabe que ma-
tó a tiros, a un empleado italiano 
de las líneas aéreas de Israel, ha 
advertido qué habrá represalias si 
no lo ponen en libertad. El pasa» 
porte libanès que llevaba el pisto-
lero con el nombre de Zaharia Aboa 
Sale, está falsificado y el individuo 
es, en realidad, sirio. Confesó que 
había matado a Vittorio Olivares 
en venganza por el asseinato del 
representante de "Al Fath", en Ro-
ma, W, Adel Zuaiter. el pasado oc-
tubre. — EFE. 
ES TOC OLMO "los motorizados" 
disuelven una manifestación 
• Y saquem, después, la "Casa del Pueblo 
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER 
v Pyresa, MODESTO DE LA IGLESIA^ - El tema 
de la profunda división en el seno de la burguesía 
fue explotado ayer en casi todas las intervenciones 
de los oradores gubernamentales; en las manifes-
taciones socialistas del 1 de mayo; pero lo cierto 
es que dicha festividad puso de manifiesto, antes 
al contrario, que es en el campo socio-comunista 
donde las cosas no parecen i r muy bien. En Esto-
colmo tuvieron lugar cuatro manifestaciones dife-
rentes, y la organizada por el partido guberna-
mental y el movimiento sindical socialista no so-
brepasó en número a la que comunistas y maoís-
tas organizaron por su cuenta. Diversas agrupa-
ciones marxistas leninistas y anarquistas también 
desfilaron por separado. En Gotejnburgo y en ías 
principales calles suecas ocurrió algo por el estilo. 
Para colmo de los males, en algunas localidades 
se llegaron a registrar choques violentos entre ma-
nifestantes izquierdistas y los activistas de extre-
ma derecha. En las redacciones de algunos perió-
dicos se recibieron amenazas de colocación de 
bombas. El primer ministro, Olot Palme, y algunos 
de sus colaboradores en el Gobierno, pronuncia-
ron sus discursos bajo ta estrecha vigilancia de 
la Policía. En la ciudad de Finspaang, la manifes-
tación socialdemócrata tuvo que ser suspendida 
a causa de las amenazas, y en Veíberg, una co-
lumna de «jóvenes motorizados» —según el eufe-
mismo oficial— desarticuló- una manifestación 
maoista y, portando banderas norteamericanas, se 
introdujo en la llamada «Casa del Pueblo» y sa-
queó sus dependencia, destrozando un busto del 
pionero socialista Hjalmar Branting y casi todos 
los cristales del edificio. 
La temática dominante en cas! todas las inter-
venciones oficiales fue de.carácter político interno. 
Ño obstante, los discursos del «premier», Olof Pal-
ihe, y del ministro de Asuntos Exteriores, Wick-
man, contuvieron premeditadas dosis de antiame-
ricanismo, ert un preciso momento en que desde 
Washington arrecian las críticas contra el Gobier-
no sueco por su «insultante» arbitrariedad para 
con la política exterior estadounidense. El pasado 
lunes, en unas declaraciones pronunciadas ante el 
Senado, el ministro de Asuntos Exteriores norte-
americano, William Rogers, afirmaba: «Los miem-
bros del Gobierno sueco parecen esforzarse expre-
samente en ser insultantes en su critica de la po-
lítica norteamericana en Indochina. Entiendo que 
Suecia, casi con satisfacción, ~ se dedica a ofender 
públicamente a los Estados Unidos». 
Mientras tanto, en Estocolmo, el «premier», Olof 
Palme, afirmaba a bombo y platillo que «Suecia 
no tiene por qué pedir excusas a nadie» y presen-
taba al denominado «ministro de Justicia del Go-
bierno camboyano en el exilio», Chea San, como 
«un hombre amado y respetado por los oprimidos 
de toda la Tierra, y odiado por los que oprimen 
a la libertad». Junto a la bandera camboyana —que 
.figuró en cabeza en el cortejo socialdemócrata—, 
Chea San sería la figura extranjera que debería 
unir, en pos de ta solidaridad izquierdista, a todos 
los dispersos grupos socio-comunistas que ayer 
deambularon por la capital. Dichos grupos no acu-
dieron a la cita, pero bien es verdad que otros lo 
hicieron, y ello dio origen al curioso espectáculo 
de una manifestación socialdemócrata en ta que 
ideologías, tendencias y pancartas acabaron con-
fundiéndose: tras tas banderas comunistas y anar-
quistas más moderabas desfilaba un nutrido grupo 
de antifascistas, seguido a continuación de los croa-
tas quejándose de ta opresión serbia, y variopintos 
grupos de activistas projudíos, antijudíos, p r o s » 
viéticos, antisoviéticos y Dios sabe qué otras mez-
colanzas. Cuando la masa se retiró y la plaza re-
cobró su habitual nivel de decibelios, una docena 
de jóvenes seguían intentando convencer a los vian-
dantes de que la Biblia era el único «libro rojo» 
aceptable en ta deleznable sociedad de consumo. 
PYRESA. 
m a m NO SONO AUN LA 
HORA DE LAS VACAS FLACAS 
• Inghtetra. mutendíá fos prems, por ahora 
LONDRES. (Pef «or responr 
// / sai de AMANECER y «Pyïé* 
sa», -: ÁNTONrO-: -PARRA.) — 
Debieron de ser largas,; inmen- . 
s á m e n t e trabajosas, las nego-
ciaciones habidas durante el 
pasado fin de semana, y que 
acabaron esta m a ñ a n a en Lu-
xemburgo con u n balance po-
sitivo, según se a ñ r m a . De mo-
mento, el bache agr ícola pa-
rece superado. Se l evan tó l a 
sesión tras una exhaustiva v i -
gilia de negociaciones, y al f i -
n a l se a lcanzó un acuerdo 
sobre los precios de granja 
para la c a m p a ñ a 1973-74. E l 
minis t ro de Agricul tura b r i -
tán ico , a su llegada a Londres 
este mediod ía , dec la ró que se 
h a b í a n conseguido en el 
acuerdo todas las condiciones 
puestas por Inglaterra; esto 
es, impedir uha d rás t i ca subi-
da, de tales productos. Bien es 
cierto que és tos s u b i r á n algo, 
pero no tanto como preten-
d ían varios socios de la (Co-
munidad. «Hemos salvaguar-
dado los derechos del consu-
midor» , man i fes tó Godber a 
los periodistas, y esta tarde, 
en los Comunes —el minis t ro 
lleva dos noches , sin pegar 
ojo—, calificó el compromiso 
de razonable y beneficioso. Por 
la oposición, M r . ' Short repli-
có que debía de ser la euforia 
producida por la falta de sue-
ñ o lo que le hac í a ser tan op-
t imista. Entre los escaños de 
los conservadores, sin embar-
go, hubo algunos diputados 
que pidieron se entonaran bu-
rras por M r . Godber, o poco 
menos. Aquí es «vox popul i» 
que con su labor supo defen-
der muy bien los intereses de 
"íAT: 'Í̂ t'-
BRUSELAS 
de l o s 
Gran B r e t a ñ a en aquella r©4 
. .unión.,,;: , . • ," , ,. , • • . 
De lo que se quejaba Godber1 
era de la afición dé los ^con-
t inenta les» a prolongar sus 
mesas redondas hasta la ma-
drugada y a discutir al calor 
de la noche, cosa , que a q u í es 
poco frecuente. Los pol í t icos 
de Londres tienden siempre 
que pueden a consultar sus 
asuntos con la almohada. Por 
lo d e m á s , todo bien. Las amas 
de casa de este pa í s no han 
de preocuparse, por ahora, del 
incremento de los precios, ali-
menticios. No obstante, exis-
te una c a m p a ñ a que tiene por 
objeto lavar el cerebro del 
hombre de la calle, para que 
olvide aquellos gloriosos t iem-
pos en que Inglaterra se per-
m i t í a el lu jo de perseguir,una 
pol í t ica de mantener los pre-
cios de la comida a niveles po-
pulares. Esa no es la norma, 
al parecer, del Mercado Co-
m ú n , y pronto o temprano 
—hay un p l a z o de cinco 
años— t e n d r á que producirse 
el reajuste de los precios b r i -
tán icos a los del Mercado Co-
m ú n . Las señoras , cuando va-
yan al mercado con la bolsa 
de la compra, deben imbuirse 
de una mentalidad mucho m á s 
europea. 
ïa no son anticlerícales 
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», 
IGNACIO M A R I A SANÜY.) — Los socialistas belgas han cele-
brado este año el pr imero de m a y ó con particular moderacton. 
Dentro de la relatividad que es estar a la derecha o a la iz-
quierda, sobre todo cuando un part ido se encuentra en el po-
der parece que los socialistas belgas se s i túan mentalmente 
en'un centro ideal, un centro que no es malo para nadie y que 
tiene en cuenta a otras gentes, que no son precisamente sus 
militantes. - . . 
Para la p e q u e ñ a anécdo ta s eña l emos que el minis t ro de 
Asuntos Económicos , el flamenco socialista Wdly Claes, asis-
tió el martes por la noche al baile dado en Hasselt por sus 
correligionarios, y que al final de la fiesta, al igual que otro 
ilustre hombre de gobierno, el premier br i tán ico Heath ha to-
mado la batuta de la orquesta de variedades de la Televisión 
flamenca para a c o m p a ñ a r a Rita Deneve en la canción *Vred-
de Voor l edereen» , que en castellano quiere decir, aproxima-
damente, «Que haya paz para todos». 
Por lo demás , los discursos de ayer quf fueron abundan-
tes y diseminados en todas las ciudades del pa í s se refirie-
ron a temas concretos e inmediatos: las huelgas de los mue-
lles de Amberes la regionalización, las reivindicaciones valo-
nas, ei intrincado asunto de la todavía no nacida industria pe-
trol ífera belga-iraní, e tcé tera . . , . ^ ' , 
En años anteriores, cuando los socialistas no estaban en 
el poder, el temario de sus dirigentes en esta ocasión de mayo 
solía ser m á s abstracto, m á s ideológico o, si era reivindicati-
va, se hac ía casi siempre en i r r i tado tono mayor. Da la im-
pres ión que desde el poder- no es posible hacer demasiadas 
filigranas con las ideológicas. • . . », 
Sin embargo, este fin de semana, el coprestdente del Par-
tido Socialista, André Cools, abo rdó , en la llamada conferen-
cia administrativa del Partido Socialista belga, un tema que 
los per iódicos no parece que hayan resaltado suficientemente. 
Se trata de que el socialismo belga ya no se declara incompa-
tible con la religión y renuncia, al menos exterior mente, a su 
tradicional y anacrón ico ant ic íer ica l i smo. Igualmente, se en-
tierra el ancestral prejuicio para con el Partido Liberal y se 
admite que, al fin y al cabo, los liberales son gente como los 
demás . 
. La iglesia belga, que ha padecido bastante con él anticíe-
ricalismo de los socialistas, apenas ap rec i a r á la nueva acti-
tud, ya que su propia secular ización hace que t ambién la Igle-
sia se sienta anticlerical, al menos- exteriormente y al menos 





PARIS, 2.—España es uno de les 
dieciseis países europeos que parti-
ciparán en la construcción de un 
cable submarino entre los conti-
nentes europeo y americano. Se 
trata del trasatlántico «Tat-6», de 
una longitud de 6.800 kilómetros, 
con una capacidad de cuatro mi l 
comunicaciones simultáneas y de 
un valor global superior a los 145 
millones de dólares. 
España, representada por la 
Compamía Telefónica Nacional de 
España, participa con un cinco por 
ciento. / 
La participación financiera de 
Europa se eleva en total al 38'75 por 
ciento del valor (Alemania Federal, 
7'43 por ciento; Gran Bretaña, 6'7 
por ciento; Francia. 6'35 por cien-
to; España, 5 por ciento y con por-
centajes inferiores, Austria, Bélgi-
ca, Dinamarca, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Italia. Noruega. Países Ba-
jos, Portugal, Suecia y Suiza. 
El acto de la firma tuvo lugar 
esta tarde en el Ministerio francés 
de Correos y Telecomunicaciones, 
Invitados especialmente por el 
ministro, para firmar el acuerdo, 
han llegado a París el presidente 
de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, don Antonio Barre-
ra; el director de la Telefónica, don 
Santiago Galindo, y el director de 
Relacicles Públicas, don Luis Te-
Este cable submarino «Tat-6», el 
más importante en cuanto a capa-
cidad y valor financiero de los qr ! 
unen , ambos continentes, «stará 
totalmente tendida en 1976. 
A u d í e n d a c iv i l de 
S. E. el Jefe del Estado 
MADRID, 2. — En la mañana de hoy, en el palacio de El Pardo, Su 
Excelencia el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil: 
— Don Bernardo Neustadt, director de la revista «Extra», de la Re-
pública Argentina, acompañado de don Alfredo Sánchez Bella, ministro 
de Información y Turismo. 
— Don Gabriel Mañueco de Lecea, embajador de España en Siria. 
— Don José Pérez Ruiz, director general del Servicio Exterior del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. 
— Don José Esteban Santisteban, gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Logroño. 
— Don Ignacio García López, gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Oviedo. 
— Don Juan Alfaro y Alfaro, gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Pontevedra. 
— Don Rafael Arteaga Padrón, secretario de las Cortes Españolas. — 
PYRESA. 
Cámpora r e g r e s ó 
ayer a Buenos Aires 
Ha sido hallado el cadáver del 
asesino del almirante Quijada 
BUENOS AIRES, 2. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
BRAULIO DIAZ SAL. — En medio 
de expectación y entusiasmo popu-
lar llegó en viaje aéreo desde Ma-
drid el doctor Héctor J. Cámpora. 
No hizo declaraciones en el aero-
puerto y se espera que de un mo-
mento a otro se reúna con el pre-
sidente Lanusse y demás miembros 
de la Junta Militar, para tratar la 
grave situación que vive el país. En 
las últimas horas apareció el cadá-
ver de Víctor José Fernández Pal-
meiro, extremista español, a quien 
el E. R. P. atribuyó el asesinato del 
almirante Quijada. Es poco lo que 
se sabe de este asunto, y muchos 
creen que podría encerrar alguna 
maniobra dé tipo «mafia», aunque 
puede dar la pista para asestar un 
golpe al extremismo. 
Otro hecho sonado fue el incen-
dio del Teatro Argentino donde se 
iba a estrenar la discufida obra «Je-
sucristo Super Star», cuyo anuncio 
había suscitado enérgicas protestas 
en diversos medios, especialmente 
en los círculos católicos, que la 
cal i f i^n como una blasfemia contra 
la sagrada significación de Cristo. E l 
incendio lo realizó un comandó y 
el teatro fu© prácticamente destrui-
do. Su empresario, el propietario 
del canal 9 de televisión, Alejandro 
Romay, dijo que había recibido rei-
teradas amenazas. 
ENERGICAS MEDIDAS 
La implantación del "estado de 
emergencia» en varias zonas, a pro-
puesta de la Armada, tras una re-
unión de sus altos mandos, repre-
senta las más enérgicas medidas 
adoptadas por este Gobierno. En 
la capital federal y en la provincia 
de Buenos Aires, el comandante de 
la emergencia, general Sánchez de 
Bustamante, dispuso —según ya ari-
ticipé— la vigencia del Código de 
Justicia Militar, lo cual implica la 
ley marcial y procedimientos habi-
tuales para tiempos de guerra, co-
mo la formación de consejos de 
guerra especiales y la aplicación de 
la pena de muerte. Han sido suspen-
didas las reuniones públicas —cpn 
excepción de las deportivas y de 
los espectáculos— y se han dis-
puesto medidas acerca de los me-
dios de Prensa, entre ellas, que «to-
da comunicación vinculada con el 
territorio está sujeta a la autori-
zación previa de este comando», se-
gún dice el comunicado militar. 
La ola terrorista ofrece cifras 
impresionantes desde mediados de 
1969. 10 militares, marinos y poli-
cías, 4 sindicalistas y tres civi-
les— y se han producido además, 
25 secuestros y varios atentados. 
Entre éstos, el intento de secues-
tro del ex comandante en jefe del 
Ejército, teniente general Julio 
Alsogaray. Los muertos de mayor 
Jerarquía castrense fueron el te-
niente general Aramburu, el ge-
general J ü a n Carlos Sánches 
—mientras ejercía el mando del H 
Cuerpo de Ejército— los almiran-
tes Berisoo y Quijada, el coman-
dante prUncipal de Gendarmería 
Agarotta, el coronel Iribarren y el 
comisario SandovaL Entre los sin-
dicalistas, además de Yandor, ca-
yeron Alonso y Moreno, califica-
dos dirigentes, y Luis Blanculli, 
chófer de Rucci. En tomo de los 
secuestros "económicos" y "polí-
tioos" debe recordarse que por al-
gunos rescate se pagaron sumas 
importantes, cuyo importe en la 
mayoría de los casos no se cono-
ció "para evitar males mayores", 
por advertencia de los terroristas. 
En algunos casos se cree que los 
autores de estos actos fueron de-
lincuentes comunes, aunque casi 
siempre, mediante comunicados 
anónimos, se atribuyeron los he-
chos a comandos de diversa f i -
liación extremista. 
Para las próximas horas se es-
petan /ecisiones importantes, no 
solamente en el. peronismo, donde 
Cámpora, según se cree, aplicará 
las decisiones acordadas en Ma-
drid con Perón. Según algunas 
informaciones, el grupo E.R.P., ha 
bría anunciado que proseguiría su 
acción contra las Fuerzas Arma-
das e incluso "contra el Gobierno 
de Cámpora si éste reprime a las 
organizaciones de esta tendencia". 
De ahí que las precauciones adop-
tadas por la Junta Mili tar se con-
sideren con respectivas "orgáni-
cas" hasta él 25 o más allá de esta 
fecha, tal vez hasta que el Gobier-
no constitucional ajuste sus fuerzas 
de seguridad.— PYRESA. 
Un comentario de 'TOssemtore Romano" 
S O L I D A R I D A D 
C I O D A D A N A 
* Con quienes defienden la 
seguridad, la libertad y 
el trabajo de los demás 
ROMA, 2. — La oleada de violencia que ha suscitado en 
algunas capitales europeas el d ía del pr imero de mayo, ha 
originado en muchos sectores responsables de esta capital la 
m á s enérgica repulsa contra los actos que, encubiertos en 
motivaciones pol í t icas , degeneran en motines, algaradas, he-
ridos y muertos. 
A este respecto, se recuerda aqu í que no hace mucho tiem-
po el ó rgano oficial vaticano «L'Osservatore Romano» se ma-
nifestó en un editorial en el que bajo el t í tulo de «Vencer al 
delito» ped ía la «plena e incondicional solidaridad ciudadana 
para con las fuerzas del Estado e m p e ñ a d a s en defender la 
seguridad, la l ibertad y el trabajo de los demás». 
E l editorial del diario vaticano se refer ía a las agresiones 
perpetradas contra un alta jefe de Policía y el asalto a la casa 
de Un juez municipal, hechos que provocaron la indignación 
púb l ica y que ahora se actualizan con los desmanes cometi-
dos por las turbas incontroladas. A este respecto se recuerda, 
particularmente las frases del editorial, en él que se dec ía : 
«La p rovocac ión de la delincuencia organizada es tá llegando 
a asumir verdaderas dimensiones sociales.» «Se d i r í a que la 
cr iminalidad se beneficia de la impunidad ofrecida por el la-
berinto de las me t rópo l i s para actuar en la sombra, dotada 
de grandes medios surgidos de las mismas industrias del de-
li to, efectuando chantajes, agresiones y atentados e irguién-
dose cínica y provocadoramente contra la misma autoridad 
del Estado, contra las fuerzas e m p e ñ a d a s en defender la se-
guridad, la l ibertad y el trabajo de todos.» 
Especial subrayado merece a los citados c í rculos el parrar 
fo en el que «L'Osservatore Romano» dec ía : «Todo discurso 
se rá inút i l mientras a la p rovocac ión del delito no conteste, 
rigurosa, firme e inmediatamente la iniciativa de repres ión , 
que debe hallar la solidaridad plena e incondicional de los ciu-
dadanos. Se impone la lucha contra toda v i l complicidad del 
silenció, la solidaridad calurosa y operante con los agentes de 
la fuerza públ ica , en- la c o m p r e n s i ó n de su difícit m i s ión y de 
la suma de sus sacrificios frecuentemente cruentos, siempre 
peligrosos, desgastadores, oscuros e i ncomprend ídos cuando 
no objeto de impopularidad y de repulsa.» — EFE. 
El de un trabajador ha demostrarlo, 
con su vida, que no sirven viejas banderas 
En las Cortes se pide que se corte el auge de la violencia 




VIGO, 2.—El -Servicio de Inspec-
ción de la Jefatura Provincial de 
Comercio Interior ha incoado 26 ex-
pedientes de sanción a otros tan-
tos industriales de la provincia, a 
los que se probó haber cometido 
diversas irregularidades. 
La sanción jnás import? ate, de 
50.CJ0 pesetas, le ha sido i Apuesta 
a un industrial de • Pomeveora, por 
utilizar balanzas adelantadas en la 
venta de patatas. — PYRESA. • 
MADRID, 2. — La Comisión de 
Industria de las Cortes, al reanu-
darse los debates del proyecto de 
Ley de Minas, ha guardado un mi-
nuto de silencio, con los procura-
dores puestos en pie, y ha hecho 
patente su enérgica repulsa por el 
asesinato del inspector de Policía 
don Juan Antonio Fernández Gutié-
rrez, a manos de un comando, du-
rante la manifestación ocurrida en 
la tarde de ayer. 
El primero en intervenir fue don 
Ezequiel Puig Maestro-Amado, quien 
hizo un relato de los incidentes ocu-
rridos ayer y patentizó la indigna 
ción que embarga a todo el Cuerpo 
General de Policía y a los ciudada-
nos españoles, con motivo de tan 
vil asesinato. 
El señor Puig Maestro- Amado, 
propuso que se guardara un minu-
to de silencio y que se enviara un 
telegrama de condolencia a los pa-
dres de la víctimai. 
Intervino a continuación el gene-
ral De la Torre Galán, para sumar-
se a las manifestaciones del señor 
Puig Maestro-Amado, y pidió que 
constase en acta el sentimiento por 
la muerte del inspector señor Fer-
nández Gutiérrez. 
El señor Gallegos Romero, segui-
damente, manifestó que en nombra 
de los que no hicieron la guerra, 
quería que constase también su pro-
testa. 
El señor Alonso, procurador por 
la provincia de León, manifestó que, 
en nombre de sus paisanos, agrade-
cía las intervenciones de homenaje 
a quien fue hijo de aquella provin-
cia. "No es casual —dijo— que, en 
la Fiesta del Trabajo, el hijo de un 
trabajador minero haya demostra-
do, con su vida, que no sirven las 
banderas que ya están hundidas en 
nuestra historia". Terminó reiteran-
do su agradecimiento, en nombre 
de los leoneses, por el sentimiento 
de condolencia de las Cortes. 
El señor Carazo Hernández, a 
continuación, puso de relieve el do-
lor que embarga a todos los espa-
ñoles por él brutal suceso 
Don Antonio Pedrosa Latas, aña-
dió que las violencias van creciendo 
de forma alarmante y es preciso 
cortarlas. 
Propuso que las Cortes felicita-
ran al Cuerpo General de Policía 
por su actuación, y deseó que la 
repulsa producida en las Cortes se 
ponga de inmediato en conocimien-
to del Gobierno de la nación. 
Don Salvador Serrats propuso la 
convocatoria de una sesión infor-
mativa en la que se explique clara-
mente cuanto afecte al orden pú-
blico. 
El señor Satrústegui p r o c ura-
dor familiar por Vizcaya, p u s o 
de manifiesto su indignación por el 
hecho y tuvo palabras de homenaje 
hacia ese español, hijo de un tra-
bajador modesto, qué dio su vida 
para defender el orden público. 
El presidente de la Comisión de 
Industria de las Cortes, don Fran-
cisco Labadié Otermín, recogió el 
sentimiento expresado por la Comi-
sión y señaló que estos años de 
paz están queriendo ser perturba-
dos por los mismos enemigos ven-
cidos en 1939. Interpretó el sentir 
de la Comisión y dijo que, además 
de que constará en acta todo lo 
manifestado, se dará a conocer al 
Sutaarino para la 
española 
MADRID, 2. — Mañana, jueves. 
va a tener lugar en Cartagena el 
acto de entrega a la Marina de 
Gueïra española del submarino «S-
61», construido s e g ú n el modelo 
francés «Daphne». Este es el p r i -
mero, de una serie de cuatro, que 
se entrega a la Armada; fue bota-
do el 25 de marzo de 1972 y co-
menzó sus pruebas de mar al 29 de 
abril de ese mismo año. . 
El «S-61» desplaza en inmersión 
1.040 toneladas, v 860 toneladas en 
superficie; puede alcanzar una ve-
locidad de 15'5 nudos y va equipa-
do con 12 tubos lanzatorpedos. Su 
eslora es de 57'75 metros, con 6'74 
de manga v 10'46 de puntal. — PY-
RESA. 
presidente de las Cortes el trámite 
que crea oportuno, junto con el 
ruego de que haga patente a la fa-
milia del policía asséinado el sen-
timiento de las Cortes. 
El señor Puig Maestro-Arriado, por 
último, insistió en su petición de 
que se guardara un minuto de si-
lencio, y los procuradores,' puestos 
en pie, así lo hicieron. 
Seguidamente, el presidente de la 
Comisión suspendió la sesión, para 
reanudarla minutos más tarde, con 
la discusión del artículo 10, del pro-
yecto de Ley de Minas que fué dic-
taminado por unanimidad, con arre-
glo al siguiente texto: , 
"ARTICULO 10. — La reserva d« 
zonas a favor del Estado no l imi-
tará los derechos adquiridos pre-
viamente a la inscripción de las 
prpuestas de aquélla por los lici-
tantes o titulares de permisos de 
exploración, permisos de investiga-
ción o concesiones directas o deri-
vadas de explotación de recursos de 
la Sección "C" y de autorizaciones 
de aprovechamiento de recursos de 
las Secciones "A" y "B". sin perjui-
cio de lo que determinan los ar-
tículos 12,, 47 y 51 de esta ley". 
Después de aprobado este artícu* 
lo, el presidente de la Comisión 
suspendió los debates en señal de 
condolencia por la muerte del ins-
pector de Policía don Juan Antonia 
Fernández Gutiérrez. — PYRESA. 
Barajas, cerrado a 
t r á f i c o tres d ías 
• Para realizar unas obras 
MADRID, 2. — E l aeropuerto de Barajas va a ser cerrado al t rá-
fico durante tres d ías , para pe rmi t i r la e jecución de obras de re-
pa rac ión de la pista 15-33 del mismo, según informa la Oficina da 
Prensa del Minister io del Aire. Durante este espacio de tiempo las 
aeronaves comerciales u t i l i za rán la pista de la base aérea de' To-
r re jón , si bien los pasajeros e n t r a r á n y s a ld r án por la terminal de 
Barajas, siendo trasladados en au tomóvi les desde la terminal a la 
base aérea y viceversa. 
El pavimento de la mencionada pista del aeropuerto de Baraias 
se encuentra deteriorado por la entrada en servicio de aviones de 
gran tonelaje lo que ha disminuido considerablemente la capacidad 
m i n ^ S u 0 íel aeropuerto, al operar ahora solamente con la pista 
01-19. El lo ha dado lugar a demoras en el tráfico aéreo esoecial 
mente cuando la di rección del viento obliga a efectuar los aterri/s 
jes en dirección sur. Por otra parte, el movimiento de aviones h t 
experimentado un aumento de m á s del 20 por ciento durante 1n« 
cuatro primeros meses del presente año en re lación con el mis r r^ 
periodo del ano anterior. "ubmer 
_Esa es la razón que aconseja proceder sin demora a la renara 
d í a í - PYRESa! ' §a a 61 aercpuerto d u r a m e P t r e ¡ 





Tmtum Cúdim, en Cmabkmü 
MADRID, 2. — «Hemos firmado 
un memorándum, que sienta las ba-
ses paira la negociación de un acuer-
do, comercial de cooperación econó-
mica que Será negociado en Madrid, 
en' principio, durante la primera 
quincena de julio», declaró a su lle-
gada a Madrid, poco después de las 
tres -' inedia de la tarde de hoy, el 
ministro de Asuntos Exteriores, se-
ñor López Bravo, quien,. desde ei 
pasado día 28 de abril, permanecía, 
en visita oficial, en Teherán. 
Refiriéndose a las cuestiones pe-
trolíferas, el ministro manifestó que 
Ja Compañía Nacional de Irán 
(NIOC); negocia un nuevo sistema, 
^ través del cual asumirá directa-
mente la explotación de los yaci-
mieníos petrolíferos iraníes, míen-
tras que las compañías miembros 
del Consorcio • recibirán, durante 
c ierto tiempo, cuotas en condiciones 
feritajosas, a modo de compensa-
Ei ministro se, declaró muy impre-
sionado por fci vertiginoso crecl-
«sdgmto económico de. I rán , y p o r ' a 
fexito del Quinto Pian dé Desarro-
l l o de aquel país, que terminará en , 
1978 y permitirá & I rán convertirse 
«m tm país moderno. 
Durante su estancia en Teherán, 
«Ï ministro fue recibido en audien-
cia por ei sha de Persia y mantu-
vo conversaciones con su colega de 
aquel país, señor Khalatbari. 
Ei señor López Bravo, que viajaba 
acompañado por su esposa; ®l di-
rector general de Asuntos para Afri-
ca y Oriente Medio, y el jefe de su 
Gabinete Técnico. ííegó, vía Roma, 
en avión «Mystere», de la Subsecre-
taría de Aviación Civil. Fue recibido 
en el aeropuerto de Barajas por el 
subsécretario de su Departamento, 
©l embajador de I rán en Madrid y 
otras personalidades. 
Como se sabe, el próximo día 8 
el ministro viajará hacia Londres, 
para entrevistarse con su colega 
británico, sir Alee Douglas-Home. 
Preguntado por un informador por 
el contenido concreto de estas con-
versaciones, el sañor López Bravo 
declinó contestar, «por no ser, se-
gún dijo, el momento oportuno para 
ello». Asimismo se ha anunciado que 
a finales de este mismo mes, el mi-
nistro viajará a Finlandia. Tampo-
co se descarta que asista, el 25 de 
mavo, a la toma de posesión de la 
Presidencia, por parte del doctor 




, CASABLANCA, 2. — El ministro 
español de Comercio ha llegado 
hoy a Casablanca, donde asistirá 
a los actos del día de España, en 
la XXV Feria Internacional de esta 
ciudad. 
Don Enrique Fontana Godina ha 
sido recibido en el aeropuerto de 
Nuaser por el secretario general 
dei Ministerio de Asuntos; Exterio-, 
res marroquí y otras altas perso-
nalidades. 
El ministro español ha manifes-
tado que visita Marruecos en oca-
sión de celebrarse la XXV Feria 
Internacional dé Casablanca, en la 
que participa España. Agregó que, 
la participación de España en esta 
Feria, se ha hecho ya tradicional, 
señalando que hoy asistirá a la 
celebración del día de España en 
la F. I . ,C. r 
El ministro " siguió diciendo qíie 
•en ocasión de su visita a Marrue-
cos sostendrá varias entrevistas 
con su colega marroquí, Abb El 
Kader Benslimane, con quien es-
tudiará diversos aspectos relativos 
a su, Departamento, así como los 
intercambios económicos y.-.los me-
dios de incrementarlos. . 
Fontana Codina ha manifestado 
que «las economías hispanomarro-
quíes. son complementarias y, por 
ello, nuestros intercambios tienen 
que ir superándose en lo sucesivo». 
Terminó diciendo que «estas v i -
sitas mutuas, a nivel ministerial, 
contribuyen eficazmente a (la vigo-
rización de nuestros intereses eco-
nómicos y a la amistad tradicional 
que existe entre Marruecos v Es-





CORDOBA, 2.--Con una 
resolución favorable del re-
conocimiento de la mezqui-
ta catedral de Córdoba co-
mo "monumento universal", 
hecha por el I.C.O.M.O.S., 
ha finalizado esta tarde el 
coloquio de expertas de ests 
organismo de la UNESCO, 
desarrollado desde el pasa-
do día 28 en esta ciudad. 
Los expertos recomiendan 
al C o m i-1 é Ejecutivo del 
I . C. O. M. O. S. conteste 
afirmativamente a la solici-
tud del alcalde de Córdoba, 
don Antonio Alarcón Cons-
tant, hecha a través d e l 
Gobierno, espa i>l, de t i l 
declaración para el primer 
monumento de Córdoba. La 
solicitud e s t á de acuerdo 
con la convención sobre la 
protección de los monumen-
tos, conjuntos y sitios de 
valor universal, , celebrada 
en noviembre del 
año.—PYRESA. 
N u e v o c o l e g i o p a t á 
i n v i d e n t e s i e m e n i n o s 
Lo inauguraron los Principes de España 
MADRID, 2. — Sus Altezas Pea-
les los Príncipes de España han 
presidido, a mediodía de hoy, los 
actos-de. inauguración de la hue-
va sedé del sector femenino dei 
Colegio "inmaculada Concepción", 
de la Organización Nacional de 
Ciegos, situado en la c o l i n a de 
Mirasierra, de Madrid.. . 
Acompañaban a Sus Altezas el 
ministró, de la Gobernación y pre-
sidente del Consejo Superior de 
Ciegos, don Tomás Garicano Goñi, 
y el ministro de Justicia, don An-
tonio María de Oriol y Urquijo. 
• Asistieron también al acto el di-
rector general de Política Interior 
jr Asistencia Social y vicepresiden-
te del citado Consejo; el director 
general de Administración Local: 
gobernador civil y jefe provincial' 
del Movimiento, y otras autorida-
des. 
Los Príncipes de España fueron 
recibidos a fe entrada del Colegio 
por e'l jefe de la Organización Na-
cional de Ciegos, don Jesús Jimé-
nez Albéniz, y el director del Cen-
tro, quienes presentaron a Sus A l -
tezas a los miembros del Consejo 
Superior de Ciegos. 
Tras descubrir una lápida con-
memorativa de la inauguración, tuvo 
lugar un acto académico, en el que 
SA ALARMA EN 
CONGRESO CITRICOLA 
Se creyó que habían llegado dos "cartas 
de la muerte" para israelies 
MURCIA, 2. — Continúa sus se-
siones el Congreso Mundial de Ci-
tricultura. En la mañana de hoy 
fueron presentadas ponencias sobre 
!a protección de huertos de agrios 
contra las heladas, por el método 
de calentador convencional, a car-
go de varios congresistas, miem-
bros del Departamento de Frutas 
de la Universidad de Florida; sobre 
nutrición y fertilizantes, con inte-
relación. entre el potasio, magne-
sio, calcio y sodio, y pérdidas de 
fertilizantes en suelos calizos. 
En l a sesión de mejora genética 
se presentó la ponencia de los pro-
fesores Malo y Campbell y, en la 
sesión quinta, fue presentada la 
ponencia spbre posibilidades de los 
subproductos industriales, resul-
tantes en la elaboración de conser-
vas de naranjas. 
A mediodía, la Diputación Pro-
vincial ofreció una recepción a los 
congresistas. 
FALSA ALARMA 
Eñ tomo a los participantes exis-
ten grandes medidas de seguridad, 
adoptadas á petición de la Delega-
ción israelí. A consecuencia de 
estas medidas se entró en sospecha 
sobre dos cartas dirigidas a' ios 
profesores Chapman y Carpena. 
Ambas fueron enviadas a la fábrica 
de pólvora de Murcia, donde fue-
ron abiertas, comprobándose que 
se; trataba de falsas alarmas. En 
una de ellas había un objeto metá-
lico, comprobándose que se trataba 
de un clip de gran tamaño, y la 
• Por el Ministerio de Educa-
ción y ' Ciencia han sido adjudica-
das las obras de construcción de 
Veintiocho grupos escolares, en As-
turias, que suponen una inversión 
total de 577.000.000 de pesetas. Esta 
adjudicación significa la creación 
d.e .17.000 plazas de Eduonción Ge-
jperal Básica, 
otra no hacía constar el remitente, 
pero en su interior se encontraba 
el importe de la suscripción de un 
participante libanes, que la remitió 
a Londres y posteriormente a Mur-
cia, dentro de otro sobre. 
Por otra parte, las sesiones del 
Congreso transcurren sin inciden-
tes y hay que destacar la amistad 
y camaradería reinante entre las 
delegaciones judías y las de los 
países árabes. — PYRESA. 
pronunciaron discursos el director 
ckl Colegio, don Fernando Diez, y 
e¡ director general de Política In -
terior y Asistencia Social, quien, 
entre otras cosas, dijo que: "Esta 
institución podía considerarse co-
mo mr jalón más en la serie de 
realizaciones que viene desarrollan-
do la Organización Nacional de 
Ciegos a lo largo de sus treinta y 
cinco años de extraordinaria ac-
, tividad". 
v También señaló que el decreto 
de creación de este Centro mues-
tra la preocupación del Caudillo 
por encauzar la solución al pro-
blema q u e hoy vemos resuelto. 
"Preocupación entrañable que ha 
sido una constante en todo su 
mandato, siendo permanentemente 
recordadas las palabras de afecto 
f cariño que dirigió á todos 'los; 
miembros de la Organización el 12 
de diciembre de 1963, con motivo 
de celebrarse sus bodas dé plata." 
Asimismo, dijo que el Colegio 
hoy inaugurado se integra en los 
que atienden a la preparación lie 
jóvenes en los niveles de Primera 
Enseñanza, ünseñanza G e n e r a l 
Básica, Bachillerato y Formación 
Profesional, junto con los Colegios 
de Pontevedra, Sevilla, Alicante y 
Barcelona y los Centros de Forma-
'ción Profesional Industrial, Escue-
la de Fisioterapia, Escuela de Te-
lefonía, Escuela-Hogar y Granjas 
Rurales. • - , 
Seguidamente, Su Alteza el Prin-
cipe de España impuso la Gran 
Cruz de Sanidad a don Ignacio 
- Satrústegui, anterior jefe de la 
O. N. C. E., quien ha dedicado'mu-
chos años a la Organización Na-
cional de Ciegos, creada el mismo 
año en que, por una acción de gue-
rra, quedaba ciego en 1¿ batalla 
del Ebro. 
A continuación, los Príncipes vi -
sitaron todas l a s instalaciones y 
dependencias del Centro, detenién-
dose especialmente en los comple-
plejos deportivos, en los que pre-
senciaron diversas exhibiciones rea-
lizadas por las alumnas dei Cen-
tro, con quienes departieron ama-
blemente. Finalizaron su recorrido 
en la capilla, donde se procedió a 
la bendición solemne del Colegio 
por el prelado monseñor Estepa. 
Terminada é s t a , los Príncipes 
fueron despedidos, con las mismas 
-muestras de cariño y afecto que a 
su llegada, .por las alumnas del 
Centro, que formaban en la expla-




NA EMPRESA ESPAÑOL 
exige mayor cantidad 
BELPAST, 1. — Representantes 
de la compañía española "Trans-
portes Generales Martínez" llega-
ron hoy a Belfast para intervenir 
directamente éñ las gestiones rela-
cionadas con la recuperación éel 
camión que fue secuestrado y des-
truido en parte, hace un año, a su 
paso por la capital de Irlanda fiel 
Norte. Salvador Martínez, director 
general de la compañía, y Michael 
Weader, representante en el Reino 
Unido, se entrevistaron hoy con 
vicecónsul , español en Belfast, 
Desmond l larr inan, que ha nego-
ciado, hasta ahora, en su nombre, 
la indemnización correspondiente. 
José Albuisech conducía el ca-
mión "Pegaso", de 32 toneladas, 
por el centro de Belfast el 17 de 
mayo de 1972, cuando fue obliga' 
do a parar y bajarse por un gru-
po de jóvenes que bloquearon la 
calle y le amenazaron con una pis-
tola. La plataforma, del camión 
desapareció j u n t o con el Carga-
mento de un miliar de pilas de; co. 
ciña destinadas a una inmobilia-
ria de la República de Irlanda- El 
tractor fue encontrado más tarde 
con varias desperfectos. 
La Oficina de Reclamaciones dei 
Ulster l a acordado ahora pagar 
3.460 libias esterlinas (medio mi-
llón de pesett.-) a la compañía co-
mo indemnización por la pérdida 
de la plataforma del camión, pero 
"Transportes Generales Martínez" 
demanda una cantidad mayor pa-
ra cubrir la pérdida de beneficios 
de un año,, los intereses sobre ese 
capital, las gastos de abogados y 
el costó total del camión, que va-
lía más de dos millones de pese-
tas. 
Por su parte, la compañía de 
Santander "Teka-Ergon", fabrican-
te de las pilas de cocina, reclama 
más de un millón y medio de pe-
setas, importe de la venta de las 
pilas, que estaban aseguradas con 
una póliza que rxcluye responsa-
bilidad en caso de disturbios civi-
les—EFE. 
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;Nuevos bombardeo 
EE. Ul l en Vietnam? 
El desprecio de Hanoi hacia 
la reunión con Kissinger 
parece llevar a tal conclusión 
COSAS 
WASHINGTON, 2. — Estados 
Unidos está considerando la reanu-
dación de sus bombardeos sobre 
Vietnam del Norte, ante las indi-
caciones de, que Hanoi no ha acep-
tado la reunión anunciada por 
Washington entre el asesor presi-
dencial Henry Kissinger y el ne-
gociador norvietnamita Le Duc 
Tho. 
Fuentes de la Casa Blanca se 
mostraron hoy optimistas aún so-
bre la posibilidad de la reunión en 
París entre los dos negociadores 
del acuerdo de paz firmado el pa-
sado 27 de enero, pero manifestar: 
ron también su preocupación por 
la postura adoptada por Hanoi so-
bre esta reunión.—EFE.. 
DECLARACIONES DE 
KISSINGER 
WASHINGTON. 2. — El asesor 
presidencial, norteamericano Henry 
Kissinger, admitió hoy que «no 
existe ninguna fecha exacta», para 
su anunciada reunión con el nego-
ciador norvietnamita Le Duc Tho 
en París. 
Henry Kissinger. que negoció con 
Le Duc Tho el acuerdo de paz de 
París que puso f in a la guerra de 
Vietnam, reafirmó el anuncio de 
la Casa Blanca de que esta reunión 
estaba prevista y que se celebrará 
en «algún día» del mes de mayo. 
Sin embargo, el asesor presiden-
cial sugirió que podría producirse 
algún retraso en la fecha de la 
reunión, ante la inexistencia de un 
acuerdo" táctico sobre el día en que 
esta debería tener lugar. 
En una conferencia de Prensa en 
la Casa Blanca, Henry Kissinger 
se refirió implícitamente a las pa-
labras pronunciadas ayer en París 
por el ministro adjunto de Asuntos 
Exteriores de Vietnam del Norte, 
Nguyen Ço Trach, en el sentido de 
que «no existía una atmósfera fa-
vorable en el momento actual» para 
dicha reunión. 
A las palabras de Nguyen Co 
Trach, siguieron unas declaració-





CONVOCATORIA A JUNTA GENE-
RAL DE SEÑORES ACCIONISTAS 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca a Junta 
General de accionistas para el día 
26 de mayo actual, que se celebra-
rá en el Cine Coya, calle de San 
Misuel, número 5, de esta ciudad, 
a las 12 horas, en primera convoca-
toria, o a la misma hora del día 27 
de dicho mes, en segunda convocato-
ria, si a la primera no hubiera con-
currido el capital legalmente nece-
f sario para deliberar y resolver acer-
" ca de los asuntos comprendidos en 
el siguiente orden del día: 
1. '—Examen y aprobación, en su ca-
so, de la gestión social. Memo-
ría, cuentas, balance y distribu-
ción de beneficios del ejerci-
cio 1972. - . 
2. c—Renovación parcial estatutaria 
del Consejo de Administración. 
3. s—Confirmación en el cargo de 
Consejero a don Alfredo Lafita 
Pardo. 
4. '—Autorización al Consejo de Ad-
ministración para aplicar en el 
momento que lo estime oportu-
no, parte del saldo de la cuen-
ta de Regularización a las cuen-
tas de Capital y de Reserva 
Legal. 
5. '—Facultar al Consejo de Admi-
nistración para que. de acuerdo 
con el artículo 96 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Socie-
* dades Anónimas, pueda aumen-
tar en una o varias veces el ca-
pital de la Sociedad hasta el lí 
mite del 50 por 100 del actual, 
dentro del plazo que señala el 
referido precepto. 
6. *—Autorización al Consejo de Ad-
ministración para la emisión de 
obligaciones. 
7. —Nombramiento de accioni s t a S 
censores de cuentas, titulares y 
suplentes, para el e j e r c i c i o 
de 1973. 
S.9—Nombramiento de Intervento-
res para aprobación del Acta de 
la Junta. 
Para ejercer el derecho de asis-
tencia deberán depositarse en la 
Caja Social, calle de San Miguel, 
número 10, los títulos o resguardos, 
con una antelación de cinco días, 
por lo menos, al señalado para la 
Junta. 
En el supuesto de que la Junta 
no pudiera constituirse válidamen-
te en primera convocatoria por no 
concurrir el «quòrum» previsto en 
el artículo 14 de los Estatutos So-
ciales, se dará conocimiento público 
mediante anunció inserto en los pe-
riódicos, al objeto de evitar moles-
tias g los accionistas. 
Se ruega, para comodidad de los 
señores accionistas, acudan con la 
suficiente antelación para que la 
relación de asistentes a la Junta 
pueda quedar cerrada a la hora, se-
ñalada para su comienzo. 
Zaragoza, 2 de mayo de 1973.—Por 
acuerdo del Consejo de Administra 
ción: EL SECRETARIO. Pascual 
/.rellano Oihinx. 
nes d© William Sullivan. subsecre-
tario de Estado norteamericano, 
quien señaló una posible reanuda-
ción de las actividades militares 
estadounidenses contra Vietnam 
del Norte. 
Medios de la Casa Blanca apun-
taron esta mañana que estas acti-
vidades podrían inclu?o abarcar 
hasta cierto tipo de bombardeos 
norteamericanos sobre territorio 
norvietnamita, en el caso de que la 




SAIGON. 2.—Se ha suspendido el 
intercambió, previsto para hoy, de 
comunistas y prisioneros de guerra 
civiles del Gobierno de Saigón a 
consecuencia de las diferencias sur-
gidas con la Comisión Internacio-
nal de Control y Supervisión sobre 
la anchura de un corredor aéreo. 
Un portavoz militar survietnami-
ta ha dicho que la suspensión, de-
cidida en el últ imo minuto, de l i -
beración de cien civiles comunistas 
en la ciudad de Loe Minh. al Nor-
te de Saigón, se debe a la negativa 
del Vletcong de garantizar la segu-
ridad d© un vuelo de la Comisión 
Internacional de Control y Super-
visión.—EFE. 
Hoooralos héroes 
del 2 de 
Madrid les rindió su 
tradicional homenaje 
MADRID, 2. — La histórica fecha 
del 2 de mayo ha sido conmemora-
da, esta mañana, con la tradicional 
misa de campaña, celebrada ante 
el obelisco de la plaza de la Lealtad, 
donde reposan los restos de los 
patriotas que ofrendaron sus vidas 
en aquella memorable gesta. 
Asistieron al oficio, en corpora-
ción, el Ayuntamiento de Madrid, 
la P^u tac ión Provincial, general je-
fe de Artillería de la División Aco-
razada, que representaba al capitán 
general de la Primera Región Mil i -
tar, y diversas comisiones del Ejér-
cito de Tierra. 
Ante el obelisco formaron una 
compañía del Regimiento de «Astu-
rias», número 31, con bandera, es-
cuadra, banda y música; una batería 
del Regimiento de Artillería de Cam-
paña número 11 y una compañía del 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 1, que rindieron honores y 
desfilaron al concluir el Santo Sa-
crificio. 
Durante todo el día, fuerzas mili-
tares dan guardia de honor ál mo-
numento. — CIFRA. 
OREJAS A R T I F I C I A I E S 
NUEVA YORK.—Una «oreja» ar t i f ic ia l ; que permite, oír 
sonidos rudimentarios a los totalmente sordos, ha sido des-
arrollada por el doctor William. Dobelle, científico de la Uni-
versidad de Utah. Igualmente, se cree que el aparato podria 
ser utilizado para restituir el oído, o parte del mismo a los 
sordos. ' • ' . ' • ••••;•* | | 
E l invento consiste en u n micrófono y una computadora 
electrónica en miniatura conectada con las á reas auditivas 
del cerebro. Aunque la «oreja» se es tá experimentando inten-
sivamente, no se cree, sin embargo, que pueda ser usada por 
el públ ico antes de algunos años.—PYRESA. 
U N A OCTOGENARIA, SECRETARIA PERFECTA 
: LONDRES. — Ada Lana, de Gillingham. (Inglaterra), es tá 
considerada como la secretaria perfecta por sus jefes: es una 
experta mecanógrafa , siempre llega a tiempo a su trabajo 
y enferma muy raras veces. 
La jornada de la señora Lañe, que trabaja en Fleet Street, 
. comienza a las cinco de la m a ñ a n a , hora en que da de comer 
a sus cuatro gatos; a cont inuación , se dirige a la estación 
para tornar el tren hacia Londres. Su regreso al hogar se 
produce unas trece horas después , pese a lo cual la dama se 
muestra siempre infatigable. 
La señora Lañe, que ha perdido casi por completo la vi-
sión en un ojo, tiene ochenta y dos años de edad.—PYRESA. 
A R G U C I A S F E M E N I N A S 
LONDRES.—Raza Shahhowseini, un oficial de tas fuérzas 
aé reas i raníes , ha declarado haber sido conducido a una tram-
pa por una atractiva muchacha, que ha sido identificada c o : 
mo Elizabeth Watt, de veinte años de edad. 
Elizabeth se hallaba bailando con Raza en un club, cuan-
do convenció al i ran í para que saliesen «a dar un paseo». 
Una vez en la calle, a fuerza de ruegos y besos, le condujo 
hasta un oscuro callejón, donde el marido y un hermano de 
la muchacha golpearon al engañado Raza, robándo le quince 
libras. 
E l oficial i r an í ha declarado ante el jurado que interviene 
en el caso, que no se defendió «porque no se. le permite lu-
char con la gente».—PYRESA. 
HABLE USTED C O N SUS S E M B R A D O S 
SOHAM (Inglaterra).—El peri to agr ícola Jack Boy ce acon-
seja a los agricultores que mantengan conversaciones con sus 
sembrados, si realmente desean conseguir cosechas abun-
dantes. 
. . Boyce comenzó a enviar circulares a los clientes que le 
tienen contratados sus servicios,' en las que les dice: «Conver-
se usted con sus tulipanes, hab lé con sus geramios; manten-
ga charlas con sus berzas y no olvide dar los buenos días 
a sus pa ta tas .» 
Las plantas son sensibles a las palabras car iñosas , dice.. 
Boyee, «no vayan ustedes a creer que estoy chalado. En Amé-
rica se han realizado numerosos experimentos científicos en 
este sent ido». 
_ «Las palabras car iñosas dirigidas a las plantas tienen el 
mismo efecto que las que se cruzan las parejas de enamora-
dos, con sus manos enlazadas, a la luz de la Luna: hacen flo-
recer sus corazones .»—EFE. ^ 
NUEVOS SISTEMAS DE AJEDREZ 
NUEVA YORK. — Un m a t e m á t i c o de origen ruso, Ervand 
Kogbetliantz, ha inventado un nuevo sistema de jugar al aje-
drez, según e l cual tres personas pueden entablar una parti-
da sobre un tablero octogonal, utilizando cada una sesenta 
y cuatro piezas. 
La nueva forma de jugar al ajedrez, si bien menos precisa 
aunque m á s apasionante que el m é t o d o tradicional, no es la 
única en romper los moldes clásicos del viejo deporte inte-
lectual. Un constructor de barcos norteamericano, Kent Mo-
b'ert, ha puesto a punto otro sistema para jugar sobre un 
tablero en forma «Y», que consta'de ciento dieciocho cuadros 
y dieciocho casillas de formas irregulares, seis de las cuales 
son consideradas como puntos de t rans ió . Por su parte, Ro-
bert Zubrin , estudiante de la Universidad de Rochester, utiliza 
un tablero hexagonal que tiene noventa y seis casillas. A l igual 
que en el m é t o d o de Kogbetliantz pueden participar tres ju -
gadores, con ta diferencia de que con el m é t o d o Zubr in él ju -
gador que consiga dar jaque mate a otro hereda sus pie-
zas.—PYRESA. 
SEMINARIO DE EXTENSION 
AGRARIA IBEROAMERICANA 
Lo Inauguró ayer9 don Tomás Allende 
MADRID 2. — «El Ministerio de 
Agricultura tiende al desarrollo del 
sector y al aumento de nivel dé v i -
da de las familias rurales», dijo es-
ta tarde el titular del citado Depar-
tamento, don Tomás Allende y 
Qarcía-Báxter, en el curso del acto 
de inauguración oficial del Semi-
nario para directores de Extensión 
Agraria de Tos países iberoamerica-
nos, al que asisten representantes 
de diecinueve países, que comenzó 
el pasado lunes y que se desarrolla-
rá hasta el próximo día 9. 
El ministro se refirió a que, 
dentro de la política agraria, ca-
ben desde las grandes obras de re-
gadío hasta e Centro de Formación 
Profesional, y dijo que, son las per-
sonas quienes hacen posible el des-
arrollo. Manifestó también que, la 
agricultura ha dejado de ser una 
actividad simplista de autoabaste-
cimiento familiar y que sólo las re 
laciones colectivas serán válidas pa 
ra la agricultura. 
Más adelante señaló que han de 
ser los agricultores los que forjen 
su propia mejora, especialmente a 
través de un proceso de formación 
protagonizado por ellos mismos. La 
ayuda eficaz que se les puede pres-
tar ha de realizarse —destacó el 
señor Allende sin paternalismo. n i 
dogmatismo, ni distanciamiento res-
pecto a los agricultores, sino con 
una eficacia y entrega sin límites. 
Los representantes de los dife-
rentes países Iberoamericanos que 
participan en el Seminario perte-
necen a Argentina, Bolivià, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor. El Salvador, Guatemala, Hai -
t í Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Uruguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela. 
Este Seminario esta relacionado 
con un programa regular de adíes-
tratamiento en extesión agraria, 
para técnicos iberoamericanos, me-
diante el desarrollo de estos csursos 




/II proyecto de Ley de 
Colegios Profesionales 
MADRID, 2. — El Pleno del Con-
sejo General de la Abogacía ha fa« 
cilitado. al término de su reunión 
de hoy, la siguiente nota oficial: 
«El Consejo General de la Aboga-
cía ha celebrado reunión extraordi*-
naria, para considerar eil proyecto 
de lev sobre Colegios Profésiónalet 
v ha adoptado el acuerdo de ma-
nifestar, a la Presidencia del Go-
bierno, su discrepancia con el mis-
mo y la conveniencia de que se» 
sustituido por otro, en cuya eJabo-
ración fuesen oídas las Corporacio-
nes interesadas, encomendando, na 
obstante, a los procuradores efi 
Cortes representantes de la Aboga-
cía, que formulen las enmiendas 
que estiemn conducentes al man-
tenimiento de la autonomía e índex 
pendencia d© nuestros Colegios. 
El Consejo ha acordado, asimis-
mo, convocar a la Asamblea Nació-: 
nal de Decanos para el día 18 del 
presente mes de mayo.»—PYRESA» 
I E n T U D E L A I 
I puede adquirir 
I A M A N E C E R 
I en BIBLIOTECA ESTACION 
% í : 
% Quiosco 
I JOSE ARIZA ROTA 
I Plaza Pío X I I 
Librería 
LUIS ROYO DONOSO 
Plaza de los Fueros 
No hubo rapto 
La novia del pistolero 
fue con éste por 
de la ETJ. 
su gusto 
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BILBAO, 2.—Ha sido llamada a 
declarar ante la Guardia Civil la 
joven M. I . S., de 17 años, novia de 
Roque Javier Méndez de 19 años, 
autor del disparo contra el subins-
pector de Policía, don Ludivino Ro-
dríguez Mateo, al que hirió de gra-
vedad. Los padres de la joven nie-
gan que fuese sacada de su casa, 
amenazada con una pistola, por m 
novio. 
M . I . S. regresó a su domicilio 
tras faltar del mismo treinta y dos 
horas, manifestando que había 
acompañado a Roque Javier Méa-
dez por los alrederores de Santurce. 
en su huida de la Policía, PYRESA 
BILBAO. 2. — El subinspector de 
Policía don Ludivino Rodríguez Ma-
teos, que resultó herido por arma 
de fuego, en disparo efectuado por 
el activista de la E.T.A. Roque Ja-
vier Méndez Villada, ha experimen-
tado uña ligera mejoría, dentro de 
la gravf dad de su estado, y evolu-
ciona favorablemente el curso de 
curación de la herida, según han 
informado en la Residencia Sanita» 
l ia de Cruces.—PYRESA. 
g m a 
Zaragoza, jueves 3 de mayo de 1973 
DEMOCRÀCIA ORGANICA F 
La Asamblea celebrada en Toledo por la Unión Nacional 
de Asociaciones Familiares nos muestra con nitidez, de una 
parte, él camino recorrido ya en orden a reconocer a la ins-
titttción famil iar el papel que le corresponde l eg í t imamen te 
en-nuestra sociedad, y, de otra, el amplio horizonte abierto 
en- esta tarea de cara al futuro. Cabe par t i r de la certeza, 
puesta de relieve en su discurso inaugural por el delegado na-
eían<d de la Familia, Carlos Bonet Hernando, de que «pre-
tender que ta famil ia se l imi te en s í misma oí orden de las 
re íackmes personales, es sólo una visión chata y parcial de 
usvjAcmieamiento m á s ancho y profundo que el problema pre-
seijiúí, una total cons iderac ión de sus exactas d imensiones» . 
EUo significaría tanto, en el fondo, como «una especulación 
para atomizar la sociedad», en un voluntario desconocimiento 
de la mi s i én que a las entidades intermedias incumbe. 
S i hablamos d̂e represen tac ión , pa r t i c ipac ión y democracia, 
resulM mehkt íb te , antes que nada, buscar su autenticidad 
p l&m. Y es tá claro que «una verdadera democracia --^tam-
bién en palabras de Bonet Hernando—- no es precisament 
te la basada en la r ep resen tac ión aislada e inorgánica de los 
individuos, sino l a que se apoya en las sociedades interme-
dias, entre las que hemos, de contar a las Asociaciones Far 
nítRares». De ahí , t ambién , su af i rmación decidida de que 
«ta democracia o rgán ica famil iar es necesaria e imprescin-
dtple para robustecer y potenciar nuestras inst i tuciones», 
'i La Asamblea que comentamos constituye un ejemplo cla-
ro de las posibilidades de llevar adelante, hasta sus cotas 
m á s elevadas, las claves de un movimiento famil iar que se 
incardina con prec i s ión conceptual y operativa en nuestra 
legislación fundamental y en la doctrina que le sirve de base. 
Porque, como señaló , igualmente, el delegado nacional, «la 
ar t iculación famil iar en la vida púb l i ca todavías no ha alean-
zMdo su pleni tud». Junto a la intensa tarea realizada en estos 
años, que incluye en esta parcela • concreta la progresiva ímt 
e k r p o r a c i ó n ' de las entidades familiares en el quehacer co-
m ú n y cotidiano del pa í s , en todos sus niveles debemos mi ra r 
ecm ambic ión hacia el m a ñ a n a . La- eficacia y ut i l idad de la 
presencia famil iar en los estamentos. representativos insti tu-
cionales avala y estimula la nacesidad de proseguir en esta 
linea de acción colectiva, como un cauce y un medid impar 
de plasmar en realidad feliz y positiva las oportunidades abier-
tas a l pueblo español por nuestro sistema poli t icó orgánica-
rfiente democrá t i co . «Si la a u t é n t i c a democracia —señaló Bo-
het H e r n a n d o ^ res idé en una sociedad integrada, ' la repre-
sen tac ión pol í t ica f ami l i a r es la mejor g a r a n t í a de esa inte-
gración.» Así, pues, el perfeccionamiento y la expans ión inin-
- terrumpidos de dicha r ep re sen t ac ión conf igurà uno de los 
grandes desafíos del tiempo nuevo; y de la respuesta colectiva 
que ofrezcamos dependerá , en una po rc ión sus ía t iva , la con-
quista -definitiva del t iempo' por venir. • 
0 
S s 
En»nuestra vida, no solo ]o mu-
sical tiene un ritmo 'determinado. 
Muy al contrario, todo, cualquier 
cosa, en nosotros mismos o en 3a 
propia naturaleza, tiene tin ntmo 
propio, acelerado en ocasiones y 
a veces lento, pero generalmente 
inconfundible frente a los demás. 
Hay un ' ritmo especial en el vue-
lo de las aves, que traza sobré el 
cielo las líneas invisibles de una 
geometría desconocida; y en el agua 
que brota de su manantial serra-
no y escurre sü cadena infinita de 
gotas sobre la montaraz ladera; y 
en los peces que juegan capricho-
sos junto a la superficie como si 
quisieran entrever un mundo , tan 
próximo y tan ajeno; y en el escor-
zo ágil de la mariposa blanca qué 
dicen nos anuncia una carta; y en 
la caravana sin solución de conti-
nuidad del tráfico automovilístico, 
que nos convierte en hormigas aco-
razadas de la civilización;. y en el 
silencio de la- noche qué cubre de 
oscuridad, tímidamente, nuestras 
ilusiones de cada jornada. 
Todo tiene su ritmo, a modo de 
índice vital que testimonio su pre-
sencia en el conjunto. Y, en pri-
mer lugar, cómo no, el hombre, ü n 
ritmo que definen la temperatura 
del cuerpo, el acompasado latir del 
cprazón, 3a mirada plena de inte-
ligente agudeza, el., casi valseado 
«tres por cuatro» de la respir;ición 
sincronizada, el libre juego de las 
decisiones premeditadas o espontá-
neas. 
Lo que sucede es que, dentro de 
este ritmo existencial, se produ-
cen, a su vez, tantos ritmos Je ac-
ción como personas-hay sobre la 
tierra. Supongo que ni siquiera ios 
hermanos de un mismo parto, que 
compartieron incluso el claustro 
materno, tienen luego un mismo rit-
mo de pensar, de obrar, de ser. La 
máquina puede hacer dos, objetos 
exactamente iguales, pero dudo mu-
cho dé que ello esté al alcance del 
mejor artesano, matemáticamente, 
inexorablemente. 
, Ahí radica Ja personalidad, la 
idiosincrasia específica de cada cual. 
Pero, ¿podemos cambiar nosotros 
mismos nuestro ritmo? Creo que 
depende de que nuestro repetido 
ritmo nazca con nosotros o lo con-
formemos y limitemos luego en 
función de nuestra preparación y 
de, nuestras facultades y capacida-
des. Y- no mè atrevo a inclinarme 
por una u otra realidad. Podría 
elaborarse toda una larga teoría 
filosófica en torno a este aparente-
mente minúsculo dilema. 
Pienso que, al margen de todo 
ello, l o trascendente incide en co-
nocer dicho, ritmo con autentici-
dad, sin mixtificaciones, y en man-
tenernos fieles a él. Si, en efecto, 
podemos modificarlo, que sea sólo 
para bien, para lo positivo, para lo 
beneficioso. Y, en todo caso, acele-
rarlo Yi, como poco, mantenerlo 
mientras Dios nos conceda fuerzas 
para ello. Lo otro', reducirlo, dis-
minuirlo, contenerlo, frenarlo, me 
parece tanto como abdicar o dimi-
t i r de nosotros mismos, 
G A Y T A N 
(Pyresa) 
a s o d e l a s d o c t r i n a s m a r x i s t a s 
íti Roma, el Primer Congreso htemmioml de Defensa de la Cultura 
reacciona contra el "terrorismo intelectual" vigente 
« H O Y DEL M A R X I S M O SOLO Q U E D A LA UTOPIA» 
(ELIAS DE TEJADA) 
« H A Y QUE ESTABLECER U N A CULTURA SIN ADJETIVOS 
Y LIBRE DE LA POLITIZACION IMPUESTA POR EL M A R -
X I S M O » ( A R M A N D O PLEBE) 
«EL C A M I N O DE LA CIENCIA ESTA LIBRE PARA LA DE-
RECHA, Y A QUE LA IZQUIERDA H A H U I D O DE ELLA» 
(VINTILA H O R I A ) 
« £ N ITALIA NO H A Y LIBERTAD PARA EL INTELECTUAL» 
(GIUSEPPE BERTO) 
ROMA. — Hay quien ha retirado 
el t í tu lo: universitario del lugar de 
honor de la casa y quien ha supri-
mido de sus tarjetas de visita et 
tratamiento de "doctor". Hasta ese 
punto ha llegado en Ita'sa el des-
concierto en tomo a la cultura y 
los intelectuales, y esta desorienta-
ción ha encontrado su cauce expresi-
vo en una ruidosa serie de' artículos 
publicados recientemente por Gio-
vamni Grazzini W el "Corriere della 
Sera" bajo el tííulo general, que ya 
es s u f iciéntemente indicativo, de 
"Viaje entre el malhumor de ios in-
telectuales italianos". Los resultados 
de este sondeo han sido calificados 
de "catastróficos" por el "Osserva-
tore Roinano", el cual añade: "La 
palabra "intelectual" suena ya casi 
como una ofensa". 
Pero más grave que Ta situación 
de los intelectuales es la situación 
de la cultura en sí, hasta el punTo 
de que la propia noción de cultura 
ha sido puesta en tela de juicio. Y, 
en consecuencia, un representante 
de la cultura progresista como Nor-
berto Bobbio ha podido decir: " E l 
balance de nuestra gemeración ha si-
do desastroso. Hemos seguido las 
seducciones de la justicia y la liber-
tad, pero hemos realizado muy poca 
justicia y tal vez estemos perdiendo 
¡a libertad". 
u t ó p i c a Promesa 
¿Cuál es el origen de esta crisis 
que ha introducido el más total des-
barajuste èn la esfera cu'itural ita-
liana? Italo de Feo, vicepresidente 
del Consejo de Administración de 
la Radiotelevisión Italiana, no vaci-
la en identificar sus motivos con la 
mixtificación provocada por la ideo-
logía marxista. En un discurso pro-
nunciado hace pocas semanas en 
Trieste, este exponente de la dere-
cha italiana, a quien no se puede 
encasillar c o m o "fascista", denun-
cia unas teorías que, basadas acaso 
en 'a generosa ilusión de abolir las 
desigualdades, han desvinculado a 
muchos hombres de la historia para 
precipitarlos en la utopía, 
Y esta utopía —sigue puntualizan-
do De Feo—, incapaz de resolver los 
problemas elementales de la existen-
cia humana, no sólo no ha podido 
abo'ir las desigualdades, sino que 
las ha acrecentado, y en vez de su-
primir la tiranía y ampliar la esfe-
ra de la libertad humana ha creado 
unos instrumentos de opresión que 
representan uña "amenaza sin prece-
dentes que pesa sobre el f ueuro de los 
hombres" En opinión de De Feo, és-
te es el veneno que ha roto el pacto 
humano y "lo ha intoxicado todo, 
desde la ciencia al arte, de la litera-
tura a la política, del periodismo a 
los medios audiovisuales, de la Jus-
ticia a la enseñanza". 
Este concepto de la utopía mar-
xista como una de las causas del 
presente caps cultural italiano fue 
examinado también, en un contexto 
más amplio, en la encuesta perio-
dística que, dedicada a la llamada 
"cultura de la derecha", ha sido rea-
lizada por Silvio Vítale en torno a 
otro r e c i e n t e acontecimiento, el 
A mo do de despedida 
A G D I À S P O R A 
: ¡Revisando su vida, decía Lulero que su viaje a Roma lo te-
nía por hito i m p o r t a n t í s i m o . De no haberlo hèohò, « jamas se 
hubiera perdonado la posibilidad de ser injusto con el Papa» . 
¡Guán distintos son nuestros conocimientos adquiridos de los 
realmente vividos! Vale m á s un momento de vida que m i l años 
de ciencia, incapaz de crearla. E l conocimiento vivido es el que 
de veras penetra en nosotros, sobre todo si ocurre por vez p r i -
mera. De ahí que el pr imer amor—que puede ser el mas intras-
cendente— adquiere tintes inolvidables. 
¡Expl ícame c ó m o es el mar, ahora que lo siento jun to a m í ! 
i —decía el mut i lado ciego a un su amigo, jun to al ba lcón del 
' Medi te r ráneo—. ¿ Imag iná i s escena m á s t r ág ica y m á s expresiva 
•de la impotencia? . . 
Si existe un pa í s en el que haya deseado v iv i r tanto como 
en el m í o propio, ése es Aragón. No en vano es la t ierra de m i 
ascendencia materna. Si recibí referencias directas, sinceras y en-
t r añab les de a l*ún país , fue de Aragón, por m i madre aragone-
sa. Pero no h a b í a vivido entre sus gerites. Seis años en Zaragoza 
han sido para m i , t amb ién , un hi to no despreciable. 
Al marcharme a la patria—tierra de los padres, no de las 
madres—me es imposible-hacerlo sin visos de, añoranza . Se sien-
te una especie de rubor cuando nuestra á r e a de expres ión no se 
halla a la altura de lo que qu i s i é ramos decir. Porque yo ahora 
quisiera decir muchas cosas t eñ idas de melancol ía y de es-
peranza. . 
Aragón, que es para muchos, y para m i mismo, el segundo 
de los pilares de España , se e s t á desmoronando. Su eros ión 
avanza a ojos vistas. Una de sus provincias—Teruel—lleva cami-
po de la disolución física. Su principal ciudad—Zaragoza—, que 
por la sola fuerza de los caminos .debía de ser modél ica , no pasa 
de ser algo inacabado. Pueblos como Monzón echan mano de 
hermanamientos foráneos ; y, en suma, la d ià spora ú e los ara-
goneses es tá convirtiendo a tierras vecinas en sus tierras de pro-
misión. La industria media—tan afamada—no tiene fuerza para 
atraer otra pesada. Y esto ocurre junto al r ío m á s caudaloso 
de España . . . La codiciada «Ford» elige tierras m á s mercanti-
listas... 
Algo raro sucede... ¿F rus t r ac ión h i s tó r ica? ¿Frus t r ac ión am-
biental? ¿Fal ta de dirigentes? Algo grave, desde luego, porque no 
se explica que gentes que rinden tanto en todas partes, sea aquí , 
en la t ierra de su nacimiento, en donde se ven acometidos por 
una especie de dormic ión disolvente. Y, por favor, no se me ha-
ble de «lo del profeta en su t ie r ra» que aqu í estamos buscan-
do trabajadores, no profetas... 
. T Ciertamente la infraestructura'es pobre. No lo era menos en 
i lJrgel.hace setenta años . Ciertamente, e1 clima es áspe ro . Mucho 
mas insano es el dé Bilbao. Ciertamente, el caciquif-mo no ha 
Por Jesús Ortiz Ricol 
desaparec ió a pesar de los trenos de Costa. Dígase que comar-
ca nacional e s t á exenta de caciques... No es esto sólo lo que pasa. 
La insolidaridad, la inhibic ión respirables emana de muy le-
jos. Jo sé M a r í a Lacarra nos la describe muy bien en Su «Aragón 
en el pasado» , que qu i s i é r amos ver seguido de otros: «Aragón 
en el p resen te» . No viene de ahora esta dormic ión , y por ello, 
a nivel comunitario, es muy difícil de desarraigar. 
Por uno de ésos sarcasmos h i s tó r icos tan frecuentes, Aragón 
quedó romanizado. Su horror al derecho romano es manifiesto. 
H o r r o r a la patria potestad, olvido de la «cives» y de su espír i-
t u y otras cosas, llegan a crear ese culto mí t i co a la tozudez in-
solidaria, o lo que es lo mismo el culto al individuo, m á s que 
a la persona. De ah í que la historia de las clases dirigentes ara-
gonesas—la nobleza, por ejemplo—sea la historia del individua-
l ismo. Individualismo que siempre es beneficioso para quien 
detenta el poder, no para quien lo soporta. A és te se le entre-
gan ciertas migajas de t ipo folklórico, que en un «sta tus» agrí-
cola le hacen sentirse falsamente independiente. Se cultiva la 
individualidad, no la solidaridad. E l señor de Cetina, o el de Be-
nabarre—me da igual—son los t íp icos señores de horca y cu-
chillo, ante los que la l ibertad de la persona es una f i l fa . . . La 
Corona, n i aun después de Epila, pudo imponerse a tales ele-
mentos disolventes, y los Borbonés l legaron'ya tarde; aunque es 
solamente bajo Carlos I I I , cuando la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País , demuestra bien a las claras que 
estamos en una región de pr imera clase... Lás t ima que los cre-
púscu los posteriores no sean matutinos sino vespertinos... 
No se improvisa una t rad ic ión industrial de la noche a la 
m a ñ a n a . N i Milán, n i Barcelona, n i Bilbao la obtuvieron en 
quince días . Pero Zaragoza, y con ella Aragón, tienen derecho 
a obtenerla. Cuentan con personas trabajadoras, cuentan con si-
tuac ión privilegiada, cuentan, en suma, con la general simpa-
t ía nacional. E l ambiente que falte, o los dirigentes necesarios 
debe rán importarse si preciso fuere. De n ingún modo, puede con-
sentirse que este e n t r a ñ a b l e trozo de E s p a ñ a siga desmoronán-
dose, o quede convertido en un reino pastori l y folklórico. A m i 
modo de ver, el problema se centra en una educación nueva, 
que debe impartirse ya desde la infancia, desgajando mitos 
y creando ese esp í r i tu solidario que falta. Una educación que 
debe imponerse ds gr^do, o por fuerza. 
I Congreso Internacional para la 
Defensa de la Cu'tura, desarrollado 
en Turín con asistencia de caracte-
rizados intelectuales de Europa occi-
dental, Iberoamérica, Estados Uni-
dos y otras procedencias. "Hoy del 
marxismo sólo queda en pie la uto-
pía", ha manifestado el e s p a ñ o l 
Francisco Elias de Tejada a Silvio 
Vitare. 
E l profesor de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad de Sevilla 
destaca la ironía de que Marx, que 
fulminó como utopistas a todos los 
predecesores dpi socialismo moder-
no, haya manteñtdó su validez en la 
actualidad no por la base científica 
de su doctrina, "sino por su utópica 
promesa de un paraíso terrenal ca-
paz de hacer innecesario el paraíso 
ultratérreno prometido por Dios... 
Lo que entusiasma a las masas no 
e» ciertamente el raciocinio, s i n o 
la fe". 
INFLUENCIA PERTURBADORA 
£1 catedrático español Elias de 
Tejada, el uruguayo Ricardo Pasey-
ro, el rumano, afincado en España, 
5 Vintila Horla ponen de relieve el ca-
rácter anticientífico de! marxismo y 
la superación de esta doctrina ("To-
do el esfuerzo de Mao Tse Tung ha 
consistido en el empeño de liberar 
al comunismo chino de los esque-
mas cerrados prescritos por Carlos 
Marx", añade Elias de Tejada), pero 
el hecho es que su influencia per-
turbadora sigue presente en él do-
minio cultural, y que es preciso pro-
poner nuevos aná'isis y soluciones 
que permitan salir del caos. Grazzi-
ni apenas lo. hace en su informe, l i -
mitándose a mencionar unos vagos 
"fermentos liberadores" y la espera 
de una "primavera cultural" que se 
desea pero cuyos principios no se 
concretan. Los participantes en el 
Congreso para la Defensa de la Cul-
tura y los entrevistados por Vítale 
parecen más explícitos, desde su óp-
tica particular. ' 
.Estos proclaman en primer lugar 
la necesidad de ser libre en que se 
e n c u e n t r a el intelectual. Giusppe 
Berto, escritor y caracterizado re-
presentante de la Derecha Nacional, 
d i c e dramáticamente: "Tengo cin-
cuenta y ocho años y desde hace 
treinta soy. escritor. Soy un aislado.» 
Esto es lo que puedo afirmar: en 
Italia no hay libertad para el inte-
lectual". Berto afirma que en Italia, 
a excepción de escasos grupos libe-
rales o de la Derecha Nacional, to-
dos los demás están aglutinados en 
nombre de tres principios inviola-
bles: son demócratas, antifascistas y 
nacidos de la resistepcia. "En reali-
—-añade—, lo que les une es una co-
munidad de intereses, q u e no es 
avénturado definir como mafiósa, 
tendente a la conquista, conserva-
ción y ejercicio del Poder". 
En consecuencia, subraya el autor 
del sondeo, la libertad del intelec-
tual no conformista es en la actua-
lidad el problema central de la res-
tauración de una cultura que quierá 
ser sincera y auténtica. La solución 
estaría eñ el establecimiento de una 
"cultura sin adjetivos", como decla-
ra el senador Armando P'ebe, cate-
drático de Filosofía de la Universi-
dad de Palermo y autor del "Librito 
de la derecha", una obra muy deba-
tida en los últimos tiempos. ¿Qué 
entiende el profesor Plebe por una 
cultura sin adjetivos? Sencillamente 
una cultura por fin libre de , la poli-
tización impuesta por el marxismo, 
una cultura que Sea posible sin ne-
cesidad de pactar con los Sindicatos 
ni con los condicionamientos o im-
posiciones políticas. "Para que p«e-
da realizarse este fin —pone de ma-
nifiesto Plebe— es necesario qué la 
cultura se incline a la derecha, ya 
que los peligros de sojuzgamiento 
proceden de la izquierda". 
ERROR MORTAL 
Eti contraposición a una cultura 
sometida a la política, cómo la que 
pretende Imponer la izquierda, si-
gue explicando Plebe, hay que pro-
clamar una cultura que no rechace 
el compromiso político, sino que lo 
ESTA TARDE, EN EL PALACIO 
LA LONJA, EL DESEILE D E M A S 
A DENEFICID DE A.T.A.D.E.S. 
Esta tarde, a partir de las seis 
horas, comenzará el Desfile de Mo-
das a beneficio de ATABES, en el 
Palacio de la Lonja, cedido gratui-
tamente por el Excmo. Ayuntamien-
to, que patrocina el Banco de Bil-
bao y organiza Establecimientos Ca-
lixto, como es tradicional en cada 
temporada. 
Se ruega la máxima puntualidad 
en beneficio de todos y mejor orga-
nización del acto, dada su impor-
tancia y numerosa «asistencia. Asi-
mismo, se ruega que cada persona 
iraya ocupando sus asientos nume-
rados, de acuerdo con la cifra que 
está inserta en su entrada y en los 
lugares que allí se les irá indicando. 
Dará comienzo a partir de las seis 
con un «cock-tail» servido por el 
Hotel París, y a continuación la 
presentación del acto y el desfile, 
'que irá glosando la conocida escri-
tora de Modas y querida paisana 
María Pilar Comín, a cargo de des-
tacados maniquíes profesionales. 
_ En el transcurso del acto. las se-
ñoras y caballeros serán obsequia-
dos por el Banco de Bilbao y varias 
firmas colaboradoras. 
Vin t i l a H o r i á 
traduzca a términos auténticamente 
culturales. Así, de la misma mane-
ra que para hacer filosófica una no-
vela lo mejor no es introdutir for-
zadamente disquisiciones filosóficas, 
sino hacer que de la propia trama 
de la ffiove-« se desprenda una posi-
ción filosófica, "la auténtica manera 
de que la cultura pueda comprome-
terse políticamente es siendo verda-
dera y seriamente cultura. Esta es 
precisamente la forma de compro-
miso político de la cultura que se 
proclama cultura de derecha", con-
cluye Armando Plebe. 
El contenido deí tal cultura es ex-
puesto más ampliamente en esta en-
cuesta de Silvio Vítale. pOr Vintila 
Horia. Este considera en primer lu-
gar que el camino de la ciencia está 
abierto para la derecha desde el 
momento en que la izquierda ha 
huido de ella, ai cometer el error 
mortal de encerrarse en un dogma 
y no saber salir de él. En conse-
cuencia, corresponde a la derecha 
buscar el camino perdido y hacer 
de la ciencia y la filosofía un ipodo 
propio de comprender y explicat1 un i 
mundo cada vez más orientado ha-
cia su autenticidad normal. ' 
LA "DERECHA IDEAL" 
Para el escritor rumano, la dere-
cha no es una ideología, sino una 
metodología abierta. "En este senti-
do —dice— somos el pasado y el 
porvenir mientras la izquierda es el • 
presente, es decir, lo que pronto no 
será". 
En su opinión, todos los valores ac-
tuales sen valores de derecha, de io 
que Vintila Horia llama la "derecha 
ideaV; la verdadera justicia, la. po-
sibilidad de que el hombre forme 
parte de un Estado, la posición de! 
hombre ante Dios y el cosmos,' la 
sed o el hambre de arte y de ver-
dad. "Puéde añadirse que los valo-
res de la izquierda, cuando son au-
ténticos, son valores de la derecha 
que se han vuelto locos", concluye. 
De todo lo apuntado se desprende 
no sólo la descomposición del am-
biente cultural que hasta ahora ha 
v e n i d o prevaleciendo mayoritaria-
mente, sino también, en opinión de' 
Silvio Vítale, "un cuadro bastante 
claro de los componentes que ani-
man la cultura no sometida a loa 
mitos materialistas de nuestro tiern-
po n i a las formas de. Poder Consti-
tuido". A grandes rasgos podría de 
cirse que el intelectual de derechas, 
en este contexto, sería un hombre 
libre a pesar de las tremendasi pre-
siones que se han ejercido y siguen 
ejerciéndose contra él y que llegan, 
al "terrorismo intelectual", c o m o 
denuncia Paseyro; un hombre que 
rechaza los dogmas marxistas des-
pués de poneir de relieve su carácter 
anticientífico y la intolerancia con 
qire se pretenden imponer; un hom-
bre qüe no renuncia al sentimiento 
de universalidad y fraternidad; un 
hombre que no tiene miedo de la. 
ciencia ni del futuro. 
ALDO SEBASTIAN! 
(FIÉL-Servicios Especiales de EFE) 
I com OJOS Ajmos 
U CORONA PIRENAICA DE ARAGON 
«...y los montes Pirineos que la 
separan de Francia», rezaba la 
descripción geográfica de nues-
tros límites, en los años —in-
creíblemente lejanos ya— de los 
estudios elemeniaies.. Entonces 
la imaginación, velada todavía 
por la ignorancia, nos llevaba a 
presentir aquellos «monte*» co-
mo algo muy distinto de lo que 
podía revelar su nombre propio 
al relacionarlo con la leyenda 
mitológica de Pirene y fiércu-
les, poetizada luego por Verda-
guer y cantada por Falla; algo 
casi insignificante frente a la 
tremenda bordura orogràfica 
del penibético escenario de nues-
tra Anfancia. Pero... 
Acmo la realidad nos ha lle-
gado demasiado, tarde, cuando la 
Expo-Pirineos 1971 en la Lonja 
zaragozana nos llenó los ojos de 
blancura y de color con las esr-
taciónes deportiva^ invernales, 
casi recién alumbradas también 
para el turismo de acá y de allá, 
acá y allá de las crettas arro-
gantes, de los valles profundos, 
de los poblados elementales, de 
los monasterios aferrados a la 
severidad^ inmutable del romá-
nico más absoluto, todo lo que 
las fotografías monumentales y 
nítidas a un tiempo, nos Hacían 
desear en su presentidamente 
asombrosa y bella realidad. 
No, no se puede —ni siquiera 
con una síntesis inflexible— en-
cerrar en las columnas de un pe-
riódico lo que requiere todo un 
tratado extenso y complejo, con 
tantos libros como lo ancho del 
paisaje y lo largo de la historia 
—y de la prehistoria— exigen: 
cada lugar y cada episodio tie-
nen entidad propia y ofrecen te-
ma generoso pata quien quiera 
hablar o escribir utilizando tan 
ricos materiales. Por eso y por-
que preferimos centrarnos eh lo 
que más poderosamente atra-
jo Id atención de nuestras mi-
radas inéditas y de nuestra ávi-
da se'iisibüiAad: un ejemplo de' 
lo agreste, otro de lo hecho par 
la civilización y un tercero ds 
ambas cosas en fascinante sim-
ORDESa 
La pacebra «parque» confun-
de, porque la rutina nos hocé 
pensar en seguidá en cuidados 
cuadros de jardinería o, a lo su- ' 
mo, en macizos forestales abier-
tos al paso recreado de todo uto-
dante; lo de {(nacional» eleva 
la importancia presupuesta; pe-
ro sobre lo uno y lo otro, ah í 
está la realidad indescriptible 
de lo que, puede ser valle, gar-
günta o desfiladero de versátil 
trazado, con el mausoleo del 
Monte Perdido como telón de 
fondo (sigue él «monte» titu-
lando lo que es montaña con to-
do* los honores). Sin que cuen-
ten^ catas n i profundidades, es 
como si por el Tajó de Ronda 
se llegase al Mulhacen, pero con 
mayores atractivos: la vegeta-
ción silvestre trepa por los ris-
cos desde no se sabe cuándo, y 
eZ_ aaua baja saltando y despe-
ñándose como si buscase una sa-
lida para remansarse y descan-
sar. A mayor encanto, también 
no* adentramo* allí un día de 
nubes bajas que ocultaban o 
descubrían el paisaje, como un 
juego fantástico dé proteicas 
bambalinas en un escenario co-
losaU para un drama de titanes. 
vCANPRANC 
alturas y salvando precipicios, 
encerrándose más y más en lo 
abrupto de las parajes; y cuan-
do apenas cabe esperar ya mas 
que algun apeadero inhóspttjo e 
. insignijícante, como refugio pa-
ra que sólo rinda viaje quienno 
tenga otro sitio a: donde ir , la 
Estación Internacional, con la 
arquitectura solemne de su fá-
brica y la gracia primisecuiar 
de su estilo, colma el asombro 
conxel golpe de efecto infalible 
de lo inesperado. En un andén, 
España, y en el de enfrente, 
Francia; aquí no son los Pi r i -
neos los que separan, sino las 
vías largas y paraleláis como la 
huella de los convoyes que van 
y vienen, o que iban y venían y, 
si Dios quiere, irdíi y vendrán. 
Más allá la boca negra de Som-
port, burlando el macizo 'que lo 
envuelve todo, como el ojo teúr-
gico de un argos prodigioso que 
se adelanta indiscreto para desr 
cubrir el terrible amontonamiento 
to geológico... 
PANTTCOSA 
El Escalar parece que no lle-
ga a ninguna porté. Quedaron 
atr&s los 'contrafuertes de An-
guís, los verdes y. los amarillos 
y los ocres, en anárquica tapice-
ría, de Monrepós desde ctonde 
contemplamos en toda su majes-
tad esta gallarda corona pirenai-
ca del viejo reino dispuesto en 
geográfica verticalidad para Os-
tentarla; y ahora el zig-zag de 
la ruta indecisa pero atrevida, 
va ascendiendo, ¿al f in de la 
tierra? Asi es todo tan apreta-
damente angosto. Y, de 'pronto, 
un enclave cosmopolita y pin-
toresco a un tiempo: allí, el la-
go de aguas azules y el otro de 
hierba verde, rodeados por los 
garfios afilados y agresivos de 
los picos que chorrean lo, que 
les queda de- los hielos inverna-
les, vertiéndolo torrenteras aba-
jo, mientras otras aguas trauma-
túrgicas que lo curan casi iodo, 
surgen del suelo pacifico como 
un mar calmado entre una tem-
pestad de piedra. ¿Para qué hth 
biese Querido más la primera pa-
reja humana? Y eso que no se 
ven los zafiros de los ibones en-
gastados en, la alta diadema ro-
cosa hasta que la vieja aspira-
ción de tener alas, que fue mito 
en Icaro y premonición en Vin-
el, añora un artificio que per-
mita volar de abajo arriba para 
admirarlo todo de arriba aba-
j o ; porque para eso estamos en 
nuestro siglo, y díganlo si no 
el confort y la elegancia clási-
ca de hoteles y balnearios, salo-
nes y terrazas donde l a vida dis-
curre placentera a los campases 
líricos y hasta sinfónicos, pero 
siempre románticos, dé la peque-
ña orquesta amenisadora de so-
bremesas y veladas. 
Un tríptico no es uñ retablo 
que suele constar de más- moti-
vos y encuadres como ostensorio 
de una teoría completa, argu. 
mental y art íst ica; pero sirve de 
muestra indicativa, como parte 
del todo, que son tantas estam-
pas de la más hermosa natura-
lesa y de tantos vestigios como 
la mano del hombre le supo 
añadi r : indi ta corona de Ara-
gón y de F-spqña. 
FRANCISCO MELGUIZO 
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P A S A T 
El M 6 0 DE LOS OCHO ERRORES 
¡Esto» ano y otro dibujo hay ocho motivos que los diferenciaa 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
21 de rwareo 
«i 2« de abril K 
S A L T T D : "Prome* 
menos y deje 
«1 estóma-
TRAIBA^O: No 
teoga miedo de tomar 
boy d e c i s i o n e s . 
AMOR: Sea realista 
j oMde sus sueños. 
T A U R O 
De< 21 de abrfl 
I «I 26 de roayo 
SALUD: Excelente. 
URABAJO: La desga-
na sólo l a x a r á hacer-
le las cosas más difí-
ciles; trate de vencer 
esa pereza. AMOR: 
AmWente. favorable a 
la realización de sos 
•deseos. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de Junio 
S A L U D : Afección 
de tipo inflamatorio. 
TRABAJO: H07 po-
drá llevar a cabo una 
operación imly venta-
josa desde el punto 
de vista finamteo. 
AMOR: Boeno. 
C A N C E R 
Del 21 de ionio 
• i 22 de julio 
S A L U D : Controle 
Bus nervios y todo 
marchará bien. TRA-
BAJO: No cuente con 
el apoyo de sus cola^ 
boradores; no es tarán 
dispuestos a secundar, 
le en sus proyectos. 
AMOR: No sea tan 
impulsivo, 
L E O 
©el 23 de lufío 
al 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Amóldese 
a las circunstancias y 
no cometa excesos de 
ningún tipo. AMOR: 
No exija demasiado de 
la persona amada; no 
tiene derecho para ha-
cerlo. 
V I R G O 
del 23 de agosto 
al 22 de «eptietobfe 
S A L U D : Bastante 
buena. T R A B A J O : 
Reflexione antes de 
lanzarse a.esa empre-
sa tan a r r i e s g a d a . 
AMOR: El atractivo 
de cierta persona po-
dría inducirle a come-
ter una tontería. 
i f 
l T 13 R A 
ftel 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: A c e p t e 
las cosas ta l como son 
y no quiera cambiar el 
curso de los aconteci-
mientos. AMOR: Re-
conozca que usted só-
lo es el culpabel del 
cambio de actitud ope-
rado en la persona 
amada. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
ai 21 (te noviembre 
S A L U D : Pasable. 
TRABAJO: Todo le 
saldrá hoy bien en lo 
relativo a su profe-
sión. AMOR: No se 
entusiasme con tanta 
facilidad. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de woviewibto 
al 21 de t&efembre 
S A L U ti : Buena. 
TRABAJO: Rechace 
esa oferta; aunque us-
ted lo dude, será lo 
más prudente que pue-
da hacer. AMOR: No 
canse a nadie con sus 
problemas de t i p o 
amoroso; es difícil que 
le comprendan. 
- ï 1 
i r ' 
O Í M C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
ai 20 de enero 
S A L U D : Bastante 
b u e n a . TRABAJO: 
Piense que sus fuer-
zas son limitadas; así 
pues, no exija dema-
siado de sí mismo. 
AMOR: Cuidado con 
los celos. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
. al 19 de febrero 
SALUD: El reposo 
será hoy esencial pa-
ra usted, si desea l i -
brarse de esa horrible 
jaqueca. TRABAJO: 
A m b lente • agradable, 
en su centro de tra-
bajo. AMOR: Alegría 
en el plano amoroso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de mar :» 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Preocupa-
ciones de índole pro-
fesional. AMOR: No 
. sea tan impulsivo. 
£ 0 5 HIÑ05 NACIDOS HOY 
Serán competentes en el plano intelectual. Dotados de un gran 
poder de síntesis y de concentración, sabrán aprovechar el tiempo de 
forma Increíble. Astutos en cuestiones relacionadas con el dmero. ten-
drán, jjo obstante, propensión a d errocharlo. 
BUEN HUMOR AJENO 
(De Edu, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADÁS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Má-
quina para te-
jer. — 2: Jue-
go de naipes. — 
3: Retroceder, 
a n d a r h a c i a 
atrás . — 4: Pre-
posición. • R í o 
e s p a ñ o l . — 5; 
Conjunción. - Pa-
pagayo. — 6; Pa-
red o tapia. -
I n t erjección. -
A d verbio. — 7: 
Nombre femeni-
no. - Velar so-
bre una persona 
o cosa. — 8: Le-
vantar al puerco 
o él Jabalí la tie-
rra con el hoci-
co. — 9: Herma-
na. — 11: Medi-
da de longitud 
e q u i valente a 
dos varas. 
VERTICALES. 
I : Símbolo quí-
mico. — 2: Meseta o tierra alta próxima a la cordillera de los Andes. — 
3: Espuerta grande, generalmente sin asas. — 4: Conjunto de personas 
reunidas para cantar. — S: Consonante. - Pronombre. — 6: Demasía en 
el adorno, pompa o regalo. - Espada, .s- 7: Tuesta. - Recipiente donde 
se pisa la uva. — 8: Culpado, criminoso. - Marchar. — 9: De palabra. — 
10: Ansares. — 11: Terminación verbal. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
NEGRAS 
BLANCAS 
Jnegan blancas y 
dos. ¿Cómo? 
dan mate en 
JER0BLÍFIC0 
N O T A N O T A D O N A D 
¿HA OCURRIDO UN DESASTRE? 
SI NO ES HISTORIA, ES MECDOTA 
SUEjfiOS DE PESCADOR 
En una de esas simpáticas tertu-
lias de pescadores donde se cuentan 
las mayores proezas, Celedonio, en-
tusiasta practicante de este depor-
te, está en el uso de la palabra. 
—Chicos —decía—, hace tres . no-
ches que tengo sueños terribles. 
Imaginaros que me veo en un r ío 
plagado de truchas, salmonetes... 
—¡Pero hombre! —le interrumpe 
un colega—. ¿Y a eso le llamas un 
sueño terrible? ¡Eso es formidable! 
—Sí, claro, s e r l a formidable 
—apostilla Celedonio— si en el sue-
ño no fuera yo un salmón... 
INDIOS Y FLECHAS 
''-'.-"'•.'> \ .•-'"••'"•-.)•••,•.:• : j I 
Cabalgando en su motocicleta 
avanza con todo el escape abierto 
y veloz como en una carrera com-
pitiendo con Angel Nieto el joven 
Tontón, soslayando las flechas in-
dicadoras que marcan el sentido de 
la dirección que hay que seguir. 
Advertida la maniobra por un 
guardia de tráfico, atrapa al moto-
rista y le dice: 
—¿No ha visto usted las flechas? 
—Ni flechas ni indios —responde 
el contraventor, que se carga la 
consiguiente multa. 
LA HORA DEL TE 
He aquí una pareja de novios 
londinenses que en sus proyectos 
cara al porvenir han hecho los pla-
nes para la boda. En fin, que las 
cosas marchabán por el mejor ca-
mino. 
Pero una tarde por cierta cues-
tión baladí, el diálogo fue acalorán-
dose y la disputa rompió la estima-
ción entre los novios. Fue en el 
momento más tirante de la conver-
sación cuando parecía que todo iba 
romperse, sonaron cinco campana-
das en el Big-Bon. 
—Robert —le dijo la chica más 
seria que un plato de habas—, té 
salvas porque ha sonado la hora 
del té. 
€ 0 R A D I O 
Z f l R f i G O Z f i 
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ESPEJO MUSICAL, por Paco Ortiz. 
(Miscelánea de actualidad.) 
ALDABA, por Lisardo de Felipe. 
(Revista aragonesa y crónicas de corresponsales.) . 
JAM SESSION, Arturo Pérez de Olmos. 
INQUIETUDES ZARAGOZANAS, por D. Antonio Beltrán. 
(Crónicas viajeras por la región.) 
FICADILLY PUERTA DEL SOL. 
(Entrevistas directas Madrid-Londres.) 
i en F M . ^ S ^ mgc. GRANDES ORQUESTAS LIGERAS. 
LIRICA ESPADOLA: Fr-derico Chapea, por Manuel Serrano ió. B 
Hace cuatro años se instaló 
en los Estados Unidos el siste-
ma de transmisión de televisión 
por cable. En un principio no 
se dio demasiada importancia a 
este suceso, quizá porque la ma-
yoría de los teleespectadores 
norteamericanos pensaron que 
no valía la pena realizar una in-
versión para mejorar la recep-
ción de los programas televisi-
vos. Mal que bien, a pesar de 
las interferencias producidas en 
las grandes ciudades, là televi-
sión se seguía viendo. Pero la ca-
da vez mejor calidad y selecti-
vidad de los programas de tele-
visión transmitidos por cable y 
el aumente de las interíerencias 
ocasionadas por los rascacielos, 
anuncios luminosos, focos'de ra-
diación procedentes de las indus-
trias, etcétera, hicieron cambiar 
poco ü. poco el juicio primitivo, 
hasta el punto de que, hoy en 
día, más de tres millones de nor-
teamericanos reciben la Informa-
ción televisual a través de este 
medio. 
En países montañosos como 
Canadá y Suiza y en ciudades de 
alta densidad de población co-
mo Frankfurt, Amsterdam. Bru-
selas. Copenhague, Tokio, etcé-
tera, se ha adoptado ya este sis-
tema, cuya ventaja primordial 
se centra en la eliminación de 
interferencias radioeléctricas y 
en la recepción de mayor diver-
sidad de programas (educativos, 
recreativos, musicales, médicos, 
etcétera) que podrán ser selec-
cionados a voluntad, dando ma-
yor variedad a la programación 
normal transmitida por las emi-
soras de televisión. 
En la televisión convencional, 
la cámara recoge la Imagen y el 
sonido y. mediante transforma-
ción, los' convierte en Impulsos 
eléctricos que lanza al aire pa-
ra que los transporte hasta los 
receptores a través de ondas 
electromagnéticas. Es decir, el 
aire, a la manera de un cable, 
hace de vehículo conductor de 
las ondas transportadoras de la 
imagen y el sonido. Pero, por un 
lado, el aire no es un conductor 
constante, sino que está expues-
to a múltiples variaciones que 
modifican sus características 
eléctricas y afectan la transmi-
sión de las ondas electromagné-
ticas, produciendo efectos perju-
diciales en la calidad de recep-
ción de la imagen- y sonido; y 
por otro, el propagarse las se-
ñales de televisión en línea rec-
ta, cualquier obstáculo (un ras-
cacielos, por ejemplo) impide la 
recepción de los programas en 
buenas condiciones. 
SIN INTERFERENCIAS 
La utilización del cable coa-
xial como vehículo portador de 
las señales de televisión impide 
que ningún tipo de interferen-
cias afecten a la calidad de los 
programas. El cable asegura la 
distribución de los programas 
sin que nada imoida que llegue 
al receptor la señal con la mis-
ma calidad con que sale del cen-
tro de distribución de emisio-
nes. 
Por otra parte, la televisión 
por cable permitirá una mayor 
economía del espacio radioeléc-
trico, asegurando un mayor nú -
mero de programas. La escasez 
de frecuencias, debido a la sa-
turación del espacio radioeléc-
trico, ha impedido, hasta ahora, 
en Europa, aumentar el número 
de programas de televisión y la 
mayoría de los países europeos 
no. cuentan con más de tres pro-
gramas a escala nacional. El 
sistema de televisión por cable 
permite poner en servicio hasta 
un centenar de canales, mientras 
que una emisora nacional tiene 
que valerse, como máximo, de 
ocho canales en sus frecuencias. 
Sin embargo, la televisión por 
cable es un sistema caro y de 
lenta Instalación, porque supo-
ne la canalización de una línea 
física, siguiendo los mismos con-
T E L E V I S O R E S 
18 m e s e s plazo 
RADÍO M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY HELAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55, Apertura. 5*58, Ora-
ción de madrugada. 6'05, Albora-
da. 7'05, Buenos días. 8, España, 
a las ocho. 8'40, Así canta m i 
tierra. 9, «La mujer». Incluye no-
velas famosas: «Juanita la. Lar-
ga», de Valera, lO'OS. Aprenda 
cantando. 10'20, Protagonistas: 
nosotros. 12, Regina Coeli. Orar 
ción del siglo X X . 1210, Con-
cierto del mediodía. 13'05, Pági-
nas de una vida: «Pedro Terol». 
13'30, Aragón al día. Diario ha-
blado local. 14, Por las huellas 
de la poesía. 14'15, España y 
Aragón. 14'30, Segundo diario ha-
blado.. 15, Alta ñdelidad. 16'0S, 
La zarzuela. 16'25, Reportáje de 
la llegada a Castellón de la Suel-
ta Ciclista a España. 16'40, Ra-, 
dionóvéla: «Don Quijote de la 
Mancha', de Miguel de Cervan-
tes. 17'18, Concierto de la tarde. 
18'05, Para vosotros, jóvenes. 
19'30, Vuestra ter t u 1 i a.' 20'05, 
Música sin pausa. 20'30, Diana 
en n e g r o . 2 r i0 , Singladura. 
2r i5 , Antorcha deportiva. 21*30, 
Radiogaceta de los deportes, 22, 
Tercer diario hablado. 22'25. Su-
plemento de «Clarín». 22'30, Es-
cenario. Ciclo cita con el teatro 
norteamericano: «Ann Christié», 
de Eugene O'Neill. 0'30, «24 ho-
ras». 0'57, Meditación religiosa. 
1, Nocturno español. Incluye: 
«Buenas noches. Europa». 3, Bo-
letín informativo y cierre de la 
estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7, Apertura. 7'03, Albo-
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32, Al airé de 
la Jota. 7'45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con voces y orqués-
tas. ,9'01, Alegramos su trabajo. 
lO'Ol, Cosas. 10'30, Vuelo musi-
cal a Méjico. U'Ol. Voces de 
mujer. 11*15, De viaje. 1130, Ma-
pa musical de España. 12'01, Re-
gina Coeli. 12'03. Zaragoza y sus 
caminos. 12'15, Antena indiscreta. 
12'45, Sonido Liverpool. B'Ol, 
Micrófono inform a t i v o. 13'06. 
Aperitivo musical. 13'50, Grade-
río. 14'01. Sonido espectacular. 
14'15, Zaragoza: informaciones. 
14'30, Radio Nacional de Espa-
ña. 15'01, Comentario de actua-
lidad. 15'15, Radio Club (dedi-
cados). 16'01, Confidencias. 16'30, 
«Simplemente María». Capítulo 
352. 17'30, Súper ding dong. 18'01, 
Musical. 1830, Tiempo de tran-
quilidad. 19'01, Disco «boom». 
1930, El rosario en familia. 20, 
Vuelta Ciclista a España. 2030, 
Disco exprés . 21'01, La jomada 
deportiva. 2r i5 , Melodías de ca-
da noche. 2130, La voz de la 
ciudad. 2r40, Panorama de la 
música nueva. 22, Radio Nacio-
nal de España. 2230, Ajedrez ra-
diofónico. 1. Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura: - «Buenos 
días». 7'58. Matinal Cadena SER. 
830, «Fémina 20». 10, «Radio 
Alegría». ll'SS, Primer boletín 
informativo: notas locales. 12, 
Mediodía Cadena SER. 1230. Es-
pejo musical. 1330, Estudio'sie-
te. 1430, Radio Nacional de Es-
paña. 15, «El deporte al día». 
15'05, «Compás». 1530. «Aldaba». 
16, Cuarto de estar. 1930, Tiem-
pp de tranquilidad. 19'45, Feli-
cidades. 20, De paseo por las on-
das. 20'55. El tiempo en Zarago-
za. 21, «Jam Session». 2130, «Edi-
ción 2130». 22, Radio Nacional 
de España. 2230. Radio-Deporte. 
22'40, Cuarto programa. 23, «Pi-
cadilly - Puerta del Sol». 23'57, 
Información RENFE. 24, «Hora 
25». 3, Cierre de la estación. 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7, Presentación. 7'05, Fe-
liz día, buen Dios. 7*10. E l día 
es joven. ¡Música! 8, Calidosco-
pio- 830, Popular en directo. 
8'45, Vuelta Ciclista a España. 
1030, Turista èn mi tierra. 1030, 
Atr i l selecto. 11. Presentación de 
«Edición mediodía». U'Ol, Te 
habla una mujér. 1130, Sihfono-
la- 12. Regina Coéli. 12'05, Meri-
diano Zaragoza. 12'10, Cada día 
nombre. 12'25, Frase célebre. 
Í̂ ma' t coclna y sus secretos. 
12 40, Hispanoamérica. 12'50, El 
mundo de los niños. 13 «Top 50 
de España'. 1330, Ibérica Ex-
prés». 14, Onda deportiva. 14'10, 
Sobremesa musical. 1430 Cone-
xión con Radio Nacional. 15, El 
mundo de la música. 15'55, Car-
telera. 16, Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 16'45, 
Tiempo de tranquilidad. 17. Do-
cumento. 17'01, Tónica musical. 
18. La eterna palabra. 18'01, Des-
de el país de la música. 18'20, 
Buzón de pérdidas. 1830, Emba-
jada de la alegría. 19, La hora 
Francic. 20, Santo Rósario. 20'20, 
Vuelta Ciclista a España. 20*40, 
Cón la zarzuela. 21, Actualidad 
deportiva. 21*10, Zaragoza, hoy. 
Servicio informativo. 22, Cone-
xión coa Radio Nacional. 2230, 
Buenas noches. Ahora... «Esta-
mos más con usted». 23, Un pa-
só hacia la ]?az. 23*55, Palabras 
para el silenGio. 24, Cierre. 
m 
CABLE 
ductos que los empleados por 
los teléfonos, es decir, calle por 
calle y edificio por edificio. Pe-
ro los abonados podrán selec-
cionar a voluntad los canales 
que ofrezcan programas más ap-
tos para sus gustos. 
INSTALACION EN ESPAÑA 
En España se han dado ya los 
primeros pasos para la Instala-
ción de la televisión por cable; 
En virtud de un acuerdo sus-
crito entre el director gèneral de 
Radiodifusión y Televisión y el 
presidente de la Compañía Te, 
lefónica Nacional de España, se 
instalará primero en Madrid, en 
una zona de ocho kilómetros 
cuadrados, y después en Barce-
lona, en ofat\a área, de las mis-
mas dimensiones, el nuevo ser-
vicio de televisión por cable. Su-
cesivamente, el nuevo servicio 
será implantado en Valencia, 
Bilbao, San Sebastián, Sevilla y 
Toledo y. posteriormente, en 
otras capitales españolas. 
. En • virtud del acuerdo firma-
do, la Compañía Telefónica ins-
ta lará la infraestructura nece-
saria, consistente en una red bá-
sica de cable coaxial capaz para 
la distribución de , programas, 
que serán producidos, realiza-
dos, distribuidos y explotados 
por Televisión Española. 
El convenio afecta a las clu. 
dades de más de 50.000 habi-
tantes, aunque también podrá 
establecerse el servicio de tele-
visión por cable en núcleos i n -
feriores de población. A travéé 
dé este cable se transmitirá la 
programación de los dos canales 
de Televisión Española, más. la 
de otros dos nuevos, creados ex-
presamente para su transmisión 
por cable. 
Es Interesante señalar que es-
te sistema de televisión que se 
va a implantar en España se ha-
rá a través de los televisores 
convencionales, sin necesidad de 
adquirir nuevos aparatos. Bas-
ta rá con conectar el televisor a 
un pequeño aparato unido al 
cable coaxial. 
Este sistema de televisión se-
rá pronto una realidad en Es-
paña. Las previsiones son opti-
mistas, debido a la satisfactoria 
acogida en los países donde ha 
sido instalado. Las interferen-
cias debidas a la transmisión 
mediante enlaces hertzianos pa-
sarán a la historia como una 
anécdota de los comienzos de la 
televisión. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
2*01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3*00 Noticlaa. 
3'35 De la " A " a la " Z * . 
4'30 Jennie. la hija- del go-
bernador. " E l pichón enamo 1 
rado". Dirección: Alan Ra-i 
fkin. Intérpretes: Dan Dalley, 
Julie Adams y Neva Pater-: 
son. 
4'30 Despedida y cierre. 
6'01 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. "Ve-
hículos". 
6*25 Con vosotros. Centinelas ; 
del bosque. 
r30 Los Chiripitifláuticos. 
T40 Dibujos animados. 
8'00 Novela. " L a feria de las 
vanidades", de W. M . Tha-
ckeray. (Capítulos V I I y 
V I I I . ) Guión: Marcial Suá-
rez. Reaüzación: Pilar Miró. 
9'00 Telediario. 
9'35 Vuelta Ciclista a España. 
Resumen de la etapa. 
9'45 España, siglo X X . "Se 
elige presidente". Realiza 
ción: Ricardo Blasco. Comen 
tarios: Eugenio Montes. En 
esta ocasión, el programa tra 
t a r á los siguientes temas: 
"Nefasta Jomada para el ba-
lompié español", "En defen-
sa dèl ideal: P e m á n " . " B i 
pulso de la cultura". " L a Be-
pública ya tiene presidente", 
"Homenaje del pueblo ma-
drileño a los. Regulares". "Los 
sucesos dé Castilblanco" y 
"Madrid crece con proble-
mas". 
10'15 Sesión de noche. "Pasión 
ciega". Guión: Jerry Wald. 
Dirección: Raoul Walsh. I n 
térprétes: George Raft, Ann 
Sheridan. Ida Lupino y Huin-
phrey Bogart. 
12'00 Veinticuatro horas. 
Tiempo para creer. 
»'35 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8'30 Bugs Bunny. "Las hor-
migas se organizan". 
9'00 Luces en la noche. I n -
terprete: Jaime Morey. Rea-
lización: Ricardo Soria. 
9'30 Telediario-2. 
lO'OO Tertulia. 
U'OO Patrulla Juvenil. "Loe 
médicos". Director: Seymour 
Robbie. Intérpretes: Michael 
Colé, ciarence Williams I p | 
Peggy Lipton y Tige Andrews, 
Julie advierte que un médi 
ca, con el que mantiene re-
laciones desde hace alfïún 
tiempo, ês víctima de 
chantaje. . 
12'00 Ultima imagen. 
PRES1 NulAL 
LLET R 
r Ante la inmlnenté presraitaclón 
del Ballet "Moisseiev" en el gran 
Teatro Fleta, el sábado día 5, con-
viene destacar que el conjunto de 
danzas folklóricas de la U.R.K.S. 
' es una de las embauladas artísticas 
soviéticas más famosas del mundo. 
Sus éxitos populares han traspa-
sado las fronteras de su patria. 
Transcribimos una breve crónica 
de la marcha triunfal del con-
junto Moisseiev, Estados Unidos e 
Italia: En abril de 1958, el diario 
«New Yorjk Times", escribe: "Si 
el año próximo la temporada líri-
ca, no se puede realizar en el "Me 
tropolitan Opera", que nadie se 
extrañe. Ello significará que el pú-
Jblico rebosante de entusiasmo du-
rante los espectáculos de ios rusos, 
ha hecho volar en astillas el tea-
tro». 
L a venta de localidades para los 
espectáculos del Conjunto en los 
Estados tJnidús, ha dado un ingre-
só global de 1.600.000 dólares, cifra 
record para todas las turnees tea-
trales organizadas desde que exis-
ten los Estados Unidos. Durante 
los años!59, 60 y 61, Moisseiev, re-
corre toda la Europa occidental, 
desde el extremo Norte-a las tie-
rras calientes del Sur. 
Octubre de 1963, Roma. En los 
titulares de los periódicos, puede 
leerse: "En Italia, se encuentran 
150 bailarines extraordinarios, di-
rigidos por el legendario Moisseiev" 
E l conjunto ha encamado en la 
danza, la vida moderna. "Eo que 
Roma ha visto ayer, en el Pala-
cio de los Deportes, es Incompara-
ble". E l diario "II Messasglero", 
ha publicado un artículo de GinO 
Tani, uno de los más grandes his-
toriadores y críticos musicales. 
"Las teansicíories de los pasos clá-
sicos á los movimientos de tas dan 
zas populares, son extrañamente 
delicadas y apenas sensibles; il,os 
estilos confundidos en un todo úni 
co y armónico a un ritmo endia-
blado. No hay conjunto coreográ-
fico en ei mundo que pueda man-
tener este ritmo, ni incluso a la 
mitad". 
C O S O 
D E S D E H O Y 
P R I M E R A P E L I C U L A D E L A S E R I E D E 
G R A N D E S R E P O S i e i O N E S 
S E L E C C I O N A D A S 
C O N C A R A C T E R D E E S T R E N O 
ROBERT ELEANOR GEORGE 
MITCHUM • PARKER * PEPPARD 
C O N É L LLEGO E L 
GEORGE HWVtTON 
tVERETT SIOWUE • lURNft PATTEN 
Director: VINCENTE MINNELLI 
Cinemascope /Hemocoiot? 
A S I E R A E L C I N E D E E N T O N C E S : 
A P A S I O N A D O , E M O C I O N A N T E , V E R A Z . . . 
Sesiones: 4 ' 4 5 , 7 ' 1 5 y l O ^ 
• ( M a y o r e s de 1 8 a ñ o s ) \ 
¡ S I L E N C I O 
* P E R L A C R I S T A L : L A 
A M A N T E DE UN MA-
F I O S O Q U E A N T E S 
T R I U N F O C O M O C O -
M I S A R I O 
* C O N C H I T A V E L A S -
C O , C O N V E R T I D A 
EN C H I C A DE AIRA-
D A V I D A 
* J A V I E R ESCRIVÀ: DE 
«PADRE DAMIAN», 
A «CHULO» 
Perla Cristal, con su inglés y sus 
trazas de actriz internacional, hace 
el papel; de ex amante de Martín 
Bàlsam en "El consejero", un fil-
me sobre la "mafia" que, según di-
cen, superará a "El padrino". L a 
película, que comenzó a rodarse en 
San Fra i cisco, se ultima en Ma-
drid. Perla me comentó: "Bàlsam 
ea' un gran prof esional... y Un gran 
padre de sus tres hijos. ¿Un idilio 
entre él y yo? Ni por asomo: una 
cosa es el trabajo y otra la vida 
misma. Cada cual tiene la suya". 
Como antiprotagonista, está en el 
filme Paco Rabal, quien acaba de 
triunfar en Italia con "La colum-
k ainfame". Por su parte. Bàlsam 
es, como recordarán, uno de Jos 
"Doce hombres sin piedad" y ha 
triunfado asimismo en "Confesio-
nes de un comisario". 
CONCHITA VELASCO 
ES "LA DOMINGA" 
Conchita Velasco prosigue su 
"marathón". Por una parte, el tea-
tro; por la otra, el cine. Y aún 
queda la vertiente de la • televisión. 
Al lado f'e Esperanza Roy,' Marisa 
Medina y M: ia Luisa San José, 
r u e d a "Las señoritas de compa-
ñía... mala". "Yo soy "La Domin-
ga", una chií;a de vida airada... y 
"vocacionada". La acción transcu-
rre en los añcj 20 y en un pueblo 
de Castilla. Hay una casa de mala 
nota que "dirige" Isabel Garcés. 
Llegan las Navidades y toca la lo-
tería a las chicas de compañía... 
mala. Esto hace que, por aquello 
de las participaciones, la clientela 
masculina quedé al descubierto. 
La Velasco me coñtó una verdad 
grande como un puño, aunque, por 
otra parte; parece una broma: 
—Tengo un gran sueño y es... el 
poder dormir. Va en serio: desde 
que comencé con Abelardo y Eloí-
sa, el día que más he podido dor-
mir... han sido cinco horas. No hay 
que olvidar que. Con la obra en el 
cartel, he hecho tres películas y 
una cosa para la televisión. Estoy 
que no puedo más. Pero todo sea 
en honor al trabajo que tengo y 
que ojalá nunca me falte. 
JAVIER ESCRIVÀ: «EL CHULO" 
Rueda Javier Escrivà rodeado de 
mujeres por todas partes. Nueve 
en total pasan por su vida de "Mu-
Nadiuska, la actriz, polaca que triunfa en el cine español 
, . (Foto. F I E L - E F E . ) 
ñeco anatómico". La historia es 
sencilla: un muchacho que resulta 
seducido, se dedica, de mayor, a 
vivir de las mujeres. Hasta el día 
en que se enamora de una y quie-
re comenzar a trabajar p a r a ca-
sarse. 
Javier. Escrivà comenta, e n t r e 
bromas, su trayectoria artística: 
—De padre Damián en "Molo-
kai", me he convertido en "chulo". 
(Sí, la película iba a llamarse así, 
pero ahora, temiendo a lo fuerte 
de la palabra, le pondrán "El mu-
ñeco anatómico".) Es la historia 
de un hombre que resulta, ser víc-
tima de las mujeres. Cuando quie-
re regenerarse, ya es tarde porque 
las circunstancias le obligan a se-
guir siendo io que era. Al final, 
paga por un delito que no come-
tió. 
AI lado de Javier Escrivà —y co-
mo seductoras— están Carmen de 
lirio, Madiuska {la joven estrella 
C I N E C O S O 
A P A R T I R D E H O Y 
T E M P O R A D A 
D E R E P O S I C I O N E S 
S E L E C C I O N A D A S 
C O N C A R A C T E R 
D E E S T R E N O S 
X . 8 S E R I E 
« C O N E L L L E G O E K E S C A N D A L O * 
ROBERT MITCHUM ^ ELEANOR PARKER 
« C O N L A M U E R T E E N L O S TÁUCUm^ 
CARY GRAMT ¿ , EVA MARIE SAINT 
« H I S T O R I A D E U N A M O N J A » 
AUDREY HEPBURM ^ P E T E R FINCH 
« E L P R I N C I P E Y L A C O R I S T A » 
LAURENCE O L I V I E R MARYLIN MONROB 
« G I G I » 
L E S L I E CARON ^ MAÜRICE C H E V A L I E R 
« L A M U J E R M A R C A D A » 
E L I Z A B E T H TAYLOR ^ LAURENCE HARVEY 
« S A B R I N A » 
AUDREY HEPBURN HUMPHREY BOGAR* 
« E L H A L C O N Y L A F L E C H A » 
BURT LANCASTER VIRGINIA MAYO 
« F O R J A D E H O M B R E S » 
SPENCER TRACY + MICKEY ROONEY 
« L A C I U D A D F R E N T E A M I » 
PAUL NEWMAN + BARBARA RUSH 
E S T E E S E L C I N E Q U E U S T E D D E S E A B A V O L V E R A VER 
O Q U E D 1 B S C O N O C E R SI A N T E S fl* L O H A B I A V I S T O 
polaca), Perla Cristal, Ménica Ean-
dall, etc. 
,' NORMA R A S T E L ; UNA ES-
PASOLA EN HOLLYWOOD 
L a actriz Ncr». j , Kastel (una 
española que inició su carrera ci-
nematográfica en Hollywood) pro-
tagonizará "Historia de amor en 
, Palermo". Norma debutó hace unos 
meses en el cine español con "La 
rebelión de las muertas", al lado 
de Paúl Nasohy, el ex campeón de 
España de halterofilia que acaba 
de conseguir en el cine de terror 
un premio extraordinario. La Kas-
tel, que habla inglés, francés, itar 
liano y español (además de cata-
lán porque es Cataluña su patria), 
ha filmado hace muy poco "lía 
Feiure" en Lisboa.. 
B E L L E Z A S EÑ EL. ESCORIAL 
Bellezas como Doris Coll, Car-
men Maura, Paloma Cela, etc., se 
han reunido en E l Escorial en tor-
no a un filme con • asesinato in-
cluido. Al parecer, se va a llamar 
"Trece a la mesa". Paloma Ceía si-
gue en el cine, sin abandonar por 
un momento los modelos que hay 
que pasar. Según unos, tiene con-
diciones pero no acaba de dar el 
tirón decisivo p a r a una perfecta 
puesta en órbita. Carmen Maura, 
por su parte, va -hacia arriba. L a 
chica no ha querido apoyarse en 
su apellido en ningún momento. 
Por eso insiste siempre: "Yo no 
soy lia, nieta de don Antonio Mau-
ra. Tengo «n parentesco -más la-
jano y no tan directo. Y lo que' 
haga como actriz quiero hacerlo 
siempre por mi cuenta y riesgo". 
Doris Coll, la belleza que llegó 
de Buenos Aires, trabaja incansa-
blemente. Doris tuvo la suerte de 
estar en el reparto de "Una no-
che en su casa, señora", obra que 
sigue en ei cartel. L a Coll llegó con 
ganas de comerse el mundo y no 
l^ importa pasar por. las penali-
dades de empalmar la noche con 
el día por asuntos de trabajo. 
MAiü»0 B A i m S Ï A . 
' j&m. S e m ¡Bsp, de Efeví 
5 
de espectáculos 
T E A T R O 
C I N E 
I*—*101 tí=&matas»i 
2u~«El hombre de «na tiea?ra salva-
je». «Tarzan y el arco iris». «Las 
sandalias del pescador». «Don 
Quijote cabalga de nuevo». «Lás 
aventuras de Jeremiah Johnson*. 
«Héroe sin patria». «Sigúeme». • 
S.—«Matar a Johnny Ringo». «Twin-
ky». «...Y después le llamaron el 
Magnífico». «Bello, honesto, emi-
grado a Australia, quiere casar-
se con chica intocada». «Hombre 
o demonio». «Pánico en el Tran-
siberiáno» (P). «Extranjero en. 
Sacramento» (P). «Psicosis». «Río 
' Lobo». • -
3-R.—«Shaft vuelve a Harlem» (P). 
«El día negro». «El dios de la 
muerte asesina otra vez». «De 
Oriente a Occidente para matar». 
«Cásate con una sueca y verás» 
(P); «Dólares». «Contrólese, ex-
cursionista». «La duda». «Con él 
llegó el escándalo». 
4.—«Dulce pájaro de j u v e n t u d » . 
«Castillos en la arena». «Su in-
fierno privado». «Alguien detrás 
de la puerta». «La gata sobre d 
tejado de zinc». 
T E A T R O F U T A 
iLOS MAS FAMOSOS BALLETS SOVIETICOS D E DANZAS 
POPULARES D E LA U . R . S . S . ! 
¡EL E S P E C T A C U L O Q U E A S O M B R A A L M U N D O ! 
¡200 P A R T I C I P A N T E S ! ¡120 B A I L A R I N E S ! 
¡40 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A ! 
J U N I C O S D I A S D E A C T U A C I O N 
SABADO 5 MAYO: A las 10'30 NOCHE 
DOMINGO 6: A las 7 TARDE y 10'45 NOCHE 
LUNES 7: A las 10'30 NOCHE 
Localidades a la venta. Reservas, teléfono 222331 
E N E L AMBITO CULTURAL DEL MINISTERIO DE , 
INFORMACION Y TURISMO 
AVISO. — L o s Ballets Moisseiev actuarán únicamente en Za-
ragoza capital, como homenaje al público aragonés. Para estas 
representaciones se desplazarán exclusivamente desdé Barcelona. 
kiï*&* CINE - NOTICIAS 
CLAUDIA CARDINALE, 
VACACIONES E N TUNEZ 
ROMA. — La actriz Claudia Car-
dinale ha marchado a Túnez para 
pasar unas vacaciones. Ella, su ma-
rido y unos cuantos amigos pasa-
rán algunas semanas en la isla de 
Djerba. 
Claudia Gardinale trabajó como 
profesora en Túnez, hasta que ganó 
un concurso de belleza y marchó a 
Roma para comenzar su carrera ci-
nematográfica. — PYRRESA. 
"LAS AVENTURAS D E RABINO 
JACOB" 
PARIS. — Renzo Montgani será 
él compañero de Louis de Funes en 
la próxima película de éste que se 
ya a titular "Las aventuras del ra-
bino Jacob", MstoriaV cómica des-
crita en clave burlesca sobre un 
personaje hipócrita y ambicioso. La 
dirección estará a cargo de Gerard 
Oury, que ya . ha . contado con el 
concurso de Louis de Funes en otras 
películas. — PYRESA. 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía, Nuria 
Esipert. 730 y 11. YERMA, de 
Federico García Lorca. Direc-
ción, Víctor García. Mañana, 
noche 11, única función. Sá-
bado y d o m i n g o , 7'30 y H . 
(Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11, 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) MATAD A JOHNNY 
RINGO. Brett Halsey. Greta 
Polyn. 
AVENIDA. ~ 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) TWINKY. Charles 
Bronsoru Susan George. Tre-
vor Howard. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SHAFT V U E L V E A 
HARLEM. Metrocoíor. Richard 
Rouodtres, Moses Gunn. 
COSO. — 4'45, 7'15 v 10'45. (Ma-
yores 18.) CON E L L L E G O 
E L ESCANDALO. Cinemasco-
pe. MetroDolor. Robert Mit-
ohuin, Eleanor Parker, Geor-
ge Peppard. 
DORADO. — 4*45, 7, 915 y ll'lS. 
(Mayores 18.) Segunda semana. 
DULCE PAJARO D E JUVEN-
TUD. Métrocolor. Paul New-
man, GeraWine Page. 
FLETA. — Ultimo día. 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) E L DIA 
., NEGRO. .Tbidd - Ao - Color. 
Franco Nero, Pamela Tiffin. 
GOYA. — 5, 7'15 y W45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) Cuarta semana. . . .Y 
DESPUES L E LLAMARON E L 
MAGNIFICO. Terence Hill. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) E L DIOS D E LA MUER-
T E A S E S I N A OTRA V E Z . 
Technicoloí. Samantha Eggar, 
Alex Cord. v :, 
PALACIO. — 5, 7, 9 v I I . (To-
dos Dúblioos.) E L CORSARIO 
N E Q R O , Terence Hill, Bud 
Spencer. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) BELLO, HONESTO, 
E M I G R A D O A AUSTRALIA, 
Q U I E R E CASARSE CON C H I -
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia Cardi-
R E X . ' — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. CASATE 
CON UNA SUECA Y VERAS.. . 
Panavisión 70 mm. Eastman-
color y sonido estòreofónico. 
Lando Buzanca, Pamela Tiffin. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acoropa-
ñados.) E L HOMBRE D E UNA 
TIERRA SALVAJE. Cinemas-
cope. Technicolor. Richard Ha-
rris, John Huston. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 4*45, 7 915 
y ll'lS. (Mayores 18.) Ultimos 
días. T H E SANDPIPER (CAS-
TILLOS E N LA ARENA). E l i -
zabeth Taylor, Richardl Biur-
ton (versión original). 
E L I S E Q S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SU INFIERNO PRI-
VADO. Un film de Nerman J . 
Warren, con Lucía Modunio. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 v 11. 
( M a y o r e s 18.) DOLARES. 
Technicolor. W a r r e n Beatty, 
Goldie Hawn. Ultimo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) ALGUIEN DETRAS 
D E LA PUERTA, Eastmanco-
lor. Charles Bronson. Antho-
ny Perkins. Ultimo día. 
DUX. — 5 y 1030. (Todos pú-
blicos.) LAS SANDALIAS D E L 
PESCADOR. Teohnicolor. An-
thony Quinn, Oscar Wemer. 
GRAN VIA, — 4'45, 7,15 y imS. 
(Todos públicos.) DON QUIJO-
T E CABALGA D E NUEVO. 
Cinemas c o p e , Eastmancolor. 
Mario' M o r e n o «Cantinflas», 
Fernando Fernán Gómez. 
LATINO! — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercera semana: CONTRO-
L E S E , E X C U R S I O N I S T A . 
S i d n e y James, Keimeth Wi-
lliams. 
MADRID. — Sala 1« 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) HOMBRE O 
D E M O N I O . Technicolor. An-
thony Q u i n n , Sofía Loreh. 
Sala 2t 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 y menores acompañados.) 
PANICO E N E L TRANSIBE-
RIANO. Eastmancolor. Chris-
topher Lee, Peter Çushing. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 1L (Toíáos 
públicos.) E N T R E DOS. AMO-
R E S . Manolo Eaicobar. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Seguda semana. CA» 
BARET (BERLIN, 1931). Tech-
nicolor. Liza Minnelli, Michael 
York. 
PAX. — 5 tardie. (Todbs públi-
cos.) P I E L D E ASNO. East-
mancolorl Catherine Dèneuve, 
Jean Marais. 9 y 11. (Mayores 
18.) PSICOSIS. Anthony Pér-
kins. Vera Miles. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y H. (Ma-
yores 18.) LA GATA SOBRE 
E L TEJADO D E ZINC. Eliza-
beth Taylor, Paul Newman. 
ROXY. - 4'45, 7, 9 y 11. (Anta 
menores acompañados.) RIO 
LOBO. Technicolor. John Way-
ne, Jorge Rivera. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañadois.) UN EXTRANJERO 
E N SACRAMENTO. M i c k e y 
Hargitay, Bárbara Frey. 
TORRERO. - 5, 7, 9 v í l . (Ma-
yores 14.) BAJO CUALQUIER 
BANDERA. C i n &m a s c o pe; 
Eastmancolor. T o n y Cuitis, 
Charles Bronson. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI, 5'30 v 
í l . PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
s s s i 
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N L A I N I V D A E X D A 
E N T R E G A D E I O S P R E M I O S P R O V I N C I A L E S 
D E N A T A L I D A D Y P R O M O C I O N F A M I L I A R 
• S £ CELEBRO E S T E A C T O E N EL GOBIERNO CIVIL, B A J O 
L A P R E S I D E N C I A D E L S E Ñ O R T R I L L O • F I G U E R O A 
• A mediodía de ayer se celebró eií 
él Gobierno Civil el acto de entre* 
ga de los premios provinciales de 
fatalidad y Promoción Familiar, 
correspondientes al presente año. 
Presidió el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, don 
Federico Trillo Figueroa y Vázquez, 
a quien acompañaban el, delegado 
.̂ provincial de Trabajo, don Camilo 
HSueiro Rodríguez; el presidente del 
«"Consejo Provincial del Instituto 
Ifíacional de Previsión y subjefe 
P- rovincial del Movimiento, don ernando Molinero; el delegado Ipfovincial de la Organización Sin-
Kàical, don Rafael Ruiz Ortega; el 
;diretor provincial del 1. N. P., don 
Enrique Mut Remóla, y > el dele-
'gado provincial de Información y 
iT.urismo, don Enrique González 
(Mbaladejo. Asistieron asimismo a 
este acto, con las familias home-
lajeadas y los representantes de 
os medios informativos, varios 
;onsejeros provinciales del I. N. P. 
funcionarios dé este organismo. 
Iniciado el acto, se procedió en 
sprimer lugar por parte del secre-
ítario del Consejo Provincial del 
m i m M jefe 
PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO 
f El gobernador civil y jefe pro-
«rincial del Movimiento, don Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez, 
recibió, en él día de ayer, en su 
despacho de la Jefatura Provin-
cial, las siguiente| visitas: 
Don Eladio Serrano Lagata, al-
calde y jefe local del Movimien-
||to de Vera de Moncayo, acompa-
sado de don Jesús Aspa Fanlo, 
secretario del Ayuntamiento. 
Don Eugenio Barrera, presiden-
te del Círculo Doctrinal «José An-
tonio», acompañado de don Do-
mingo García González, secreta-
rio del mismo Círculo; de don 
Jesús Clemente Diez, presidente 
de la Junta de Admisión, y del 
secretario de dicha Junta. 
Don Emilio Vera, presidente 
de ja Hermandad de Labradores 
y Ganaderos de Zaragoza, acom-
pañado de don Domingo Peiró 
Artal, secretario de la menciona-
da Hermandad. 
Don Domingo Rodrigo Peiró, 
alcalde y jefe local del Movimien-
to de Abanto. 
Don José María García Gil, di-
putado provincial e inspector < o-
jnàrcal del Movimiento. 
Don Tomás Escolano Francia, 
alcalde y jefe local del Movimien-
to de Terrer, acompañado del vi-
cepresidente- del Consejo local, 
don Luis Lavilla Montañés. 
Don Manuel Franco, subdirec-
tor de «Los Tranvías de Zarago-
za», acompañado de don Luis La-
éambra, jefe dé personal de la 
misma empresa. 
Don Jorge Gálvez Moneva, al-
calde y jefe local del Movimien-
to de Almonacid de la Sierra. 
Don Sebastián Pérez Linares, 
subjefe provincial del Movimien-
to de Granada y vicepresidente 
de la Excma. Diputación de aqu»-
Ha provincia. 
E l gobernador civi l , señor Trillo-Figueroa, imponiendo el 
a uno de los galardonados con los premios provinciales 
dad y P r o m o c i ó n Familiar.—(Foto MONGE.) 
emblema 
de Natali-
Instituto Nacional de Previsión, 
don José Sánchez Barrachina, a dar 
lectura a la relación de matrimo-
nios premiados, por el siguiente 
orden: 
PREMIOS DE NATALIDAD 
Dentro de la Acción Protectora 
del Sistema de la Seguridad Social, 
está incluida la concesión anual de 
premios nacionales y provinciales 
de Natalidad, en el artículo 20, nú-
mero 1 de la vigente Ley de 21 de 
abril de 1966. 
Estos premios se conceden a los 
matrimonios españoles con mayor 
número de «hijos vivos» o «habi-
dos» y que1 en el presente año han 
correspondido a las siguientes per-
sonas: 
POR HIJOS HABIDOS 
PRIMER PREMIO PROVINCIAL 
DE 50.000 PESETAS. — Al matri-
monio formado por don José Cun-
chillos Sanmartín y doña María Je-
áús Pérez Martínez, de 47 y 40 años 
de edad, respectivamente, domici-
liados en esta capitál. Este matri-
monio ha tenido catorce hijos, de 
los que actualmente viven trece. 
SEGUNDO PREMIO PROVIN-
CIAL DE 30.000 PESETAS. — Ha 
correspondido al matrimonio for-
mado por don Manuel Ibáñez Blas-
co y doña Carmen /Algas Franco, 
de 44 y 40 años de edad, domici-
liados en Zaragoza. Han tenido 
trece. hijos, viviendo actualmente 
todos ellos en el hogar familiar. 
TERCER PREMIO PROVINCIAL 
DE 20.000 PESETAS. — A doña Ca-
rolina Garcés Aragüés, viuda, de 
63 años de edad, con domicilio en 
Luesia, que de su matrimonio con 
don Domingo Ezquerra Garcés tu-
vo trece hijos, de los que actual-
mente viven diez. 
POR HIJOS VIVOS 
PRIMER PREMIO PROVINCIAL 
DE 50.000 PESETAS. — Al matri-
monio formado por don José Ma-
ría Garcías Ginard y doña Anto-
nia Mateo Tudela, de 43 y 39 años 
de edad, domiciliados en Zaragoza, 
aue han tenido quince hijos, vi-
viendo todos ellos con sus padres. 
SEGUNDO PREMIO PROVIN-
CIAL DE 30.000 PESETAS. — Al 
matrimonio compuesto por don 
Santiago Matute Jiménez y doña 
"Josefina Sánchez Pérez, de 42 y 37 
años de edad, con domicilio en Za-
ragoza, y que de un total de trece 
hijos, viven actualmente doce. 




Ha sido convocado el «15 PestHfaí Español de la Caoetón»» q»e 
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próxima mes 
de julio. 
Los premios del Festkal serán los siguientes: 
Primero: Sirenita de Oro y 250400 pesetas, al autor o autores, 
de la canción ganadora absoluta, y 100.000 pesetas, a su intérprete. 
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores 
dé la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su 
intérprete." v 
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su in-
térprete. 
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra. 
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una 
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno 
de los respectivos intérpretes. 
También se establece que las canciones sean interpretadas en 
versión única. 
El plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del 
día 19 de mayo próximo.. 
Las bases del Festival, así como toda clase de información 
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10 
a 14 horas, en las oficinas de la R.E.M., avenida del Generalísi-
mo, 142, 5.* planta, Madrid-16. 
DE 20.000 PESETAS. — A don An-
gel Sáez Gay,. de 45 años de edad, 
y á su esposa, doña Carmen Ber-
nal Sierra, de 39 años, que de un 
total de once hijos, viven actual-
mente todos ellos en el hogar fa-
miliar. 
PROMOCION FAMILIAR 
Además de los premios de nata-
lidad antes aludidos, el Ministerio 
de Trabajo, por decreto de 3 de 
diciembre de 1970 y con el fin de 
recompensar a las familias que 
han cumplido o están llevando a 
efecto el deber de dotar al grupo 
familiar de un nivel ejemplar en 
los órdenes cultural, económico y 
sanitario, instituyó los premios de 
Promoción Familiar en sus catego-
rías nacionales y provinciales. 
En el presente año han sido con-
cedidos en ,esta provincia los si-
guientes premios: 
PRIMER PREMIO PROVINCIAL 
DE 50.000 PESETAS. — A don Da-
niel Cav Arenaz, casado con doña 
Pilar Diarte Viñas, ambos dé 53 
años de edad, domiciliados en Lue-
sia. 
EL padre es cobrador de auto-
buses de viajeros y cartero, v de 
seis hjos habidos tiene uno traba-
jando de oficinista y los otros cin-
co realizando los siguientes estu-
dios: Medicina, Ingeniería, maestro 
nacional y los dos últimos Educa-
ción General Básica. 
SEGUNDO PREMIO PROVIN-
CIAL DE 30.000 PESETAS. — Al 
matrimonio formado por don Do-
mingo Pina Trullén y doña Mana 
Bruna Pro venza, de 37 y 35 años 
de edad, respectivamente, con do-
micilio en Zaragoza. 
Este matrimonio ha tenido un 
total de diez hijos y siendo el pa-
dre de profesión oficial de pana-
dería tiene cuatro hijos estudiando 
Educación General Básica. 
TERCER PREMIO PROVINCIAL 
DE 20.000 PESETAS. — A don Luis 
Alejandre Lozano y a su esposa, 
doña Basilia Alejandre Yusta, de 
55 y 52 años^respectivamente, y 
con domicilio Si Zaragoza. 
De un total de nueve hijos viven 
actualmente en el hogar familiar 
seis de ellos, estudiando Una Filo-
sofía y Letras y dos Educación Ge-
neral Básica, trabajando el hijo 
mayor como taxista y otras tres 
como dependiéntas. 
PALABRAS DEL SEWOR SUEHtO 
RODRIGUEZ 
Acto seguido pronunció unas pa-
labras el delegado provincial de 
Trabajo, señor Sueiro Rodríguez, 
expresó su sincera satisfacción por 
la eetelwaoián de este acto, subra-
yando el ambiente íntimo y fami-
liar esa que tenia lugar y desta-
cando cómo ha sido uno ó e los 
posteiaíte íaadammtatef de la ac 
d é u soeial tM Bégtoea, desde sm 
máamm alboras, él apoyo «asta»» 
ta y máximo posible a la íamá» 
lia. Así —dijo— hay que recordar 
cómo ya en el año 1938 surgió el 
Subsidio de Ayuda Familiar, dies-
pués de haber sido promulgado el 
Fuero del Trabajo • y, posterior-
mente, fueron creados los premios 
de Natalidad y una serie de dis-
posiciones legales que seguirían 
poniendo en evidencia una volun-
tad de potenciación, a nivel es-
tatal de todo aquello que contri-
buya a mejorar a la familia en 
todos los aspectos humanos y so-
ciales, atendiendo a que coinstitu-
ye con ei Mtemcipio y ©1 Sindi-
cato, las unidades naturales de 
convivencia sobre las que se fun-
damenta nuestro desarroilo polí-
tica 
Explicó el delegado provincial 
de Trabado las distintas caracte-
rísticas de estos premios y glosó 
en emotivas palabras la alegría 
y el sacrificio, la generosidad y 
la abnegación de los matrimonios 
con muchos hijps, en cuyo seno 
familiar se dan los sentimientos 
de amor, generosidad y solidari-
dad de manera especial y entra-
ñable. 
Añadió después el señor Sueiro 
Rodríguez que él mismo, como 
hijo número 11 en una familia 
de doce hermanos, podía compren-
der perfectamente el esfuerzo y ab 
negación que supone para estos 
matrimonios que hoy recibían es-
tos preciádos galardones, el sacar 
adelante y con dignidad a todos 
sus hijos, y tuvo palabras de feli-
citación para todos los premiados. 
Terminó su intervención agrade-
ciendo especialmente al goberna-
dor civil y Jefe provincial del Mo-
vimiento, señor Trillo-Figueroa, 
el gesto que ha tenido al querer 
que este emotivo y simpático ac-
to, tuviera lugar precisamente en 
este local del Gobierno Civil, re-
cordando al respecto que nuestra 
primera autoridad civil es también 
padre de familia numerosa. 
LA ENTREGA DE LOS 
j PREMIOS 
Seguidamente y entre los aplau-
sos de todos los presentes, el se-
ñor Trillo-Figueroa y autoridades 
que le acompañaban en la presi-
dencia, procedieron a la entrega 
de premios a los matrimonios ga-
lardonados con los premios de Na-
talidad y de Promoción Familiar 
197?, antes relacionados. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
TRILLO-FIGUEROA 
Nuestro gobernador civil y Jefe 
provincial pronunció seguidamente 
unas palabras llenas de profunda 
emotividad, significando que este 
acto resultaba niuy grato para él, 
y que constituía algo hermosísi-
mo y desde luego, el más honroso 
que podía tener por escenario es-
te Gobierno Civil. Por ello, —aña-
dió—, quiero agradecer expresa-
mente al delegado proviñcial de 
Trabajo, que me brindara la oca-
sión de que esto ocurriera así. 
Se refirió seguidamente el se-
ñor Trillo-Figueroa a su propia 
condición áe padre de familia nu-
merosa, y manifestó que en esta 
sociedad xactual, industrializada, 
"sociedad de consumo" como se 
ha dado en llamarla, es materialis 
ta y materializada, constituyen in 
discutiblemente las familias nu-
merosas una afirmación de espi-
ritualidad. Se refirió también ai 
hecho de que no hace muchos 
años —hasta que la encíclica pon-
tificia "Humanae Vitae", puntua-
lizara dónde estaba la verdad en 
este tema transcendental —se lle-
gó a considerar a los padres de 
familia numerosa como unos pa-
dres desafortunados. 
Destacó seguidamente el 'gober * 
nador civil cómo en el seno de la» 
familias numerosas los hijos, con 
su distinto temperamento, sus dis-
tintas características, con toda la 
variedad que proporcionan a la 
unidad familiar, constituyen una 
auténtica bendición del Cielo y 
que, indudabiemente, el día de 
mañana, los hijos de las familias 
numerosas guardarán siempre pa-
ra sus padres un motivo singular 
de cariño entrañable al conside-
rar la generosidad que éstos han 
debido derrochar para atenderles 
y educarles. 
Porque la generosidad —aña-
dió, dirigiéndose a los matrimo-
nios premiados— es consustancial 
con los padres de familia nume-
rosa, y por esto mismo quiero 
felicitaros a vosotros qhe de modo 
tan ©vidente y ejemplar la habéis 
puesto de manifiesto, al llegar a 
merecer estos premios que ahora 
se os entregan. 
>• Terminó su intervención el se-
ñor Trillo-Figueroa reiterando su 
felicitación a todoá los galardona-
dos, dándose seguidamente por ter 
minado el acto. 
Centro Sindical de Formación Profesional Acelerada 
C o n v o c a t o r i a d e 2 9 6 p l a z a s 
b e c a d a s p a r a e l X I I I c u r s o 
m Plazo de matrícula en l a Escuela Social 
La Obra Sindical de Formación 
Profesional, en nombre de los 
Patronatos de Protección al Tra-
bajo y del Principio de Igualdad 
de Oportunidades, convoca 296 
be:as de enseñanza para traba-
jadores, en el XIII Curso de For-
mación Acelerada del Centro de 
Zaragoza. 
Los solicitantes deberán reunir 
las condiciones siguientes: 
Primero. — á) Tener dieciséis 
años cumplidos antes del día 3 
de septiembre de 1973, para la 
modalidad «B». 
b) Tener dieciocho años cum-
PURA LANA VIRGEN, EN LOS 
DESEiLES DE PRIMAVERA-
VERANO 1973 OOE ORGANIZA 
ESTABLECIMIENTOS "CALIXTO" 
En estas temporadas del tiempo 
cálido, también PURA LANA, con 
sus más depuradas novedades, de-
sea sumarse a tan importantes y 
benéficos acontecimientos sociales 
de la Moda, en los que se verán 
por las pasarelas del suntuoso Pa-
lacio de la Lonja y posteriormente 
en la Sala de Juventud San Jorge 
el "Pret-a-Porter" de calidad con 
con el sello de auténtica distin-
ción acostumbrado. 
La marca PURA LANA VIR-
GEN identifica inequívocamente 
lana 100 , % con calidad de LANA 
VIRGEN, sin posible regeneración, 
procedente iirectámente de la ove-
ja. Por esta propiedad de la fibra 
natural más antigua que existe en 
los mercados de todo el mundo, las 
prendas confeccionadas con PURA 
LANA VIRGEN y que siempre lle-
van su etiqueta, reúnen las tres 
cualidades esenciales de Fuertes, 
Elásticas y Resistentes. Esto, ade-
más de ser prácticas y duraderas, 
hace que sean las más solicitadas 
también en los cuatro estaciones 
del año. La fibra natural se adap-
ta perfectamente a todos los grue-
sos de tejido, haciéndolo caluroso, 
suave, cálido y acogedor siempre. 
También en el estío, la Alta Con-
fección de Lujo, tiene en PURA 
LANA VIRGEN su mejor aliado. 
El SECRETARIADO INTERNA-
CIONAL DE LA LANA está ins-
talado en todos les continentes, y 
así todas las prendas que se con-
feccionan con PURA LANA VIR-' 
GEN se marcan siempre con Ta 
etiqueta inconfundiblè que marca 
el sello de calidad y garantía. 
Esté SECRETARIADO agradece 
a los organizadores de estos Des-
files la opon unidad de venir a Za-
ragoza a presentar a sus distingui-
dos clientes nuestras últimas no-
vedades de las temporadas Prima-
vera-Verano 1973. 
C o m e n z ó l a S e m a n a de 
l a M a d r e y l a F a m i l i a 
B É d e hoy, dedeado a tes m a t a i o É s y a los j ó v e n e s 
AMANECER Zaragoza, jueves 3 de mayo de 1973 Póg. 8 
Oomo estaba prevista y a tmvés 
a® & Prensa y Radio h m ¡ m lio 
Msaadaud© en el transcurso de es-
ta ttltima semana, que ayer dia 2 
de mayo, comenzó la Semana de la 
Madre j de la Familia, teniendo 
¡do Mgar en todas las zonas de la 
Ciudad el primer acto. Las distin-
tas conferencias fueron dadas por 
madres de familia, zaragozanas. 
El tema que en todas ellas se des-
arrolló se ajustaba al título «La 
madre, base de la famii hoy» y 
en ella se puso de manifiesto la 
enorme importancia que supone en 
una madre, poseer una buena pre-
paración para desempeñar fielmen-
te su tarea . suscitándose en las 
oyentes su necesria actualización., 
promocionándose en todos los ór-
denes, yendo con las exigencias de 
l os tiempos a la par que se eonsenan 
los valores espirituales y eternos 
ante una sociedad en la que cifra 
su realización y felicidad en la sola 
posesión de lo material. 
La asistencia de mujeres, con 
muy ligeros variantes, fue en todos 
los sectores numerosa. 
Hoy día S de mayo. Jueves, se-
gún los horarios previstos y estu-
diados en cada zona, como los más 
convenientes para una más fácil 
asistencia por parte de los honjbres 
y jóvenes que trabajan o estudian, 
será dado el segundo tema la 
Semana que rp̂ ponderá al enuncia-
do «Unidad matrimonial en la fa-
milia del futuro». 
Esperamos que por ser tema de-
dicado no sólo a las madres sino a 
Ta totalidad de la familia, los lo-
cales se verán doblemente concurri-
dos. Una vez más queremos re-
saltar. 
# Que esta ampliación a Sama-
na de la Familia, ha ddo respuesta 
a una petición de gran mayoría de 
madres que consideraban necesario 
este complemento familiar. 
• Que esto las responsabiliza de 
la aSíswnoia d' los svt> •? y deb^ 
poner tocto m émpeñ© m ta» asi ' 
Bumda. 
• Que sbra esta nota eeme ia-
vitación muy especial a esos miem-
bros de la familia, esposo e hijos 
que deseamos no falten. 
• Que ha llegado la hera en to-
dos los estratos de la sociedad de 
que nos lamentamos menos yvha-
gamos algo por llegar a un mayor 
entendimiento y diálogo. 
• Que este entendimiento sólo 
surgirá dentro de la familia que 
sabiendo superar lo externo sepa 
aglutinarse en la unidad de un 
amor común. 
piídos antes del día 3 de septiem-
bre de. 1973, para la modali-
dad «A». 
Segundo. — Saber leer y escri-
bir y conocer las cuatro reglas 
de la Aritmética. 
Tercero. — Haber cumplido el 
servicio militar o no tener que in-
corporarse a filas antes del día 
9 de febrero de 1974. 
Cuarto. — No padecer enferme-
dad infecto-contagiosa ni defecto 
físico que impida realizar los tra-
bajos propios de la especialidad 
en que sea admitido. 
Los trabajadores y trabajado-
ras que obtengan estas becas rea-
lizarán un curso de formación 
profesional acelerada, para u 
transformación en oficiales de la 
industria. 
ESPECIALIDADES OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA 
Para el XIII Curso del Centro 
de Formación Profesional Acele-
rada de Zaragoza se anuncian las 
especialidades siguientes: 
Torno, fresa, mecánica general 
y agrícola, ajuste mecánico, elec-
tromecánica, mecánica del auto-
móvil, instaladores electricistas, 
soldadura oxiacetilénica y eléctri-
ca, chapistería, carpintería metá-
lica, fontanería, carpintería-eba-
nlstería, albañilería, pintura, elec-
tricidad del automóvil y confite-
ría-pastelería. 
R E G I M E N DEL CURSO 
El curso tendrá una duración 
de 23 semanas y comenzará el 
día 3 de septiembre, con una jor-
nada laboral de siete horas dia-
rias, de siete y media de la ma-
ñana a dos y media de la tarde. 
Los alumnos acogidos a la mo-
dalidad «A» y que habitualmente 
residan en Zaragoza, percibirán, 
en concepto de ayuda de trans-
porte y permanencia, 40 pesetas 
diarias. Los no residentes en es-
ta capital, percibirán, además, un 
plus de residencia de 60 pesetas 
diarias. Asimismo, los alumnos 
casados o con cargas familiares 
justificadas, que no estén acogi-
dos al Seguro de Desempleo, re-
: cibirán, independientemente de 
las anteriores cantidades a que 
pueda tener derecho, una ayuda 
especial de 146 pesetas diarias. 
Y para los alumnos acogidos a 
las modalidades «A» y «B», du-
rante el curso se les entregará 
equipo de ropa de trabajo y po-
drán hacer uso del comedor a 
mediodía. 
PLAZO DE PRESENTACION 
DE INSTANCIAS 
La instancia, suscrita a mano 
por el interesado y acompañada 
de un certificado de buena con-
ducta y residencia, expedido por 
la Alcaldía de là localidad, debe-
rá ser presentada antes del día 
30 de junio en la Secretaría del. 
Centro. 
Los seleccionados para hacer el 
curso entregarán dos fotografías 
tamaño carnet. 
NORMAS GENERALES 
El impreso oficial para solici-
tar el ingreso paeden obtenerlo 
los interesados en el propio Cen-
tro (barrio de Mirafbueno), en 
horas de ocho de la mañana a 
dos de la tarde, o en la Delega-
ción _ Provincial de Sindicatos 
(Marina Moreno, 12, primera 
planta, en horas de diez r̂ , la ma-
ñana a dos de la tarde y de seis 
a ocho de la tarde. 
Los residentes de la provincia 
dé Zaragoza podrán solicitarlo, 
además, en sus respectivos Ayun-
tamientos, Delegaciones Sindica-
les y Hermandades de Labrado-
res y Ganaderos, y los de las de-
más provincias podrán recibir in-
formación en sus respectivas De-
legaciones Provinciales de la Or-
ganización Sindical (Direcciones 
Provinciales de Asistencia y Pro-
moción Sindical). 
• Los aspirantes admitidos a exa» 
men serán citados por escrito, se-
ñalándoles el día y hora que le» 
corresponderá realizar las prue-
bas de ingreso. 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE ZARAGOZA 
El Ilustre Colegio Notarial da 
Zaragoza y los señores registrado-
res de la Propiedad de este Terri te 
rio, celebrarán la festividad del Pa-
trón de ambos Cuerpos, San Juan 
Evangelista, el próximo día 6, con 
misa solemne y oración sagrada a 
cargo del reverendo padre don Ce-
ferino Peralta/S. I., a las doce v 
media de la mañana, en la iglesia 
del Real Seminario de San Garlos, 
de esta ciudad. 
ESCUELA SOCIAL 
DE ZARAGOZA 
MATRICULA POR ENSEÑANZA 
NO OFICIAL.—De conformidad con 
las disposiciones vigentes del Mi-
nisterio de Trabajo, Dirección Ge-
neràl de Promoción Social y Regla-
mento de las Escuelas Sociales, 
desde el día 3 de mayo y hasta el SÍ 
del mismo mes, podrán matricular-
se por Enseñanza no oficial, los 
alumnos que lo soliciten en la Se-
cretaría de esta Escuela Social y 
en horas de oficina, de 7 a 9'30 de 
la tarde. 
Es indispensable, para realizar es-
la matrícula, a todos aquellos alum-
nos que den comienzo estos estu-
dios de Graduado Social, la presen-
tación de la fotocopia del título da 
Grado Medio que posean y dos fo-
tografías tamaño carnet para el do-
cumento de identidad escolar. 
EXAMEN DE INGRESO. — Des-
de el día 3 de, mayo hasta el 29 del 
mismo mes, podrán solicitar, me-
diante instancia dirigida al ilustrí-
simo señor director de la Escuela 
Social, examen de ingreso todos los 
alumnos que deseen dar comienzo 
los estudios de Graduado Social 
y no se hallen en posesión de un 
título de Grado Medio, bachiller 
superior, profésor de E. G. B., inge- : 
hiero técnico, arquitecto técnico, 
profesor mercantil, perito mercan-: 
til y maestro industrial. 
Este examen tendrá lugar los días 
30 de mayo y 1 de junio, a las 5 da 
la tarde, para los alumnos de En-
señanza libre, y los días 4 y 5 de 
junio, para los alumnos de Ense-
ñanza oficial. Deberán presentarse 
provistos del documento nacional 
de identidad. 
«CALIBO» 
CURSOS DE FONTANERIA Y 
COCINA. — «Calibo» ha organiza-
do nuevos cursos de cocina y fon-
tanería, con el siguiente horario y 
días: 
Cursillo de cocina: Dará comien-' 
zo el martes, 15 dé mayo, dirigido 
por un afamado cocinero. Consta-
rá de ocho clases. Días: martes y 
viernes, a las cuatro treinta de la 
tarde. >• 
Iniciación fontanería: Este cur-
sillo constará de ocho clases que 
serán lunes y mjércoles, de siete a 
nueve de la tarde. Dará comienzo 
el lunes, día 14, v estará dirigido 
por don Armando Esteban. Estos 
cursillos tendrán lugar en Betania 
(Casa Jiménez, número 8, principal 
derecha). 
Informes, en Calibo, de seis a 
nueve de la tarde (Blancas, núm. 2. 
quinto). 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 829 (ochociéntos 
veintinueve) y con ciento veinticin-
co pesetas, todos los terminados en 
29 (veintinueve). 
Se reciben esquelas hasta 
las dos de l a madrugada 
iEZ GUTIERREZ 
Sub-i tor de Policia.'Custodio de la Paz de España, 
muerto en acto de servicio. 
L A GUARDIA D E FRANCO 
ruega una oración 






LTURAL EN LOS BARRIOS 
incluirá excursiones a varias 
iooaiidades de ia provincia 
El oonoejal don Emilio Eianoa 
siempre está preocupado .por sus 
barrios, de los que es buen ds-
fensor. 
—¿Qué hay por los barrios, 
don Emilio? 
—Estamos ahora pragramaiulo 
unas Jornadas de extensión cul-
tural para loa niños de los co-
legios nacionales y escuelas re-
sidentes en los distintos barrios. 
—¿En qué consistirán? 
—En líneas generales trasla-
daremos a los alunemos a la ca-
pital parta la visita de museos. 
Centros culturales, monumen-
tos artístfeos, todo ello dirigi-
do por personal docente capaci-
tado en las diversas especiali-
dades. También se organizarán 
excursiones a varias localidades 
de la provincia que encierran in-
terés histórico o artístico v que 
, pueden contribuir a su forma-
ción. 
También, según nos dijo el 
señor Eiroa, que está ultimando 
todo un amplio programa en es-
te sentido para presentarlo a la 
Corporación, se realizarán con-
c i e r t o s ©speoialmente adecua-
dos para escolares, func i o n e s 
teatrales, expo.sdcianes, etc., di-
rigidos en especial a las juven-
tudes de nuestro contomo peri-
férico. 
Mataselos conmemorativo 
Para contribuir a la m a y o r 
brtllaaitea; del «I Día Nacional 
del Pensionista Ferroviario», que 
se celebrará en Zaragoza el pró-
ximo día 5, la Dirección General 
de Correos, a instancia de la 
Red Nacional de los- Ferrocarri-
les Españoles, ha autorizado el 
Uso de un matasellos conmemo-
rativo de la citada festividad. 
A fin de posibilitar la utili-
ïación reglamentaria del expre-
sado matasellos, hoy, a la* diez 
horas, se inaugurará en Sa es-
tación de «El Portólo» la estafe-
ta especial habilitada aj efecto, 
la cual .atendida por funciona-
rios de C o r r e o s , permanecerá 
abierta desde el día 2 al día 5,-
ambos inclusive, del mes en 
curso. 
0 P O R 
Q V E 0 
¿POR QUE no se encuentran 
a disposición del público en to-
dos los bares y restaurantes las 
marcas més corrientes de re-
frescos y «colas», de modo que 
no fuvya que resignarse a tomar 
en algunos casos aquellos que 
corresponden a mar¡cas determi-
nadas y no a las qike el cliente 
pmfiere por estar acostumbra-
do a ellas? 
Q U I N C E H I J O S E S 
M A R A V I L L O S O » A L G O 
Nos dicen don José María García Ginard y doña Antonia 
Mateo, primer premio provincial de Natalidad 
Quince hijos, quince, y todos 
vivos, es algo que no se ve to-
dos los días en una familia. Ha-
brá quien se asombre, quien se 
estremezca al imaginarse un mo-
mento lo que podría ser su pro-
pio hogar con quince chavales. 
¿Pero es verdad tan t e r r i b l e 
esto? 
—No, por Díos, es algo mara-
villoso y que llena de verdad la 
vida de unos padres felices de 
tener t a n t o s niños en casa 
—nos dicen don José María Gar-
cía Ginard y doña Antonia Ma-
teo Tudela, matrimonio distin-
guido con el primer premio pro-
vincial de Natalidad, por el nú-
mero de hijos vivos, y que les 
fue entregado en el transcurso 
de un emotivo acto por el go-
bernador civil y jefe provincial 
del Movimiento. 
Don José María conoció a la 
que había de ser su esposa en 
una localidad murciana. Santia-
go de la Riljgra, estando él des-
tinado én la Base Aérea de San 
Javier, en Alcantarilla. Fue un 
noviazgo normal, que culminaría 
en un matrimonio prolífico y 
ciertamente feliz. No hay más 
que verles y hablar con ambos 
para darse cuenta de ello. 
—De sus quince hijos, ¿cuál es 
el mayor? , 
--José María, con 19 años. Es-
tudia primer curso de Medicina, 
a9UÍ en Zaragoza. 
—¿Y el más joven? 
—-Ramón María, con once me-
ses, nacido en nuestra ciudad. 
—¿Nos relacionan los trece de 
enmedio? • ' . 
—Vamos a ver: María Antonia, 
oe 18 años, que estudia Secreta-
padq en una academia particu-
lar; Francisco Javier, de 17, que 
estudia sexto de Bachillerato; 
María Xoreto. de 16, que estu-
dla quinto; Jesús María, de 15, 
Que estudia tercero; María Pilar, 
«e 13, que estudia Enseñanza 
Genera! Básica, como todos los 
que siguen después: Pablo Ma-
ría, de 12; Santiago María y 
Juan María, mellizos, de 11 • Ma-
ría de los Angeles, de 10} Alber-
to María, de 10; María del Car-
men, de 6; Pedro María, de 5; 
Carlos María, de 3; y el peque-
ñín, ya citado, Ramón María, de 
once meses, que cierra —por 
ahora— la serie. 
(Por cierto, habrán observado 
que todos los hijos se llaman 
VcMaría» de primer o segundo 
nombre.) 
Preguntamos después al ma-
trimonio qué supone para ellos 
este premio con que han sido 
distinguidos. 
—Indudablemente, supone una 
ayuda moral, un estímulo muy 
dé agradecer por parte de la so-
ciedad hacia las familias nume-
rosas, que no siempre encuen-
tran la necesaria comprensión. 
—Don José María, ¿no resulta 
a veces agobiador sentir toda la 
tremenda responsabil i d a d de 
quince hijos? 
—Las compens a c i o n e s son 
siempre superiores a los proble-
mas y posibles agobios que unn 
familia tan numerosa trae con-
sigo. Mire, todos viven del tra-
bajo mío y nunca nos ha falta-
do nada; es más, cada vez ha 
ido subiendo nuestras posibili-
dades materiales, de modo que 
el progresivo aumento de hijos 
ha sido siempre compensado. 
—¿Qué es lo más necesario 
para ser padre dé Una familia de 
quince hijos y mirar la vida con 
optimismo 
Ahora interviene doña Anto-
nia, casi al unísono con su es-
poso: 
—Lo primero, una continua y 
permanente fe cristiana; con 
ella realmente, no hay proble-
ma'que no pueda ser resuelto. 
—¿Se cambiarían ustedes por 
otros padres con menos hijos? 
—jHombre, què cosas dlcej de 
ninguna manera! 
Exclamación expresiva y que 
vale por un punto final par* la 
entrevista. — A. 
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C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Telar. — 
2: Mus. — 3: Cejar. ~ 4: So. - Eo. 
5: Pero. - Loro. — 6: Muro. - Ta. 
Acá. — 7: Ana. - Vigilar. — 8: Ho-
zar. — 9: Sor. — 11: Braza. 
VERTICALES. — 1: Ma. — 2. Pu-
na. — 3: Sera. — 4: Coro. — 5: Eme. 
Vos. — 6: Lujo. - Tizona. — 7: Asa. 
Lagar. — 8: Río. - Ir. — 9: Oral.-
10: Ocas. — 11: Ar. 
1. 
2. 
A J E D R E Z 
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J E R O G L I F I C O 
Una gran calamidad 
O C H O E R R O R E S 
1, diente del pintor;-2, chalina del 
pintor; 3, piedra; 4, humo de la 
chimenea; 5, pelo del pintor; 6, pin-
cel; 7, pata del trípode; 8, cordón 
del zapato. 
en 
Asistieron varias autoridades y numerosos 
amigos de las familias Bskt Cano 
"^ib-
Numerosos zaragozanos asistieron ayer, por ta mañana, al funeral 
celebrado en Santa Engracia por el alma de doña María Pilar Cano 
de Balet. Aspecto que ofrecían las inmediaciones del templo a la 
salida de la ceremonia 
Ayer, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santa 
Engracia, tuvo lugar una misa de 
"réquiem" por el eterno descanso 
de doña Pilar Cano Peralta de Ba-
let, asesinada vilmente el pasado 
domingo por la noche en el puerto 
de Veíate (Navarra), al ser asaltado 
el coche en el que regresaba desde 
Biarritz este matrimonio zarago-
zano. 
Más de mil personas llenaban el 
templo y muchas quedaron en el 
atrio y depéndencias de la cripta, 
sin poder penetrar en la nave prin-
cipal, testimonio de la condolencia 
de los zaragozanos por tan luctuoso 
suceso que ha conmovido a la ciu-
dad entera,, dadas las extensas re-
laciones de las familias Balet - Cano 
y las circunstancias impresionantes 
que han rodeado este caso. 
La misa fue cpncelebrada por el 
clero parroquial y otros sacerdotes 
amigos de la familia y presidida por 
el párroco, don Mariano Mainar, 
quien pronunció la homilía, en la 
que puso de relieve las virtudes 
cristianas, afabilidad y entrega al 
apostolado de la difunta doña Pilar 
Cano de Balet. 
En el duelo familiar figuraban 
los padres de la finada, padres po-
líticos, hermanos, hermanos polí-
ticos y otros allegados de amibas 
familias. 
Asistieron numerosas personali-
dades zaragozanas, entre las que se 
encontraban el alcalde de la ciudad 
doctor don Mariano Horno Liria, 
con la casi totalidad de los miem-
bros de la Corporación; el ex alcal-
de, don Cesáreo Alierta Perela, y 
otros compañeros que tuvo el señor 
Balet durante su etapa de concejal 
delegado de Tráfico del Ayunta-
miento; el fiscal del Territorio, don 
Luis Martín - Ballestero Costea,- y 
otras autoridades. 
Terminada la misa, se inició el 
largo desfile de los asistentes al fú-
nebre acto ante los familiares de 
la finada para testimoniarles su pé-
same por tan irreparable pérdida. 
E l sentimiehto general era de 
consternación ante el brutal asesi-
nato, cuyas circunstancias investiga 
la autoridad jadkáal de Pamplona, 
Zaragoza ayer, como e! día ante-
rior Mooegrulo, se ha sumado al 
dolor de las famiUas Balet y Cano 
afligidas por este trágico suceso. 
E L DINERO QUE TRAIA 
E L MATRIMONIO 
Con ánimo de aclarar cierto con-
fusionismo en relación con el dine^ 
ro que traían don Jaime Balet y 
su esposa, un familiar muy allega-
do a la familia del primero nos di-
ce que llevaban dentro del coche 
estas dos cantidades, en dos sitios 
distintos: 
En el bolso de la señora, cien mil 
pesetas aproximadamente y francos 
nuevos equivalentes a unas ochen-
ta mil pesetas; y en el maletero del 
coche, debidamente escondida, una 
segunda cantidad aproximada de 
cien mil pesetas. E l asaltante o asal-
tantes se llevaron la primera de di-
chas cantidades, o sea la que conte-
nía el bolso de doña María Carmen 
Cano Peralta, víctima mortal del 
suceso, más no así el dinero ence-
rrado en el maletero. 
Pasadas unas horas después del 
accidente, y en presencia ya de la 
Policía, don Jaime Balet se acordó 
de las cien mil pesetas que traía es-
condidas en el maletero, siendo en-
contradas poco después por los pro-
pios inspectores, quienes procedie-
ron a devolver esta suma a don Jai-
me Balet, en la clínica de Pamplo-
na, donde se hallaba internado. 
Estas son las únicas cantidades 
que traían en el coche, aparte cla-
ro está del dinero que para los gas-
tos propios del viaje, llevara el se-
ñor Balet Herrero en su cartera de 
bolsillo. 
DON JAIME BALET ABANDONO 
LA CLINICA 
Puestos al habla anoche con nues-
tros compañeros del diario «Arriba 
España», de Pamplona, nos conta-
ron que don Jaime Balet abandonó 
en el día de ayer la Clínica Univer-
sitaria, donde había sido internado 
tras el luctuoso atentado que cos-
tó la vida a su esposa. En Pamplo-
na ignoraban el destino del señor 
Balet. aunque es de suponer que 
anoche regresara a Zaragoza. 
Por otra parte, continúan activa-
mente las investigaciones, que rea-
liza la Guardia Civil, para aclarar 
todas las sombras que cubren este 
trágico suceso, que tanto interés ha 
despertado, dado el prestigio de 
que gozan ambas familias. 
V i d a c a t ó l i c a 
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Circular del SecreUo Dioce 
A muy pocos días de las alegrías 
pascuales, incrustada en la misma 
vida de la Iglesia y del mundo am-
biente que rodea a las cosas de ca-
da día, acude, como todos los años, 
una fiesta más,, misionera, al re-
cuerdo de »los buenos católicos. Las 
Misiones, desde hace más de un si-
glo de existencia, tienen sus "días" 
también,.y sería para los fines apos-
tólicos y evangélicos de la misma 
Iglesia una triste realidad de peo-
res consecuencias,-renunciar a. pro-
clamar, a Ibs cuatro vientos —de 
los medios sociales de comunicación, 
en primer lugar—, las ideas funda-
mentales de su, esencia y de su con-
ciencia que en nada pueden pare-
cerse al común de una publicidad 
más o menos barata, al decir y en-
tender de nuestros tiempos recar-
gados, por demás, de esos toques 
de atención tan necesarios, como 
psicológicos, para el hombre de la 
calle. Hoy la Iglesia, se llama "Día 
del Clero Indígena". 
Día del Clero de "color", día de 
un verdadero ejército de \ hombres 
y dé mujeres que en alas no ya de 
su conversión de ayer a una doctri-
na y religión que desconocían por 
completo, y que se adentró en sus 
nobles corazones, sino de su voca-
ción espiritual y social de entregar-
se, por completo, al servicio de sus 
mismos pueblos, en aras de la em-
presa más envidiable para los hom-
bres: la caridad, la justicia, el ser-
vicio en una palabra. La Iglesia tie-
ne como nota característica de su 
universalismo, la de su misionerismo 
a escala de todas las latitudes. Y la 
Misión es, en su doble aspecto de 
Evangelio y desarrollo, vida-y dina-
mismo en el esfuerzo común de 
unos hombres que la extienden y la 
vivifican con su presencia y con su 
trabajo. Hacer Crecer la Iglesia es 
desarrollarla en todos los aspectos 
humanos y divinos. Por ello, una 
Misión, no es solamente una capi-
lla con flamante campanil elevado so 
bre la silueta de un poblado —hablo 
de territorio misional—, sino una 
escuela, un hospital, un orfanato, 
una maternidad, un campo de tra-
bajo, un taller, un centro de estu-
dios... 
Y allí es donde, muy lejós de 
nuestras geografías, ayudados por 
el, catolicismo fraternal de todas 
las naciones, nuestros misioneros 
de "color", empiezan, porque con-
tinúan, h a c i e n d o crecer en su 
misma vida, la vida dé sus se-
mejantes, siempre en las geogra-
fías más pobres de la Tierra, ya 
I n d í g e n a 
o de isíones 
que en ellas ha de desarrollarse el 
mensaje de las Bienaventuranzas da 
Cristo. Canos de color que consa-
gran el Cuerpo de Cristo, que lim-
pian sus heridas en el cuerpo de ios 
desheredados de la Fortuna y de Jas 
naciones, que viven en el corazón 
de aquellas masas que hablan su 
mismo idioma y piensan en su mis-
ma idiosincrasia. Por eso hoy, nos-
otros, los hermanos en religión y 
en fe —porque somos la misma 
Iglesia— oraremos por. e 11 o s y 
los ayudaremos. Un día muy nues-
tro, de los católicos, de los de 
casa... 
Cincuenta y un mil ciento siete se-
minaristas én terrenos de Misión 
esperan tu ayuda en 470 Seminarios 
que, a veces, hay qüe cerrar, ha-
biendo vocaciones, porque nuestra 
pereza limosnera tampoco los com-
prende... ' ,• 
JUSTO SORO 
Director diocesano de Misiones 
S A N T O R A L DE H O Y 
Santos: Felipe y Santiago el Me-
nor, apóstoles; Alejandro, papa; 
Evencio y Teódulo, presbíteros; Ti-
moteo, Maura, ;Diodoro y Rodopia-
no, mártires; Juvenal, obispo. 
Misa de ios Santos Felipe y San-
tiago. Festividad. 
Mañana, primer viernes de més. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve 
al fina.1. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. . 
Por la tarde, misa a las seis, sie-
te y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 1 
E l rosario de devotos, al finali-
zar la última misa. 
E l templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia da 
San Juan de lo Pañetes desde las 
ochp y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
L e a t o d o s l o s d í a s 
• ün periódico que vive al minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
i i i i f i i i w i M i n 
80LSA OE MADRID: Apertura semanal negativa 
MADRID, 2. — Comienza la semana primera del mes. con la misma 
tónica de realizaciones con que terminó el mes de abril. Las órdenes de 
compra pendientes en la sesión precedente han sido totalmente absor-
bidas por las realizaciones, quedando, al cierre de una sesión realmente 
aburrida y falta de dinamismo, un claro desequilibrio entre el papel 
y el dinerO, sobrando del primero gran cantidad en todos los sectores. 
Han comenzado con el mes de mayo varias ampliaciones: Finanzauto 
y Servicios, en la proporción de una por siete, a la par, con desembolso 
total; Bankunión, una por diez, à la par, con desembolso total, la pri-
mera ampliación, y una por diez, al 350 por ciento, con desembolso tam-
bién total, en la segunda; Sarrio, en la proporción de una por ocho, 
a la par y desembolso total; Flnsa, una por doce, a la par, con desem-
bolso total en el momento de la suscripción y B) el 50 por ciento en 
el momento de la suscripción; y Seat, una por quince, a la par, con des-
embolso total. 
E l sector bancari© acusa bajas, dadas las fuertes realizaciones. Sobre-
salieron Central e Indubáñ, con 20 enteros por debajo del precedente. 
E l grupo eléctrico, totalmente desdibujado, ha sido uno de los más 
afectados, perdiendo Sevillana 14 enteros, y Fecsa pequeñas e Iber-
duero, 10 cada una. 
E l resto del mercado presenta «na tónica semejante a estos dos gru-
pos, con unas balas muy acusadas. Se contabilizan apenas tres o cuatro 
subidas en el conjunto global de las acciones. 
Los copones acusan las pérdidas y la baja del negocio de sus respec-
tivas acciones, bajando todos ellos. Con las recientes ampliaciones re-
sulta difícil predecir si resultarán favorables los desdoblamientos de ca-
pitat.—PYRESA. 
CUADRO D E TALOBES 
BANOC3. — Zaragozano, 1.122 
(papel); Atlántico, 995 (papel); 
Bankunión, 720 (s/d.); Central, 
1.314 (—20); Banesto, 1.082 (—10); 
Indubán, 910 (—20); F o m e n t o , 
1.132 (—10); Granada, 730 (pa-
pel) ; Herrero, 1.329 (—5); Hispa-
no, 995 (papel); I b é r i c o , 1.270 
(—13); Cataluña, 902 (papel); In-
dustrial de León, 899; López Que-
sada, 1.180 (—10); Mercantil, 1.135; 
Occident„l, 1.380 (—5); Popular, 
995 (papel); Rural, 885; Santan-
der, 1.290 (papel); Urquijo, 1.114 
(papel); Valencia, 1.606 (—2); Viz-
caya, 1.060 (papel). 
AGUA, GAS Y E L E C T R I C I D A D . 
V i e s g o , 299 (—1); Langreo, 291 
(^-4); -Catalana de Gas, 207 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas, 151 (—6'50); 
Fecsa pequeñas, 262 (—10) • Fecsa 
grandes, 260 (—8); F e n osa , 180 
(—1); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 293 (—5); Hidroeléctrica de Ca-
taluña: 220 (—5); Hidroeléctrica 
Española, 275 (-8)- Iberduero, 373 
(—10); Nansa, 210; Sevillana, 281 
(—14); Unión Eléctrica, 278 (—9'5(). 
ALIMENTACION. — Aguila, 246 
(—8); Azucarera, 151 (—2); Ebro, 
660 (—13). 
C O M E R C I J . — Cic, 537 (—3); 
Finanzauto, 760 (—3);- Finanzau-
to y Servicios, 670 (s/d.). 
CONSTRUCCION. — Alba, 416 
(—7); Asland, 561 (—4); Pòrtland 
Valderrivas, D65; Dragados, 940 
(papel); Est. Urbanos, 123 (—2); 
Vallehermoso, 354'50 (—5'50); Cei-
sa, 295 (—U); Hispana preferen-
tes, 165; ,Simane, 327 (—3); Urbls, 
392 (—6). 
INVERSION MOBILIÀRIA—Fi-
bansa, 1.260 ( + 10>t Cartinbao,, 450 
(papel); Cartisa, 627 (—3); Ceibas 
sa, 750; Finsa. 365' (s/d.); Fipon-
sa, 520 ( + 15); Popularinsa, 800 
(—14); Invatisa, 344 (—4). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
175 (—8); Ponferrada, 220 (—2). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 465 
(—11); Tabacalera, 570 (—20). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 115; Transmediterrá n e a, 
205 (—2). 
QUIMICAS. — Cros, 300 (—5);' 
Energías, 225*50 (—3); Explosivos, 
378 (—18). 
SEGURO®. — Fénix. 710 ( + 10). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS A L 
tos Homos, 262 (—13); Auxiliar, 
158 (papel); Santa Bárbara, 179 
(—3); Material, 141 (papel); Tu-
bacex, 291 (—6); Española d e l 
Zinc, 245 (papel); Acumulador Tu-
dor, 780; Femsa, 287 (—10); Santa 
Ana, 124 ( . 4). 
TELEFONIA Y RADIOi — Tele, 
fónica, 414 (—21). 
T E X T I L E S . — Sniace, 188 (—8). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 249 (—3). 
FONDOS D E INVERSION — 
Eurovalor I , 1.186'38; Eurovalor 11, 
606'04; Ahorrofondo, 1.793'77; Me-
diterráneo, 746'86; suma, 1.650'58; 
Fondiberia, 1.480'80; Fondonorte, 
Ml^ l ; Gesta, 1.193'34; Gesteval, 
118'87; Fóntisa, 1.280,62; Planin-
ver, 139'71; Banserfond, 127'19;! 
Crecinco 260'36 
CUPONES.—Tubacex, 106 (—6)-
Material, 60 (—0'25); Papeleras Re-
unidas, 18 (—1); Explosivos; 1»1 
(—10); Ceivasa, 318 ( + 2); Sarrio, 
70; FinSu, 217; Bankunión, par, 
299; Finanzauto y Servicios, 925; 
Banco del Noroeste terminó; Al-
te Hornos terminó.. 
INDICE DE COTIZACION DB 
ACCIONES. • - Bancos comerciales, 
127'90: bancos industriales, 129'02;-
eléctricas, 109'08; inversión, 13111;' 
alimentación, 107'72; construcción, 
131'11; monopolios, 113; minerosi» 
derúrgicas, 136'22; químicas y tex-
tiles, 136'55; varias, 116'03; gene-
ral, ISO'f '—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
CUADRO D E VALORES 
(Facilitado por el Banco Central}} 
Banco Central, 1.812 (—-23); T a -
bacos FUipinas, 175 (—8); Aguas 
de Barcelona, 308 (—1); HuHera* 
Española, 225 (+1); Motor Ibéri-
ca, 276 (—11) ; Cementos y Part* 
land, 560 (—10) ; Cros, 300 (—7) j | 
Española de Petróleos, 505 (-23);! 
Explosivos, 385 (—12); General 
Azucarera, 149 (—3); Maquinista 
Terrestre, 290 (=); Sansón, 330 
(—20); Industrias Agrícolas, 315 
(—5); Catalana de Gas, ,205 (-r-2);' 
Sevillana, 280 (—15); Sniace \ m 
(—15); Dragados y Construccio-
nes, 920 (—35); L a Seda dé Bar-
celona, 458 (—2); Fecsa de 5.0OÒ 
pesetas, 266 (—1): Fecsa de 1.000 
pesetas, 265 (—9). 
B O L S A D E B I L B A O 
CUADRO D E VALORES 
(Facilitad» por el Banco Centeal)] 
Naviera Amar, 133 (—2); Nâ . 
viera .Vascongada, 292 (—3); Altos 
Hornos, 269 (—9): Hidroeléctrica 
Española, 275 (—7); Iberduero or-
dinarias, 373 (—12); Electra de 
Viesgo, 298 (-̂ -5); Explosivos, 385 
(—3); Banco Central, 1.306 (—25)-i 
Banco de Bilbao, 1.150 (—12) ; Ban-
co de Vizcaya, 1.060 (—18) • Me-
neras ordinarias, 240 (—10); Ge-
neral Azucarera,, 145 (—15); Snia-
ce, 180 (- 15); Nitratos de Casti-
lla, 165 (—15); Santa Bárbara, 173 
(—8); Babcock Wilcox, 205 (—15);; 
Sefanitro, 153 (=) . 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 1 
ACCIONES. —Hidroeléctrica *Ss, 
pañola, 283 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 30. _ Eléctricas Rèunidas de 
Zaragoza, 157'50 |)or ciento; Hi-
droeléctrica Española, 283 por cien-
to; Comi-añía Telefónica, 435 por 
ciento; Banco Hispano America-
no, 1.010 por cientó. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la n o c f r e del día anterior a su p i r M c H c / ó i i s e reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono a l 22-93*40 
A C A D E M I A S 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto i es 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
A R M E R I A S 
ICAZADORES! ¡Pescado r e s ! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales 'y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
A R R I E N D O S 
S E ARRIENDA bar céntrico 
.por no poder atenderlo., 
Tels. 236049 - 221543. -
ALQUILO estudio amuebla-
do, dos habitaciones, ca-
lefacción, todo óonfort. Te-
léfono 218366. 




PISO amueblado. Fernando 
el Católico. Teléf. 257556. 
PARTICULAR alquila piso 
PISO arriendo, cinco habita-
ciones y servicios, todo ex-
terior, 100 metros cuadra-
dos. Razón: Moncasi, 13. 
Portería. Reforma cocina a 
gusto interesado. Teléfo-
no 274761. De 10 a 2. 
P a r a m a n i p u l a d o 
de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores 
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posi-
bilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo, 
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Suel-
do de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones, 
más fiestas. Interesados presentarse en Porcell, nüm. 1, 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
PARTICULAR a parti c u 1 a r 
600-D, buen precio. Capitán 
Pina, 43, sexto C. De 1 a 4. 
PARTICULAR, vendo Dodge, 
bien conservado. Teléfono 
230823. 
V E N D O Citroen Berlina, a 
prueba, barato. J u a n José 
Gárate, número 4, segundo 
segunda. 
VENDO 4-L Super, tres ve-
locidades, inmejorable. Te-
léfono 253027. 
CITROEN 2 CV f urgoneta. 
Madre Sacramento, 47. • Lo-
cal. 
OCASION: Vendo coche 600-
D, matrícula Z-52336. Calle 
Vulcano, número 17 (baçrio 
Colón). 
PARTICULAR a part icu lar 
600-D impecable, 25.000 pe-
setas. Señor Ferruz. Madre 
Sacramento, 39. Tel. 239315. 
S E VENDE furgoneta DKW. 
Interesados llamar al telé-
fono 291295. 
PARTICULAR a partic u 1 a r 
vendo en buen precio, Me-
hari de un año, pocos kiló-
metros, como nuevo, ver en 
García Lorca, 11, principal 
F, de 2 a 4. 
MERCEDES 220-SE, v e n d o 
particular a particular. Ba-
rato. Razón: Garaje. Edifi-
cio Ebrosa. Albareda, 21. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PISO céntrico, 6 habitacio-
nes, calefacción central. Te-
léfono 256037. 
Í E ARRIENDA local nuevo, 
160 metros, más 160 sóta-
no. Teléfono 293101. 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




B E ALQUILA piso amueblado, 
cerca Universidad, calefac-
ción central, sol, exterior, 
nuevo, ropa de cama y me-
r sa, vajilla, Teléf. 259434. 
ARRIENDO local 400 metros 
^ cuadrados, dos puertas ca-
mión. Amplia zona aparca-
miento y maniobra. Propio 
taller, almacén o transpor-
tes. Teléfono 233836. 
ARRIENDO local 380 metros, 
con entrada camión, sector 
Química: Razón: Bprao, 5. 
Panadería. 
EOCAL interior a estrenar^ 
1.800 pesetas mes. Razón: 
Teléfono 331661. 
S E ARRIENDA local prime-
- ra planta, 80 metros y 25 
I t>ajo. Barrio Oliver. Teló-
fono 331856. 
««RIENDO local"80 metros. 
\ Sixto Celorrio, 20-22. Telé-
! fono 215657. , 
ARRIENDO piso 4 habitacio-
nes, ascensor y portería. 
Callé Monasterio de Sa-
inos, 1, quinto B. Razón: 
Portería. 
ALQUILO piso céntrico, as-
censor, calefacción central. 
López Allué, 4, segundo A. 
Verlo de 5 a 7. 
ARRIENDO local céntrico in-
terior, propio almacén am-
, plio, teléfono, luz, 2200 pe-
setas mes. Teléfonos 237639 
y 259988, de 2 a 4. 
LOCAL 150 metros arriendo, 
semiesquina avenida Valen-
cia-Goya. Teléfono 255597. 
H A B I T A CION amueblada, 
derecho cocina. Razón: Cué-
llar, 39, primero H. 
ARRIENDO piso estrenar, 
Torres, 4 habitaciones, ca-
lefacción central, 2 baños, 
5.000 más gastos. T1.27Ó663. 
A U T O M Ó V I L E S 
VENDO Opel Rekord 1.900-L. 
Particular. Muv buen esta-
do. Teléf. 255229. 
VENDO Renault 4-L Super, 
toda prueba, causa justifi-
cada, particular. Calle Mar-
cial, 1, cuarto izquierda. Te-
léfono 230497. 
VENDO Citroen Break semi-
nuevo. Razón: Tenor Fleta, 
87. Taller. 
VENDO 600, a toda prueba, 
12.000 pesetas. F a c ilidades. 
\ Salamanca, 15, principal iz-
quierda. ^ 
VENDO Caràvell descapota-
ble o cambio por 1.500 Ran-
chera Diesel. Teléf. 297967. 
C O L O C A C I O N E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Fernando Católi-
co, 30. 
PRECISO muchacha p a r a 
confiarle totalmente la ca-
sa, trato familiar y sueldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
236956. 
1.000 pesetas diarias p u e d e 
ganar usted c u 1 ti v a n d o 
champiñones en su propia 
casa. Compramos produc-
ción a alto precio. Infor-
m a c i o n: Productos Mont-
blanc. Ref. 111. Calle Cal-
vet, 5. Barcelona (6). 
NECESITO pastor, soltero o 
con familia. Informes: Ce-
lio Urbiola. Astraín (Nava-
rra). Teléf. 309021, de 9 no-
che en adelante. Ofic. Co-
locación.. Ref. núm. 18.725 
IMPORTANTE empresa . na-
cional precisa cubrir cinco 
vacantes en su departamen-
to comercial para su nue-
va delegación de Zaragoza. 
Trabajo nuevo, en equipo. 
Muy agradable. Imprescin. 
dible cultura media. Buena 
presencia. Don de gentes y 
grandes deseos de suuera-
ción. Amplias posibilidades 
de promoción a puestos da 
mayor responsabilidad. In-
t ç r e sados presentarse en 
calle Coso, 102. Oficina 12, 
de 10 a 13 y de 4'30 a 7. 
Preguntar señorita Valen-
zuela. s 
OFICIALES segunda torne, 
ros. Razón: Mediodía, ocho, 
291401. Trabajo en La Püe-
bla de Alfindén. Transpor-
te y comida en la empresa. 
Ofic. Colocr Ref. 18.901. 
SEÑORAS, señoritas: _ Eloise 
empresa de cosmética se-
l e c t a , introducida en el 
mercado, le ofrece elevados 
ingresos como distribuido, 
ra de nuestros productos. 
Formación a cargo de ia 
empresa. Teléf. 331553. 
FL0MAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y mno 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
I 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran labrar, 
se porvenir, interesan. t Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
S E PRECISA ayudante coci-
na restaurante. Buen suel-
do, con habitación. Llamar 
teléf. 630574. A l m u ñ é c a r 
' (Costa del Sol), Granada. 
Ofic. Coloc. Ref. número 
18.403. 
AUMENTE ingresos horas li-
bres en su domicilio,_ fácil-
mente, descansado, limpio. 
Apado, 201. Pamplona. 
GANE 200.00, pesetas anuales 
sin moverse de casa. Un es-
pacio reducido, habitación, 
terraza, balcón, le propor-
cionará un rendimiento ía-
buloso, con una extraordi-
naria selección de traba-
jos a domicilio. Apto para 
todos. Oferta limitada. So-
l í c i t e información inclu-
yendo cuatro pesetas en 
sellos de Correos a Conti-
nental Planning. Ref. 1007. 
Calle Calvet, 5, Barcelona 
(6) 
RODAS T VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
TODAS clases monedas, bi-
lí e t é s, medallas antiguas 
para colección numismáti-
ca. Calle Santa Isabel, 10. 
Teléfono 223252. 
COMPRA, venta toda clase de 
muebles, precios especiales 
en despachos y comedores 
' de Renacimiento. Teléfo-
nos 291380 y 299598. 
ANTIGÜEDADES, arte, deco-
ración. Compra-venta. Bo-
ggiero, 12. Teléf. 212259. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
NATIVA francesa, licenciada 
en Derecho, daría clases de 
francés. Calle López Allué, 
núm. 6, cuarto C izquierda. 
GRADUADO escolar. Comen-
zamos c u r s o preparación 
completa. Cuatro t u r n o s 
diarios: escoja el más con-
veniente para u s t e d . Ins-
cripciones: hasta el día 5. 




MAESTRA p r e p a r a clases 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118. Teléf. 272432. 
DARIA c l a s e de Bachiller 
elemental a domicilio. Te-
léfono 235182. 
GRADUADO escolar (equiva-
lente a Bachiller), exámsnes 
septiembre v mayo. Preoa-
ración: . 3438è9. P l a z a de 
Huesca, 3, principal. 
HAGASE peluquera. Acade-
mia R.S.O.L. Alfonso, 18. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
PARIA c l a s e s de bachiller 
elemental a domicilio. Te-
léfono 235182. 
GUITARRA, clases. T e n o r 
Fleta, 118. Teléf. »2432. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
g r a m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E .T .E .C . Aragón. 239831. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
F I N C A S 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO bonito piso, cuatro 
habitaciones, calle Delicias. 
330351. 
GRAN oportunidad, pescade-
ría Mercado Delicias. Te-
léfono 228535. 
TENOR Fleta, cinco habita-
ciones exteriores, gran te-
rraza, calefacción, opción 
garaje. Teléf. 411645. 
TORRERO, s u b vencionado, 
llaves imano, 100.000 entra-
da. Teléf. 219292. . , 
VENDO piso San Juan de la 
Peña, 129, llaves mano, fa-
cilidades 12 años. Telefo-
no 212618. A . 
VENDO piso céntrico dos ha-
bitaciones, c o c i n a , 50.000 
ptas." total. Dirigirse: Juan 
de Miguel. Calle Tiro, 7 y 
9, bloque tres B, segundo 
izquierda. Tel. 272716. 
PISO exento, 80 m2, cuatro 
habitaciones, c^lefa c c i ó n 
central.-. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, 70 metros y cuarto 
trastero, exterior. Para ver-
lo en calle Julián Sanz Ibá-
ñez, núm. 31, tereef-o B 
(Delicias). De 4'30 a 7 tarde 
VENDO piso Vía Hispanidad, 
calefacción, a g u a caliente 
garaje, 115 m. Teléf. 299637-
CASA antigua, céntrica, des-
ocupada, propietario. TeJé 
fono 291999. 
VENDO terreno en Villama-
yor, luz y agua y carrete-
ra 60 pesetas metro. San-
ta Lucía. Jesús Gascón. 
TERRENO vendo de 500 a 
5.000 m2 en San Mateo de 
Gállego, zona chalets, a Í25 
pesetas m2. Teléf. 337886. 
TÉNGO piso 5 habitaciones, 
nuevo, cambiaría por otro 
más pequeño, no importa-
ría fuese usado. Igual ven-
dería. Razón: San Juan de 
la Peña, 190. Portería. Tar-
des. 
S E . VENDE granja con vi-
vienda, en Monzón. Teléfo-
no 1124. 
LEON X I I I , vendo piso, 140 
m2, con garaje y trastero. 
223980. 
VENDO piso seis habitacio-
nes, 135 metros. Pedro Ma-
ría Ric, 21, primero A. Te-
léfono 220502. 
HERNAN Cortés, piso seis 
habitaciones, 550.000, faci-
lidades. 229513. 
VENDO piso tres habitacio-
nes. Juan Pablo Bbnet, 17 
y 19. 
AVENIDA Madrid, por t e r o 
automático, estrenar, 4 ha-
bitaciones, calefacción cen-
tral. 
VENDO local acogido, 133 m2 
calle Cuarte, 7. 295568. 
VENDO finca rústica 70 héc-
táreas, próximo regadío del 
Cinca; otra nuevo regadío, 
de 25 hectáreas, ambas en 
Sariñena, llamar de 2'30 a 
3 tarde. Teléf. 214043. Za-
ragoza. 
PISO confortable (Costa), 7 
habitaciones, 950.000. Telé-
fono 216848. 
LOCAL céntrico, 110 m2> dos 
sótanos, seis puertas. Ca-
mino las Torres,. 110, es-
quina Colón. Tel.'233836. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
CONVENIR, individual, do-
ble. Gral. Sueiro, 40,,, se-
gundo, segunda. V 
DOS, dormir o completa. Ca-
lle García Arista, 11-13, se-
gundo D. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas ñjas, dormir, coci-
na. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
CHICOS dormir, chicas co-
cina. Miguel Servet, 32, 
cuarto derecha. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934. 
Céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
DOS huéspedes, dormir. Ca 
lie Casta Alvarez, 105, pri-
mero derecha. 
H U E S P E D E S , empleados, 
dormir únicamente. Calle 




tes. Teléfono 217694. 
DOS jóvenes, dormir, econó-
micos, pueden cocinar. Ge. 
neral Franco, 23, primero 
izquierda. 
HABITACION cocina, nueva, 
céntrico, económico. Telé-
fono 232895. 
DORMIR o convenga señoras, 
p r e f e r i ble trabajadoras. 
Monasterio de Véruela, 1, 
sexto E . . 
DOS completas, en familia. 
Avenida San íosé, 62, qum-
to C. . , . 
DORMIR, buena habitación, 
económica, individual, cerca 
plaza Aragón, Doctor Casas, 
número 16, segundo iz-
quierda. 
R E S T A U R A R I E S 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la h o r a del 
aperit ivo. «La 
Maravilla» 111 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 




E N BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o . •Razón: CITOSA, 
Enmedio, 136. Tel. 22-29-j3. 
Castellón. 
SALOU: Apartamento com-
pletísimo, 10 camas, junio, 
9.000. Teléfono 226980. 
SAN Sebastián alquilo es-
pléndido piso lujo, vistas. 
Teléfono 416789. 
CHALET con terreno se ven-
de. Pietas (El Frasno). Lla-
mar: Calatayud: 881830. 
EEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS ¿ 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja .. 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes ...w 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal .'. 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José , 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal .................. 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-7? 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» ~ 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
TRASPASO almacén frutas, 
111 m2, Avenida América, 
64. Razón en el mismo. 
TRASPASO bar económico, 
d a r é facilidades. Lobera, 
17. Teléf. 411039. 
E N avenida de Madrid, 156 se 
traspasa tienda, espaciosa, 
perfumería y modas. Telé-
fono 231137. 
TRASPASO t i e n d a confec-
ción, no poder a t e n d e r, 
buen sector. Tel. 378125. 
PUESTO alquiler negocio, 
balanza nueva, estanterías 
y demás utensilios, s ó l o 
30.000 pesetas. Tel. 376382. 
TRASPASO tienda por enfer. 
medad, junto Cine Venècia. 
Facilidades. Tel. 271286. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO tienda venta cal-
zado, sitio excelente, barrio 
Las Fuentes, no poder aten-
der, local 90 metros cua-
drados. Tel. 226181. 
TRASPASO bar, piscina, en 
Brea de A r a g ó n , mucha 
cl i e n t e 1 a, por no poder 
atender. Razón: Telé f o n o 
22 o t i e n d a comestibles. 
- Miguel > Giménez. 
TRASPASO tienda revistas y 
prensa, por no poder aten-
der. Lasierra Purroy, 119. 
TRASPASO puesto de frutas * 
én Mercado Delicias, ave-
nida Madrid, por no poder 
átender. Requeté Navarro, 
8, octavo izquierda. Teléfo-
no 330539. 
TRASPASO tienda, mercería 
y géneros de p«nto, buen 
sector, clientela hecha. Te-
léfono 2713(íl. 
V A R I O S 
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COLCHONERO, arreglo, va. 
reo, confecciono toda clase 
de colchoes. Teléf. 214320. 
PINTAMOS pisos, escaleras, 
empapelamos, garantía. Te-
léfono 299642. 
PINTOR - empapeladof, eco-
nómico. Señora: Cómpre-
nos nuestros papeles pinta-, 
dos y se los colocaremos a 
ÍQ pesetas rollo. Teléfono 
214056. , V 
CERRAMOS galerías, contra-
v é n t a nas, con ventanales 
galvanizados. Torrellas, 4. 
299728. 
T A L L E R de reconstrucción 
de o anas metálicas y toda 
clase somiers, se estrechan 
camas a medida, niquela-
dos y cromados. Millan As--
tray, 70. Teléfono 272463. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, r e p a raciones. 
Teléfonos 250976 y 377190. 
incluso festivos. 
ALBAÑILERIA general, na-
ves, chalets, tiendas, dem-
bus, reformas de pisos. Ab-
s o l u t a garantía. Teléfono 
379122. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas; 
377925. 
T E L E V I S O R E S : Reparamos 




lencia, 4. Taller. 
TAPICERO. Señora: No tire 
sus tapizados de muelles, 
los transformamos en go-
ma-espuma. 325870. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CONSTRUCTOR: T o m a r í a 
obra por cuenta ajena, ga-
rantía total. Teléf. 275656. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapid.ez . 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR - empapelados, ofer-
ta invierno, c o m p r a n d o 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
CARPINTERO y ebanista y 
torrador de puertas a do 
micilio. Teléf. 236308. . 
ALBAStIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b e rías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
PINTAMOS p i s o s , chalets, 
piscinas, empapelamos. Te-
léfono 299642. 
BRILLOS y Pulimentos Eche 
verría. Limpiezas en gene-
ral. Teléfono 342719. Traba 
jos garantizados. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, repara c i o n e s. 
Teléfonos 250976-377190, in-
cluso festivos. 
CONSTRUCTOR: T o m a r í a 
obra por cuenta ajena, ga-
rantía total. Teléf. 275656. 
D E C O R A C I O N en escayola, 
cualquier, clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
tano. 339992-375834. ^ . 
V E N T A S 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dps-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS c a l l e Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predicado-
res, número 40. Teléfono 
216456. 
VENDO por enfermedad co 
sechadora C1 a a s' Cosmos, 
seminueva. Teléf. 297509. 
VENDO frigoríficos, v a r i o s 
modelos, baratos y lavado 
ras estupendas. Calle Este-
ban Tolayero, número 9 
(Ciudad Jardín). 
VENDO dormitorio matrimo-
n i o , poliester, seminuevo 
Ver: Laborables, de 9 maña 
na a 9 noche. Santa Tere-
s í t a , 2, escalera derecha 
segundo E . 
VENDO terneros, terneras re. 
crío. R e i n a Petronila, 50 
(barrio Oliver) (Raedera). 
TRACTORES usados. Todas 
marcas. Revisados, con ga-
rantía, plazos, convenir. Vi-
sítenos. Comatra. Baltasar 
Gracián, 29. Zaragoza. 
TRACTOR Internacional, 40 
caballos, con o sin herra-
mientas. Vicente Aparicio. 
Camino Saso. Montañana. 
VENDO vaca cumplida. Je-
sús Francés (entrada Utebo) 
«Los Llanos». Teléf. 256. 
VENDO 10 terneros 4 meses 
y 20 un mes. Teléfono 239. 
Zuera. 
VENDO 25 cerdas sacrificio. 
M a c a r i o Moreno. Villa-
rrapa. 
UNICO fabricante de mueble 
de oficina en Zaragoza al 
servicio de t o d o Aragón. 
Muebles Loem. Vea exposi-
ción-en calle San Agustín, 
2 (Coso Bajo). • 
CACHORROS pastor alemán. 
Casetas. Teléfono 250. Ca-
rretera Logroño, 32 (frente 
Cine Florida). 
VENDO cosechadora Laverda 
M-75, con corte de maíz de 
ordeño, o separada. E l Bur-
go de Ebro. Fernando Agui-
lar. 
EN TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.»; te-
léfono 298819. i 
VENDO por cese de negocio, 
úti 1 e s restaurante, cocina, 
caja registradora, heladora, 
etc. Teléfono 293332. 
VENDO cincuenta pa r e i a s 
ovejas. Razón: Miguel Em-
bid. Teléf. 106. Riela. 
VENDO dos terneros de car-
ne. María de Huerva. Pas-
cual de Val. 
REMOLQUE 1.500 kilos, ba-
rato L a r r a g a . Villanueva 
Gállego. 
VENDO vaca a punto parir 
Francisco Salas. C a m i n o 
Garrapinillosw Casetas. 
s a i 
J u l i á n T e í x e i r a P a l o m a r 
CiSgIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO : 
Consulta desde tas 11 y P ' 6 ^ ^ ^ J * ^ " 
Calle del Doctor Cerrada .24 26 Telefono 235125 
CIRUGIA ESTETICA 
d o c t o r B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . C H A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número. 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó 
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, ^ Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.1 planta 2 ' , 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, X, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. - PiráUsis, 
reuma, ciática Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEE. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59, 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49, De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON ¥ CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S 
Valdecilla. Rayos X. Electro 
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque; 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortC3edico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Camino de las Torres, 23; Cantin y Gamboa, 36; Cervantes, 3; 
García Sánchez, 39; Jesús, 4; Juan B. del Mazo, 26; Serrano Sanz, 10, 
y Valenzuela, 2. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) —- Allué — Te-
léfono 223452. 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751, 
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976. 
Epila, 2 y 4 (eamino de Cuarte) — G.a Villanueva ~ Tel. 3T727Ò. 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576. 
Jesús, 4 (Arrabal) — Trallero — Teléfono- 292938. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) •— Escorihuela — Teléfono 234039." 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289. 
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335974. 
fono 340318. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguel, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 250470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, que-
dándose a dormir en casa de la familia, Ref. 72271. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las nueva 
de la noche, hasta las diez de la mañana. Ref. 72273 
Se. precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormir 
con la familia y con disponibilidad del mes de agosto para ir de veraneo. 
Referencia 72274. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, de 4'30 basta 9 tarde 
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir de veraneo. 
Referencia 72275. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso, Ref. 720180. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720181. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720182. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720504.' 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Réf. 720505 
Estudiante de Filosofía, licenciatura. Ref. 720506.* 
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA 
Estudiante de>Derecho, segundo curso. Ref. 721656. 
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 721657. 
Estudiante de Físicas, cuarto curso. Ref. 721658. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de C. O. ü . Ref. 721504. 
Estudiante de Magisterio. Ref. 721505. 
Estudiante de A. T. S., tercer curso. Ref. 721506. 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721335 
Estudiante de Turismo, primer curso. Ref. 721342' 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref 721344' ' « 
c n i d L r f í ^ r ^e pone en c0?0,ci™ento de la¿ famili-as interesadas en 
sn i H h ^ i 6 ni.nos ?n.el Penodo estival, que se ha abierto el plazo * 
solicitudes e inscripciones, respectivamente, 
SEÇC,T-9N DE CUIDADO DE NIÑOS (régi ê urcencia) Teléfonos 215021 y 223731. e ae urSenc,a' 
v im^ln^c a ,Centr? GaÍA ^ Patronato de Obras Docentes del Mo-vimiento. Sanclemsate, 4, primero. Teléfono 230148. 
C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
CALATAYUD 
e a róximo 
biibilitano Espinosa Herrer 
Hueva sucursal de un Banco en esta ciudad 
j j l pàsado 26 de abril se cum-
«lieron dos años del fallecimien-
to en Madrid de dòn Angel Es-
pinosa Herrer, pintor y literato 
flue dejaba este mundo con más 
¿e Ochenta años y una vida fe-
cunda en realizaciones artísticas, 
jjaèido en Calatayud, abandonan-
do su cuna cuando todavía no te-
ñía el uso de la palabra que 
jpás tarde cultivaría con tanto 
amor, difundiendo su buen cas-
tellano como poeta, novelista' y 
conferenciante, jamás la olvido, 
acendrándose su amor por la pa-
|r ia chica con el,paso del tiem-
donó a Calatayud el autorretrato 
del artista, así como el que hizo 
de ella misma, los Originales de 
algunos libros inéditos y diver-
sos pápeles y manuscritos. Igual-
mente, como más íntima _prenda 
de su afecto, la valiosa Gran Cruz 
de Comendador de la Orden de 
Isabel la Católica, con su estu-
che, condecoración que, e n t r e 
otras, había recibido el señor Es-
pinosa. 
Para h o n r a r su memoria y 
agradecer públicamente el senti-
do recuerdo del buen artista des-
aparecido, Calatayud, por media-
ción de su Centro1 de Estudios 
Bilbilitanos le prepara un home-
AJA d e A H O R R O S 
Y M O N T E DE P I E D A D D E 
Z A R A G O Z A ; A R A G O N Y R I O J A 
OFICINA EN CALATAYUD 
po. Escritor apreciable y relevan-
te retratista, en la ciudad que-
dan muestras dé su calidad pic-
tórica, de un estilo realista y aca-
démico, y a su ciudad dedicó, 
igualmente, un emocionado poe-
ma en una de sus raras y cortas 
estancias entré nosotros. 
A su muerte, su viuda, doña 
María jesús Gómez Rúa, intèr-
; pretandó él sentir de su marido, 
naje que se espera celebrar el 
viernes día 11 de mayo. 
El referido homenaje tendrá 
lugar, Dios mediante, én la Casa 
Municipal de Cultura, intèrvi-
niendo én el mismo don Antonio 
Sánchez Portero, quien evocará 
los valores humanos, biográficos 
y anecdóticos del homenajeado; 
el artista local y catedrático de 
Dibujo de nuestro instituto, don 
P U E R T A D i T Í R R E R 
r Hace muy 
•pocos días, 
al pasar por 
• la calle de 
San Francis' 
, ço , q u e d é 
sorprendido 
fíl v e r én 
su • comien-
zo, adosada, 
a la. fachada 
de ta primé-
rta casa, una 
piada . en la 
•que se lee': 
«Cañe dé Jo-
se M a r í a 
Lòpéz' Lati-
da» (!?). 
:1¿Por qué « 
—me p r e ? 
gunté— pri-
var a San 
Francisco de 
una calle a ta que tiene todo derecho? E l Excelentís imo Ayunta-
miento podrá tener sus razones (que, con sinceridad, no veo muy 
.claras) para llevar a término un hecho que modestamente conside-
ro un error. ' , , • 
. Recuerdo et convento de San Francisco, recuerdo su iglesia, y 
ide .ella ver salir ta procesión det Santo Entierro el Viernes Santo. 
Recuerdo la demolición det convento y haber jugado en sus ruinas. 
Recuerdo una serrería qué se instaló en tas naves de ta iglesia, y has-
ta un pequeño incendio que ahumó una de tas paredes donde por ca-
pricho de él dejó una huella que ta imaginación popular identifico 
cómo ta imagen de la Virgen det Carmen. Luego vino la implacable 
piqueta que abrió ta calle que, repito, por haber sido trazada sobre lo 
me fue convento de San Francisco, llevaba con todo derecho este 
nombre, y que hoy, por incomprensible acuerdó municipal, ha sido 
cambiado por et de nuestro ilustre paisano don José María Ló-
pez Landa. . . , ' . 
Hace también muy pocos días, es tábamos fnt quéndo amigo 
Pedro Montón Puerto, cronista de ta ciudad, autor de inspiradísi-
mas «Puertas de Zaragoza» y corresponsal de éste periódico y un 
servidor de ustedes, evocando ta señera figura de don José María, 
y mè recordaba una conversación que Pedro tuvo ya hace, muchos 
años con él, el cual, aquel día quizá un poco soñador, te decía. . 
«Ya que tantas horas de mi vida he pasado en estos rincones de 
mi querida Biblioteca Gracián, si un día Calatayud se acuerda de 
.pil. y quiere dedicarme una caite, me gustaría que fuera'esta humil-
de del Hospicio, y así evitar a una calle él sonrojo de llevar un 
nombre que en estos tiempos resulta feo y hasta cruel.» 
Esta es-una confesión hecha quizá en un momento de muy hu-
mana debilidad, pensando sin vanidad en que su figura pudiera 
ser recordada por su pueblo-a Pedro Montón Puerto por don José 
María López Landa. ' ' ' ' ' 
He aqUí ¿0s pequeñas historias: ta de una calle, la de un deseo, 
Qué deberían de haberse tenido en cuenta. 
. Sobre la base de un convento pasa una calle que él pueblo bau-
tha con el nombre de ese convento, y que el Ayuntamiento reco-
noce y acepta éste nombre, ya que en el año 1971 edita por et «Cen-
tro de Iniciativas y Turismo Comarcal. Excelentís imo Ayuntamien-
t0 de Calatayud» un folleto titulado «Datos Informativos. Calata-
yud», en el que figura un mapa de la ciudad donde sz lee en tetra 
clarísima sobre la representación gráfica de la caite que hablamos 
*S. Francisco». • 
Con relación a ta segunda histpria podría alegarse que se des-
conocían los deseos de don José María, péro.. . Recientemente se ha 
abierto en Calatayud una calle precisamente —¡feliz casualidad!— 
cruzando el solar que ha quedado al derruir «su querida Biblioteca 
Gracián», donde —como él dice— «tantas horas de su vida pasó por 
^us rincones», calle que no creo esté bautizada aún, y por las mis-
mas razones de emplazamiento que San Francisco tiene derecho 
« ese nombre —S. Francisco—, amén de un sentido romántico, evo-
¿ 9 / ' Uerio de sutil delicadeza, a esta nueva calle bitbilitana debería 
«e llamársele de «D. José María López Landa». ¿Por qué no? 
EDUARDO LARREA. 
• e n Cata t a r a d , 1/SB04 ] \ 
Juan Cruz Melero, el cual se ocu-
pará de la obra pictórica de Es-
pinosa, y los rapsodas don José 
María Joven y señorita Luci Do-
ñágueda, engarzando diferentes 
poémas del autor mediante un 
guión realizado por el menciona-
do Sánchez Portero y por don 
Luis Andrés, corriendo a cargo 
de este último la presentación del 
recital. 
Esperemos que e s t a cordial 
ofrenda evocadora de unhombre 
contemporáneo de mérito, que se 
honró con su nacimiento en Ca-
latayud, convoque la ásistencia 
preeisa, correspondiendo también 
i al- esfuerzo y entusiasmo qué los 
organizadores están poniendo en 
la preparación del acto. 
DIRECTOR DE ÜN NUEVO 
BANCO.—Próxima la apertura de 
la sucursal bilbilitaná del Banco 
Popular Español, que abrirá sus 
oficinas en el paseo dé Sixto Ce-
lorrio, esquina del nuevo paseo 
de Fernando el Catòlic®, reeibfc 
mos un amable «saluda» de dóa 
José Domingo Ornar Ansoleagaj 
en el cuál nos comunica haber 
sido designado como director de 
la mencionada sucursal, de cuyo 
cargo ha tomado posesión. 
Deseamos al señor Omár An-
soleaga mucho éxito en sus fun-
ciones profesionales y una grata 
estancia, en el terreno particular, 
entre nosotros. 
FALLECIMIENTO.—Hace días 
dejó de existir, a los setenta y 
tres años de edad, don Vicente 
Monteagudo Freixa. Hombre de 
grandes iniciativas comerciales, 
con un sólido prestigie* en Calata-
yud y su comarca, fue un biibi-
litano inquieto y amante de la 
c i u d a d , distinguiéndose, entre 
otras actividades, por su afán im-
pulsor de las populares y juveni-
les fiestas de San Roq-e. 
Descanse én paz el señor Mon-
teagudo y reciban su hermana 
doña Concepción, herinanos polí-
ticos y demás familiares nuestro 
más sentido pésame. -—PEDRO 
MONTON PUERTO. 
¿Ha comido ya en B 
J o s é María \ 
UHCASTILLO 
MAS DE DOS 
MILLONES DE 
LA LOTERIA 
Está villa viene siendo bastante 
afortunada en la Lotería Nacional. 
El 15 de septiembre del pasado año 
le correspondieron, como se recor-
dará, dos millones de pesetas, y ha-
ce días, el 27 de abril, le tocó el 
tercer premio y aproximaciones, 
por Un importe total de 2.100.000 
pesetas que se hallan muy reparti-
das, pues hay muchas participacio-
nes de diez pesetas que poseían nu-
merosos -vecinos de condición eco-
nómica modesta. Vendió esté bille-
taje de la Lotería Nacional la Ad-
ministración local, que regenta don 
Mariano Fuertes, quien ha sido él 
primero en i sentirse sumamente sa-
tisfecho de habe r prodigado la 
suerte. 
El premio, como decimos, está 
muy repàrtido, por lo que la ale-
gría es general en toda la villa.— 
CORRESPONSAL. 
U N I O N E N M A D R I D 
LOS ALTOARAGONESES 
• CELEBRARON L A FIESTA D E S A N J O R G E 
Como ya es tradicional, la Ca-
sa de Ara-pn,- en Madrid, con los 
altcaragan .:3S que , residen..,; en 
aquella capital, han solemnizado 
con diversos actos la festividad 
de San Jorge, Patrono del Reino 
de Aragóij. 
Con este motivo, •< el pasado do-
mingo, día 29. se celebró una misa 
en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Pilar, oficiada por 
el ilustre oséense, padre Maximi-
liano Francoy Palacín, rector de. 
la Institución Profesional Salesia-
na, que fue cantada . por . el coro 
de juveniles, acompañado por el 
conjunto de cuerda de. la misma 
parroquia. A esta misa, en la que 
el oficiante pronunció una sentida 
homilía, asistió una gran masa 
de fieles, predominando la colonia 
oséense, así como representacio-
nes de las restantes provincias 
hermanas y numerosas persona» 
vinculadas a Huesca y al Alto 
Aragón, que se sumaron a estos 
actos. 
A l , mediodía, y en un ambiente 
de, gran entusiasmo regional y fran 
ca cordialidad, se reunieron en el 
Gran Hotel Victoria en una co -
TERUEL 
El gobernador civil entregó 
los Premios de Natalidad 
La señori ta Amalia Femando Ros, 
reina de las fiestas de l AngeF 
Los nueve matrimonios turotenses 'que' han recibido de manos del 
gobernador civil, señor Menéndez Manjón, los premios provinciales 
~—~ ' ' • de Natalidad y. Promoción Familiar. Tienen entre todos setenta y 
f i f i n i M P n f l H I i nueve hijos y pertenecen a tas localidades de Albalate del Arzobispo, uUrLñtU U L L Uifí Vtriltas, Caminreal. Albarracín, Sarrión y E t Pobo.—(Foto CANTIN.) 
LA PERA Y LA CONSERVA 
Van a hacerse muy fánjosag 
las estufas de Maluenda, 
pueblo que ciudá su fruta 
y se molesta por ©lia. 
Televisión las sacó 
y nosotros disfrutamos 
al ver en nuestras pantallas 
a estos buenos comarcanos. 
Las "Fogueras" de Alicante, 
las estufas de Maluenda, , 
son dos formas de "haçer fuego" 
de dos muy distintas tierras. 
Con estufa y sacrificio, 
quiera Dios que en esta añada 
se nos consérvela pera 
que es conservar la esperanza. 
Conservas para las frutas . 
pidieron los de Maluenda; 
ellos tienen ilusión 
que es nuestra mejor eoíiservá. 
S 0 I L R A Y 
Distribuidor: 
MANUEL VERON JOVEN 
vvivvvvvvvvvvv*/vvywvvvvvvvvvvvi/vv̂  
A M A N E C E R I 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
Primo de Rivera, 4 (Estanco) 
Biblioteca Estación 
JUAN MIGUEL 
Calvo Sotelo, 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
Dato, 2 (Quiosco) 
I PILAR SORIA 
I P. Bardají (Papelería El Sol) 
El pasado lunes, en el salón de 
actos de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Previsión, 
el gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiénto, don José Ma-
nuel Menéndez-Manjón. hizo entre-
ga de los premios de Natalidad y 
Promoción Familiar a 9 cabezas 
dé familia de la capital y provin-
cia.' " : - ' ' • ' 
Le acompañaban en la presiden-
cia del acto el delegado provincial 
del Ministerio de Trabajo, don Ma-
riano Català; el presidente del 
Consejo del I.N.P. y alcalde dé la 
ciudad, don Cosme Gómez ïranzo 
y el director provincial de la citada 
institución, don Ensebio Bieí. 
Tras unas palabras del delegado 
provincial de Trabajo, poniendo dé 
relieve la significación de este ac-
to como exaltación de la familia, 
se procedió a la entrega de premios 
que correspondió a los siguientes se-
ñores: - . " 
Por hijos habidos én el matrimo-
nio, primer premio dotado con 
50.000 pesetas, a don Olegario Ber-
langa Castro, de 53 años de edad, 
profesión minero, casado con doña 
Araceli Quintero Prieto, de 52 años 
y con domicilio en Albalate del Ar-
zobispo con un total de once hijos, 
todos los cuales viven actualmente. 
Segundo premio, de 30.000 pese-
tas, a don Alejandro Girón Merca-
dal, de 61 años, peón caminero, ca-
sado con doña Pilar Esteban Malo, 
d© 55 años, vecinos de Caminreal, 
/ con un número total de once hijos 
habidos, de los que viven ocho. 
Tercer premio, de 20.000 pesetas, 
a don Jülián López Royuela, de 45 
años, profesión peón, casado con 
doña Victoria Pérez Sánchez, de 41 
años, vecinos d© Calamocha, con 
ün número total de diez hijos to-
dos los cuales viven actualmente. 
Premio para hijos vivos: primer 
premio a don Alfonso Vargas Var-
gas, minero, de 44 años de edad, ca-
sado con doña Dolores Duran Cer-
viño. de 43 años, domiciliados en 
Utrillas, con un total de 14 hijos 
de los qué viven 13, 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
C E N T R A L D E E N V A S E S , S. A . 
Se convoca a los señores accionistas dé esta Sociedad a la 
Junta general ordinaria que se celebrará, én primera convocatoria, 
el día 5 de junio del corriente año, a las doce de la mañana, y en 
segunda, a la misma horá del siguiente día 6, en el domicilio social 
(calle Costa, 9), Zaragoza, con el siguientè ordèo dé] día: 
1.9 — Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejer-
cicio de 1972, y propuesta de aplicación de beneficios. 
2.» — Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. 
3« — Aumento de capital y modificación de los Estatutos sociales. 
4.«— Renovación del Consejó de Administración. 
5.5 — NornbrafnientO dé censores dr'ne&tási titulares f suplen-
tes, para el ejercicio de 1933! 
6.» — Ruegos v prègamas. V 
Zaragoza,- 24 de .abril de 1973. — EL PRESIDENTE DEL CON-
SEJO DÉ ADMINISTRACION. 
Segundo premio, de 30.000 pese-
setas, a don Juan Tripianá Valver-. 
de también minero, dé 40 años de 
edad, casado don D.a J. Vélez Ve-
ra, de 40 a'ños. Vecinos' de Utrillas, 
con diez hijos, todos , vivos en la ac-
tüalidad. ' 
Tercer premio, de 20.000 pesetas 
a don Marcelo Almazán EscricHe, 
mecánico, de 45 años, con domici-
lio en Albarracín, con un total de 
nueve hijos, que viven en la actua-
lidad. • • ^ • 
El primer premio de promoción 
familiar, dotado cpn 50.000 pesetas, 
se entregó a: don Vicente García: 
López, auxiliar administrativo, de. 
49 años dé edad,, casado con doña 
Bárbara Calvo Garcés, de 43 años, 
domiciliados en Sarrión, con un 
total de cuatro hijos, de los cuales. 
ha promocionado a tres. 
Segundo premio, de 30.000 pesetas 
a don Cristóbal Pastor Tena, la-
brador, de 49 años, casado con do-
ña Micaela Nadal Tarín, de 44 
años, vecinos de El Pobo; con seis 
hijos, de los que ha promocionado 
a dos y tercer premio de 20.000 pe-
setas, a don Antonio Agustín Gui-
llen, de profesión carpintero, de 49 
años de edad, casado con doña Do-
lores Gómez Martínez, de 43 años, 
vecinos de Sarrión que ha promo-
cionado a sus tres hijos. 
Cerró el acto el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
felicitando a las familias premia-
das que son testimonio de una gran 
ejemplaridad y a las cuales, no se 
pretende recompensar de una for-
ma material, de escaso valor, sino 
como un honor de la sociedad ha-
cia unos matrimonios ejemplares. 
REINA DE LAS FIESTAS DEL 
ANGEL. — La bella y distinguida 
señorita Amalia Fernando Ros, hi-
ja del primer; teniente de alcalde y 
presidente del Consejo provincial 
de Empresarios, don Mariano Fer-
nando, ha sido designada reina de 
las fiestas del Angel de Teruel, 
para el corriente año, por acuerdo 
adoptado en sesión plenària del 
Ayuntamiento. «• 
Tiene 17 años de edad v estúdia 
el primer curso de Filosofía y Le-
tras en la Universidad de Zaracroza. 
NUEVO TESORERO PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIENTO. — En 
acto • presidido por el gobernador 
civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, señor Mériéndez Manión, 
ha tomado posesión de su cargo co-
mo tesorero provincial del Mo-
vimiento, don Luis Alamán Sanz, 
por jubilación del titular hasta él 
momento, don Alfonso Valero To-
más. El señor Alamán Sanz era 
funcionario de- la .Tefattira Provin-
cial del Movimiento desde , hace 
muchos años y ha desempeñado la 
secretaría particular del Goberna-
dor civil durante los mandatos del 
señor González Medina y del ac-
tual gobernador. — CORRESPON-
SAL. 
mida típica de oonfraternidad y 
paisanaje, a la que asistieron nu-
merosas personalidades y altear a-
goneses que constituyen parte de: 
la vida social, cultural, militar, 
profesional, industrial y mercan-
til en la capital de España. 
La Casar de Aragón estuvo re-
presentada por su presidente de 
honor excelentísimo señor don .An-
gel B. Sanz; presidente don Mario 
Suso ' Mezquita; vicepresidentes, 
señores Baso Andréu y Espallar-
ga.; secretario, don Antonio Gó-
mez Pou; directivos, señores Paúl, 
Abad, Mombiela, Guillén, López, 
Calleja, Azorín, Bueno y otros; 
así como, por don José Luis Arti-
gas Cía, presidente que fue du-
rante muchos años de la Casa de 
Aragón en Madrid. 
Como en años anteriores, la úni-
ca presidencia estuvo" constituida 
por las banderas de España y de 
Aragón, sobre las que figuraba un 
artístico retatjlito con la imagen 
de Sgn Jorge, perteneciente a los 
allí reunidos. 
Al final de la comida fueron 
leídas numerosas adhesiones reci-
bidas por este motivo, de autori-
dades y entidades nacionales y 
regionales, siendo de . destacar la 
lectura que hizo la inspirada poe-
tisa oséense Angelita de Lerés, de 
unae bellísimas composiciDnes su-
yas dedicadas a su tierra, así có-
mo ©tras- por don FrancisG® Bs-
l>allarga, ilustre turolense. 
A continuación, se dirigieron a 
los' asistentes el padre Maximilia-
no Francoy, la doctora doña Te-
resa Óliveroe dé Castro, catedrá-
tico de Historia y cronista de la 
ciudad de Monzón; don Blas Óliet, 
magistrado del Tribunal Centra! 
d» Trabajo; don Mariano Laguna 
Reñina, consejero de Agricultura; 
«1 general don Máximo Cuervo 
Radigales, consejero, de Estado; 
don Antonio Basó Andreu, vice-
presidente por Huesca de la Ca-
sa de Aragón; don Mario Suso 
Mezquita, presidente y don Angel 
B. Sanz, presidente de honor; quie 
nes en bellas frases hicieron exal-
tación de la región aragonesa,, re-
fundida en sus tres provincias her 
manas, de las virtudes de su raza, 
con sus tradiciones seculares, en-
tre las que destaca en todo su an-
tiguo reino, la conmemoración dss 
la festividad de San Jorge.. 
Y, por último, el Cuadro de Jota 
de la Casa de Aragón dirigido por 
los profesores Pedro Azorín, ' d» 
baile; Cirilo Bueno, de canto, y 
Ramón Villamayor, de rondalla, 
todos ellos vestidos a la usanza de 
los valles de Ansó y Hecho, in -
terpretaron pasacalles de ronda, 
jotas de estilo, coplas de picadi-
llo y jotas de Antillón, Guara, 
Ansó y San Lorenzo, constituyendo 
el broche de oro con que se cerró 
esta V Reunión de los Altoarago-
neses Residentes en Madrid/è(uie« 
nes fueron obsequiados con' di-
versos objetos règionalés por gen 
tileza de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza^ Ara 
gón y Rioja, y por la Posforora 
Española, así como con los vtàM 
de las bodegas Suso y Pérez " d® 
Cariñena. 
Pero lá nota simpátiea y bdllaB» 
ta de esta fiestg,, lléna de bélíefea 
y colorido, fue dada por la gentil 
presencia de la señorita .María 
Sonsoles' Martínez Artigáis,, reina 
de la Casa dé .Aragón, acóia^-ña-
da de sus damas de honor, ata-
viadas,, con las típicas gala4i fes-,, 
tivás de la mujer aragonesa.. 
F I E S T A B R A V A 
Et DOMmOr PRESENTACION DE 
LALANA EN NOVILLADA PICADA 
"El Cordobés '• j ñ/amlón tomaroa mam a mam 
Ha caído muy bien el cartel de 
la novillada ijue el- próximo domin-
go sê  celebrará en nuestra . pla'za, 
pues junto al aliciente que repre-
senta la presentación de nuestra 
paisano Gabriel Lalaná, que tantas 
esperanzas ha despertado, en novi-
lladas con picadores,- está . . la pre-
sentación de Julio González, her-
mano del matador de toros Dáma-
so González que el pasado martes 
obtuvo un éxito, con corte de tro-
feos, en la Monumental de Barce-
lona. Completa la terna el sevillano 
Antonio Gardel, tras su desconcer-
tante debut en esté ruedo, logran-
do con su actuación despertar la 
discusión entre los aficionados. ' 
; Como los novillos de la ganadera 
portuguesa doña María Passanha 
gozan de merecido, prestigio, bien 
podemos adelantar el éxito de este 
festejo. 
MANO A MANO "EL CORDOBÉS"-
NAVALON 
En el ambiente taurino o mejor 
dicho, en el alto mundillo taurino, 
no existe rencor, pues ganaderos, 
toreros, críticos taurinos, apodera-
dos y empresarios se ponen a des-
potricar entre todos y contra todos 
ellos. Los que hoy son amigos, ma-
ñana són enemigos, mortales o vice-
versa. Se insultan, en ocasiones lle-
gan hasta las manos, pero en cuan-
to existe, un motivo de conveniencia 
por parte> de uno u otro, todo que-
da olvidado, pues el negocio es el 
negocio. 
Todo este preámbulo, amigo lec-
tor, viene a cuento con la entra-
ñable amistad que estos momentos 
existe entre Manuel Benítez ("El 
Cordobés") y el crítico taurino Al-
fonso Navalón, pues ambos y den-
tro de la más perfecta armonía, 
actuaron mano a mano en un ten-
tadero, de la ganadería de don Ra-
món Sánchez, en Sanlúcar la Ma-
yor. Uno y otro torearon las bece-
rras que soltaron en franca y cari-
ñosa competencia, para finalizar 
comiendo juntos. Esta es una bue-
na prueba de que en el mundo del 
toro no existe rencor, pues todos 
recordamos lo que "largó" Navalón 
de Benítez y ahora, la paz. 
Por cierto, que según rumores 
que vienen de Sevilla, la reaparición 
de "El Cordobés" en los ruedos se-
rá el próximo invierno y en ruedos 
americanos, para seguidamente em-
palmar con la temporada española. 
- . Bueno. ;- • •• • 
HOMENAJE A EDUARDO MIUK* 
SEVILLA. — El grupo de ganad©., 
ros del' Sur ha ofrecidó a primera 
hora dé la tarde y en el hotel '"Al» 
fonso XHI", un homenaje a su pre-
sidente Eduardo Miura, como reco-
nocimiento a la labor que desde tal 
cargn \¡jne desemi 
El acto de homenaje consistió en 
un almuerzo, al que se han sumado 
la mayoría de los ganaderos de esta 
zona Sur. La Comisión organizado-
ra ha estadq compuesta por los se-
ñores Ürquijo, Pablo Romero, Joa-
quín Buendía, Carlos Núñez y Mó-
réno Guerra, con los que ha colà» 
borado activamente el también ga-
nadero Antonio Ordóñez. — GIFRA¿ 
TOROS EN MEJICO 
i» En Orikaba, t o r o s . de: Las 
Huertas.,Ràúl Contreras ("Finito"), 
palmas en Jos dos; Eloy C^ykzos, 
dos orejas y rabo'y ovación y vuel-
ta; Jesús Sòlórzano, uná'oreja f. 
vuèlta y ovación. 
• En Aguascalientes, toros efe 
Còaxamalucàn, desiguales. Él réj o-
neador Jorge Hernández, ovación,.y 
vuelta; Raúl García, silencio y ova-
ción y vuelta; Jaime Rangel, silen-
cio y pitos; José. Antonio Gaona,; 
dos orejas y dos vueltas y. silencia. 
• En Torreón, resés del Junco. 
Manolo Martínez, división de opi-
niones en los dos; Mariano Ramos, 
silencio y. ovación y saludos; Curren 
Leal, ovación y vúelta en los dosw 
EFE. . ' ' " 
SOLO; UNA OREJA EN SEVILLA, 
SEVILLAs .2.' — Décima conrida 
de la féria. Toros de A n t o n i o 
Méndez Moréno, bien présentadéá. 
Fueron aplaudidos algunos en. eJ-
arrastre. Destacandò el tercero, 
' Diego Puerta, palmas y palmas .y 
algunos pitos. '' 
Paco. Camino, ovación grande y 
saludos. En su segundo, múestras 
de desagradó.' 
Julio Vega «Marismeño», una ore* 
ja, petición de la otra y vuelta. En 
el que eiéi-ra plaza, ovación y sa-
ludos.—CIFRA. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don 
de Provincia - « » '» í » » §' > 
calle • * i» b 2 'a > núm, . , , „ , piso 
se suscribe a AMANECER por . » , , B > 
prorrogable mientras no avise a la Administración. 
• » • »'•• » * » ; » • . de . de 1973 
Firma: 
Precio de «a susc r ipc ión : 150 — ptas.. mensual: 450'— 
trimestra!; 900 —, semestral, y 1.800 —, anual 
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STOP... L P. 
Billy Preston, colaborador 
en muchos discos de «Los 
Beatles», lanza en España un 
L.P. titulado . «Music is my l i -
fe», conteniendo temas de una 
gran calidad, como ya es cos-
tumbre en él. Billy' Preston 
es un magnífico organista y 
un extraordinario compositor. 
Su música es fuerte'y sincera 
y sus discos són éxito conti-
nuamente. Títulos como «One, 
time or another», «Músic is 
my life», «Nigger Charlye», 
«I wonder Why» y otros com-
pletan un atractivo «redondo». 
Carly Simón es actualmen-
te una de las más importan-
tes figuras de la música. Se 
.ha editado en nuestro país 
un «larga duración», que hace 
unas semanas ocupaba los pri-
meros lugares, de las «listas» 
de Estados Unidos. Contiene 
canciones de gran impacto, 
como son «The Carter Fami-
ly», «When you cióse eyes», 
«It was so easy», «The right 




m profesioml, mudo 
sepa nptedar mi 
regresado de una gira púr diez ciudades de la U. R. S. S. 
e 
Sirviendo de presentación 
en España, el grupo inglés 
Keef Hartley Band, han pues-
to a la venta un doble álbum 
con el título «Little Big Band». 
«Oyerdog», «We are all the 
same», «Me and me woman» 
son algunos de los temas de 
este «larga duración». Cola-
bora en la grabación Keff 
Hartley, uno de los más im-
portantes baterías d e l mo-
mento. 
la y Batiste son un dúo ca-
talán formado por dos músi-
cos experimentados en el 
mundo del disco: la. Clua y 
Jordi Batiste. En estos días 
se ha puesto a la venta un 
L.P. con canciones compues-
tas por ellos, y en el que han 
intervenido nombres^ impor-
tantes de la. música catalana 
como Albert Batiste, Juan So-
riano y otros. «Un gran día», 
«América to you», «Oliba», 
«Max»... son algunos de los tí-
tulos de este L.P. 
Cuatro viajes actuando en- la 
U.R.S.S., diez años de carrera 
artística y muchos discos en su 
haber, además .de importantes 
premios obtenidos en diferentes 
certámenes de la canción, cele-
brados dentro y fuera de Espa-
ña. Este es el bagaje importan-
te del valenciano Michel. Uní 
cantante, poseedor dé un esti-
lo y de uña voz distintos que 
gusta, tanto a la juventud como 
a los menos jóvenes. 
—Este año he estado actuan-
do en diez de las quince repú-
blicas de la U.R.S.S. —afirma, 
cuando comienza nuestra entre-
vista—. He dado en total, entre 
actuaciones en teatro y en tele-
visión, setenta recitales aproxi-
madamente. Trabajo allí porque 
el público ruso sabe apreciar 
mi forma de cantar. Ante todo, 
debo confesar que soy un pro-
fesional y acudo donde la gen-
te sepa comprender mi arte. De 
tedas las maneras, al público 
soviético le gusta el folklore y 
el arte españoles. 
—¿Por qué no has ido a His-
panoamérica, Michel? 
—He tenido varias oportunida-
des para ir a varios países hiŝ . 
panoanjericanos, pero a última 
hora, los proyectos que había, 
se han deshecho. 
—¿Tienes algún repertorio es-
pecial para tus salidas al ex-
tranjero, más folklóricas, o, por 
el contrario, es el mismo que 
el de España? 
—La mayoría de las canciones 
que interpreto en mis actua-
ciones fuera de España son,, ló-
gicamente, folklóricas, a p a r t e 
de las canciones que canto aquí. 
También incluyo; en mis reci-
tales las cuatro o cinco cancio-
nes que son éxito en el mundo 
en ese momento. 
—¿Qué canción española ha 
gustado más en Rusia? 
—Hay cuatro o cinco cancio-
nes que siempre tengo que can-
tar, como «Anda, jaleo», de Gar-
cía Lorca; «Los gitanos», «Gra-
nada», de Agustín Lara... 
Michel—{¥oto. PYRESA.) 
—¿Qué artistas españoles son 
los preferidos del público ruso? 
—Los dos cantantes españoles 
más queridos por el público, y 
también los ínás populares, son 
Raphael y, aunque peque de in-
modesto, Michel. 
Michel ha regresado. Ahora, 
tiene que poner a punto su re-
pertorio para debutar en varias 
ciudades españolas. 
EMBAJADOR DEL ARTE 
- ESPAÑOL 
—Ahora que se han cumplido 
diez años desde el comienzo de 
tu carrera artística,, ¿qué ambi-
ciones tienes? 
—Para mí ha sido Una gr.iii 
satisfacción haber podido ser 
un pequeño embajador del arte 
y de la música folklórica esna-
La cantante israelí Esther 
Ofarim, que obtuvo' un gran 
éxito formando pareja con Abi 
Ofarim, edita en nuestro país 
un álbum en. el que canta en 
solitario. Algunos de los te-
mas de este L.P. son «Morning 
has brok^n», «Suzanne», «El 
cóndor pasa» y otros. 
C I E R I i 
...El grupo sudafricano Osibi-
sa, llegará á España el día nue-
ve' del presente mes. Se propo-
nen actuar en varios programas 
de TV. > Se sabe que se hacen 
gestiones para qüe,actúen «en 
directo» en una sala de Madrid. 
Osibisa, es uno de los grupos 
más importantes del momento.' 
Cientos de versiones del tema musical 
último tango en Paris 
Ahora nos llega la de su autor, Gato Barbieri 
.. .Raphael. ha conseguido^ en 
Puerto Rico," el premio al mejor 
cantante extranjero. Este pre-
mio, se le ha otorgado por sép^ 
timo año consecutivo (lo que ya 
nos habla dé la popularidad de 
Rapháel en Puerto Rico). Su 
canción «Le llaman, Jesús» gra-
bada en los Estudios C.B.S. de 
Nueva York, ha ocupado allí los 
primeros lugares de las listas. 
...ELgrupo inglés The Moody 
Blues, acaba de obtener dos im-
portantes premios otorgados en 
Estados Unidos. El primero lo 
han conseguido por las ventas 
de sus discos que les ha situado 
como el «Mejor grupo de 1972». 
El segundo de estos premios, 
que ha sido recogido'en Londres 
por Justín Hayward, es el «dis-
co de oro» por las ventas en Es-
tados Unidos de su «sencillo» 
«Nights to white satin». 
...La cantante francesa Fran-
coise Hardyt hacía mucho tiem-
po que estaba alejada del mun-
do del disco español. Hace unas 
'fechas, ha puesto a la venta en 
nuestro mercado un L.P. que 
grabó en Londres (los españoles 
- no son únicos). Este L.P. puede 
suponer para Francoise, el que 
sus seguidores' españoles no" la 
olviden totalmente. Ha . sido gra-
bado con un sonido muy actual, 
pero conservando la forma pe-
culiar de interpretar de Fran-
coise. 
No hemos cruzado la frontera francesa para hacer inter^ 
minables colas ante los cines que proyectan «El último tan-
go en Párís». Sí hemos oído la banda sonora una y otra vez 
(algo es algo) y nos gusta.- \; 
Las más importantes orquestas, los más famosos solistas, 
han incluido en su repertorio eLtema de «El último tango en 
París». Ahora nos ha llegado en interpretación de su compo-
sitor e intérprete en la banda sonora original. Gato Barbieri, 
posiblemente no podría soñar con mayor éxito para su com-
posición, pero los derechos de autor le estarán demostrando 
que «más vale llegar a tiempo...». 
En la fotografía, los dos protagonistas de que. a los espa-
ñoles se nos.haya despertado el deseo de cruzar la frontera 
y conocer nuevos mundos: Marión Brando y María Schneider, 
que no se puede decir que sea un dechado de perfección $en* 
tándose. • . ,.. . 1 ! j 
m m 
ñola en estos pauses de Europa. 
Desde que comencé mi carrera., 
siempre h> he anhelado y, en 
parte, lo he" logrado. Ahora, lo 
que deseo es abrir nuevos mer-
cados para la música de nues-
tro país, y darla a conocer en 
países donde todavía no se ha 
mostrado nuestro folklore. 
—¿Proyectos? 
—Aparte de actuar por va-
rias capitales de España, en ju-
nio participaré en el Festival 
Mundial de la Canción, que se 
celebrará en Leningrado, en el 
que, por vez primera, tomará 
parte nuestro país, cuya repre-
sentación correrá a mi cargo, 
con una canción escrita por Mi-
guel Angel Asturias, con mú-
sica de Ricardo Ceratto. Después, 
daré varios recitales en Ruma-
nia y seguidamente, es posible 
que yaya a cantar a Hispano-
américa. Tengo en ello pues-
tas grandes ilusiones. 
Un valenciano que ha triun-
fado en Europa. Ahora espera 
el salto hacia el Nuevo Conti-
nente, donde el éxito le llega-
rá, igualmente, con temas de 
nuestro folklore, con canciones 
de la eterna España. 
Wenceslao PEREZ GOMEZ 
(Pyresa) -
Aunque dicen que la can-
ción italiana está «en bajo», 
hay cantantes, autores y con-
juntos qúe se encargan de de-
mostrar que esta afirmación,' 
aparte de ser muy gratuita, no 
es cierta. Una de estas can-
tantes es Iva Zanicchi. Una 
mujer que enardece a los pú-
blicos con su buen cantar, 
con su voz y con su elegante 
estiló. 
Iva Zanicchi nació en Ligon-
chio, un.pueblecito de la pro-
vincia de Reggio Emilia, el 18 
de enero de 1941. Después ds 
hacer los estudios prirtiaribs 
en la escuela local, pasa a la 
Universidad, pero su afición 
por la música hace que, de au-" 
dición en audición, de esfuer-, 
zo en esfuerzo, llegue a Cas-
trocado, en el año 1962, y gra-
be allí su primer disco. En 
•el año 1963 participa en la 
selección para el Festival de 
San Remo, donde, recibe el 
máximo de votos del jurado 
formado por la Prensa espe-
cializada. Su primer éxito dis-
cográfico es «Come t i vorrei». 
Paso a paso, después de ha-
ber rozado por dos veces el 
codiciado primer premio del 
Festival de San Remo, se ga-
na el derécho a participar en 
este'certamen en el año 1965 
y en el 1966, pero es en el si-
guiente —1967 cuando obtiene 
su primera gran victoria en 
el Festival con la canción 
«Non pensare a me», victoria 
que no queda aislada, porque 
en 1969 vuelve a ganar nueva-
mente, con «Zíngara». En 1970, 
ren este mismo concurso, par-
ticipa con «L'arca di Noe», lo-
grando clasificarse en un im-
portante puesto, quedándose 
a muy .pocos puntos del gana-
dor. És entoces cuando su po-
pularidad comienza a llegar a 
países tan distantes de su Ita-
lia natal, como Japón, Grecia, 
Hispanoamérica y Oriente Me-
dio. -
Iva Zanicchi se convierte en 
una cantante de forma inter-
I ¡¡PREMIO n m m i A ! ! -
' CAMPO HERÍDO'VL P. 
DE IMIIIO JOSE 
Esta semana tenemos un. extraordinario premio para nuestros 
lectores. El L. P. grabado por Emilio José con el título «Campo" 
herido» es un premio digno de tener en cuenta. , 
Como siempre, bastará que nos envíe el cupón que adjuntamos, 
contestando a nuestra preguntà, y entrará en el sorteo de este 
L. P., que, con suerte, entrará a formar parte de su discoteca. 
Todas las canciones de éste «larga duración» están compuestas, 
en letra y música, por Emilio José, que nos demuestra su gran ca-
pacidad como autor e intérprete. Creemos que es un L. P. com-
pletísimo y sincero. „ , ' 
Entre los. temas más conocidos figuran títulos como «Campo 
herido», «Queja en el aire», «Romance de Juncia verde», «Puerto 
pescador»... Entre los menos conocidos, pero de una gran calidad, 
«Rincón andaluz», «Entre faroles y esquinas», «Se lleva una copla 
el viento» y otras. Un L. P. interesante y fácil de conseguir para 
nuestros lectores. 
La pregunta es: ¿Qué hacía Emilio José antes de dedicarse por 
completo a la canción? ' , 
La pregunta, como siempre, es muy fácil de contestar. 






Mándenos su cupón à Diario AMANECER, calle de Porcell, nú-
mero 1, Záragoza. ¡Los esperamos! 
Iva Zanicchi—(Foto. PYRESA.) 
nacional y es invitada, en ca-
da país, a las más importan-
tes manifestaciones musicales. 
Pa r t i c ipa en el Eurofestival 
en 1969, triunfa en su jira por 
Argentina, graba importantes 
programas de televisión en 
Londres, París y Buenos Ai-
res. El «Disco de Oro» le lle-
ga el 30 de septiembre de 1970, 
concediéndosele como mereci-
do y justo reconocimiento a 
su profesionalidad y prepara-
ción. 
- En España actúa en el Fes-
tival Español de la Canción, 
que se celebra en Benidorm 
en 1972, obteniendo un gran 
éxito. Entre sus canciones más 
importantes se encuentra «La 
orilla blanca, la orilla negra». 
«Valor o miedo» y «MeTía em-
brujado tu mirada». 
Sus actuaciones están llenas 
de gracia, sinceridad y emo-
ción, Es, sin duda, la gran se-
ñora de la ' canción italiana,. 
cuya - voz,, tiene luz. y pasión. 
Su voz ha encontrado lá mú-
sica. 
WENCESLAO PEREZ GOMEZ 
(«Pyresa») 
cooRom 
L AS LETRAS SOM LMPORTAIUTES 
Yo me siento solo algunas veces 
y miro alrededor, contemplando el sol, . ' 
terminando por soñar. . . 
...en quimeras que no podrá nnunca 
cambiar mi parecer, mi forma de pensar •y 
ni encontrarme un nuevo amor. ' , 
Sueño con un duendecillo 
que dice que . viene de una antigua' corte^ • '': 
que conoce al rey Arturo, 
y que és discípulo de Merlina - • . 
Y empieza a jugar con mi mente tal vez, y se hurla. 
Con su risa agria y carcomida, . 
gozne de metal cubierto por orín, 
no me deja meditar. . . . . . . 
Siempre antes de marcharse 
cuenta uña leyenda para entretenerme, 
y al final me recomienda aludir la preocupación: 
usar las que llama tres medicinas del hombre... 
. . . la mujer, la música y el vino 
y con ésta razón me vuelvo a recobrar 
y a vivir la realidad. . , 
(Del L. P.. grabado por Solera.) 
OS 
e 
v e i n t e é x i t o s 
k s e m a f í d 
( 1) «Munca llueve al Sur de Cali-
fornia» i . 
( 2) «Charli» 
( 4) «Eres tú» 
(6) «Eres tan creído...» ; 
( 3) «Amor, amar» 
( 7) «Papá era un bala perdida» . 
( 5) «Ben» . . . i . . . . . . . . ,4... 
8 ( 8 ) «Le llaman Jesús» 
9 (13) «Gitano» .. 
10 (12) «Adiós a Máriquiña» 
11 (16) «Una bella historia» ............ 
12 (19) «Daniel» ...^ 
13 (—) «Power to all our friends» ... 
14 ( 9) «Así nacemos» 
15 (10) «Quizás» 
16 (11) «Campo herido» 
17 (14) «Clair» .;. 
18 (—) -«Suavemente me mata con su 
canción» , 
19 (17) «Perdón me sair»* • 





















COMENTARIO. — Dos nuevos temas en nuestra lista, que 
son: «Power to all friends» y «Suavemente me mata con su 
canción». Han salido «Harmony» y «El rock del cocodrilo». 
Una semana más, continúa ocupando el número uno «Nun-
ca llueve al Sur de California». Pasa al último puesto «Sella-
do cop un beso». 
Tenemos que destacar el gran salto dado por «Gitano», que 
pasa al puesto nómero nueve, desde el trece de la semana 
anterior. Por el contrario, desciende «Así nacimos», situándose 























L O S D E P O R T E S 
1 
a p a r t i d o de l o s 
Kubala-boys, superados 
por los h o l a n d e s e s 
yftMSÏBRDAM, 2. (Del enviado es-' 
de AMANECER y Pyresa, MA-
^ g i GOMEZ AROSTEGUI.) — La 
Sleccióii española ha perdido por 
12 stt psrti^0 internacional núme-
t0 W:- frente a Holanda, . después 
S Jiatíer majrcsdo un gol en. prs-
l ^ ^ p A í R e i » ? So!, Benito. M». 
V&Ieta, Cíararrmnt; Pirri, ï ro-
S AgaílM-, Gárate y Valdez. 
M t m a e i p » ^ segundo tiempo, 
bgïéfa Remón sustituyó a Reina m 
B^'.goyieríá y Piaaelles salié. 'eaí.fe. 
sUr^-..lmretML.. A los 22 minutos. 
sustituyó a Gárate. 
l· W & M ' B t e Van Bcverlen: Stt». 
fe&r " Israel, Hulshof: K » l , Haan; 
i i e á m * * • Kebar»,.. Van; :iias3«#s» 
à^Si v wul f f . ' _ . , .• , : • j 
ektef sustitttf^·a·HalS' 
• D i f f ^ el partid© el colegiado á® 
Alemania onental Gunther Mannig. 
festuvó discreto^ puesto que toleró 
aigtmas feas' entradas de' Jugadores 
de'uno y otrò equipo, • 
Es' él primer tiempo se descuidó 
,f prolongó esta fgse durante cinc» 
minutos, 
: . . . GOLES • ' 
, t-Q. Doce minutos. Rép pasa » 
Craiff y ¿ste, después de hacer un 
çaiebra a uñ defensa español, cen-
tra para que Haan remate impara-
ble a la red. 
14. Diecinueve minutos. Centro de 
'Sol,-que se interna por la derecha. 
Gárate salta en unión de dos juga-
dores holandeses, sin que ninguno 
de tos tres alcance al balón, y Val-
de^. qne estaba cerca, aprovecha la 
éescolocadón de los defensas ho-
landeses, y. remata de cabeza a ia 
ie?/. Cuarenta y dos 'mimtos. En 
6n saque de la portería española, 
Violeta,, desde el centro, envía él 
halón-a Reina, en el borde del área. 
Este, a! intentar- pararlo -con el 
pie, pisa e! balón y cae. Al ver que 
áe: acercaba 'un" jugador holandès, 
^alóxi hacia la portería, 
sin qtie Viotetá pueda alcanzarlo, y 
la pelota, tras dar en el poste, en-
tra mansamente en ía portería. 
V 2-2. A ios tres minutos del segundo 
tiempo^ Planelles pasa a ~ Valdez, 
éste q-aiebra, por el centro a dos 
defensas, escurriéndose- entre ellos, 
para obtener el segundo gol es-
pañol, 
3-2. Cuarenta y cinco-minutos. Se 
saca un comer contra l a portería , 
española, cedido por Macias. El 
baion va al centro, en donde Be-
tiito lo «mata» con la cabeza hacia 
él suelo. Israel, entrando d e s-d e 
atrás, t ira para que el balón llegue 
al íondo de la red española. 
JUICIO CRITICO 
Por muy acostumbrados que este-
laos a ver malos partidos, no pode-
mos dejar de decir que éste de 
fcoy ha sido uno más de esos parti-
dos' escasos de juego y de fútbol de 
verdad. La superioridad f:sica y téc-
nica de los holandeses no ha sa-
"Jdo • hacerse hueco en el campo, 
Porque el equipo^ español ha juga-
do desde el principio consciente de 
su inferioridad, a destruir, en todo 
«> nosible, el juego de los holán» 
ceses. Estos se han visto envueltos 
en esa red tupida, pero también 
con huecos que formaban, al borde 
del área española, los tres defen-
sas, Violeta, Claramunt, Pirri, Iru-
reta y hasta, en ocasiones, Aguilar 
y Valdez. 
El equipo español,-salvo esta vir-
tud; de defenderse a ultranza y de 
tratar de impedir que los delante-
ros holandeses tiraran con soltura 
y desde cerca, no ha hecho nada po-
sitivo. Ha aprovechado, sí, algunos 
contraataques, pero sin la ratoncría 
y habilidad de Valdez, es muy posi-
ble que el portero holandés no hu-
biera visto cómo , el, balón entraba 
en su •DOríería én dos ocasiones. Pe-
se a esa - superioridad prevista de 
los holandeses y que se ha traduci-
do también en las acciones en el 
campo, el equipo holandés no ha sa-
bido v romper la defensa española, 
que se ha visto además aliada con 
la suerte, sobre todo en el segundo 
tiempo, cuándo dos tiros de Cruiff 
se han estrellado en un palo y- efi 
el larguero dé la portería defendi-
da ñor García Remón. . 
La selección , española ha regala-
do un gol inconcebible,, pero què 
quizá , sea producto de esa inquie-
tud y temor que había y esos de-
seos de procurar perder tiempo en 
cuantas ocasic¿25 se presentaran. 
La salida fuera del área de Reina, 
en un saque de portería, ha consti-
tuido uná jugada ^concebible, por-
que el portero español se atolon-
dró cuando, al tocar el balón con 
el -;e. vio que llegaba a la carrera 
ün hilador holandés, y lanzó el ba-
lón hacia Violeta de mala manera. 
Por lo que se refiere a la actuà-, 
ción individual española, Reina es-
tuvo bien, salvo el desconcierto que 
produjo el segundo gol holandés. 
García Remón dio quizá más segu-
ridad y supo defender la portería 
con tres o cuatro paradas de ries-
go. La defensa, aunque sin excesivo' 
orden, sobre todo al principio, cuan-
do Violeta no parecía estar centrado 
en su sitio, ha sabido defenderse 
con uñas y dientes, pero ha cometi-
do fallos garrafales. 
Benito ha conseguido marcar y 
obstruir constantemente a su opo-
nente, mientras que Sol. muy bien 
defendiendo, ha sido también en 
ocasiones un atacante más, y en 
una de sus internadas llegó el pri-
mer gol. Macias ha luchado bien, 
pero en ocasiones también se ha 
encontrad oun poco desconcertado, 
sin saber sacar el . balón con ra-
pidez. El mejor ha sido Pirri , que 
ha derrochado facultades, genio y 
visión del juego, arropado en al-
gunas ocasiones por Claramunt. En 
la delantera, Aguilar ha estado com-
pletamente desasistido e infortuna-
do, ha vagado por el campo como 
un alma en pena, pues en raras, 
ocasiones ha llegado al balón y ha 
podido crear jugada. 
Los cambios en el segundo tiem-
po han centrado un poco .más qui-
zá el equipo, y Planelles, más en 
punta, ha tenido el acierto de ini-
ciar la jugada que sirvió para que 
el equino español lograra el empa-
te. De los delanteros, Gárate luchó 
con ardor y se enfrentó bien con 
los defensas, moviéndose de un la-
do a otro, pero sobre todos hay que 
citar a Valdez. no. sólo por su opor-
tunidad en, los dos goles, sino por 
el juego que ha creado en cuantos 
balones le llegaban, y sobre todo, 
por su habilidad' para mover el ba-
lón - moverse él. 
En resumen, mal, partido de la 
selección esnañola, que pudo ha-
ber terminado muy bien en empate, 
incluso con el gol recalado. En jus-
ticia, el 3-2 ha, venido a poner las, 
cosas en su sitio, puesto que el 
equipo holandés, aunque con des-
aciertos grandes y sin ideas para 
romper la cerrada defensa españo-
la, se ña mostrado superior en el 
campo. - •> 
M MARGEN DEL RESULTADO 
AMSTERDAM, 2.— (Del envia-
do especial de AMANECER y "Py-
íesa" , MANUEL GOMEZ AROS-. 
TEGUI).— En el hotel, al llegar 
k » jugadores del campo y mo-
mentos antes de entrar en el co-
medor para cenar, he mantenido 
una breve conversación con K u -
bala, que ha dicho lo siguiente: 
—Lógicamente, estoy disgustado 
por el resultado, pero, por otra 
parte, satisfecho por el rendimien-
to de íos, jugadores. Sabía que ellos 
nos superaban en fortaleza físi-
ca y en técnica, pero planteamos 
el partido para mantenerlos en 
una zona central, unos treinta me-
tros antes de nuestra portería, y 
esto se ha conseguido. Han tenido 
que tirar desde lejos y bombear 
balones y han podido penetrar po-
cas veces en nuestra área con el 
balón dominado. 
No hubiera' firmado antes del 
partido el resultado de 3-2. pese 
a conocer su superioridad, porque 
confiaba en los contraataques con 
la habilidad de Gárate , Valdez y 
también con Irureta y hasta con 
los tiros de Pirr i desde lejos. He-
FIN DE ETAPA 
de la 
¡ Vuelta Ciclista a España 
. Jk -TRAVES DE 
« L A V O Z D E M A D R I D » 
Y RETRANSMITIDO POR TODAS LAS EMISORAS DE 
SUPERCADEN 
(R .E .M. - C,A.R. • C.E.S.) 
se ofrece diariamente a los oyentes de toda España el programa 
más completo y dinámico sobí« las incidencias de la carrera, 
realizado por los enviados especiales en cada ciudad fin de etapa. 
Fin de etapa de la Vuelta Ciclista a España 
REPORTAJES Y ENTREVISTAS — CRONICAS, COMENTARIOS 









T O D O S L O S D I A S , 
A LAS » m MORAS 
S i n t o n i c e R a d i o J u v e n t u d d e Z a r a g o z a 
mos marcado dos goles en eampo 
contrario, que debía ser suficiente 
para no perder, y lo hubiera sido 
para el empate sin ese segundo 
gol en nuestra portería. Además, 
el tercer gol de ellos se ha mar-
cado cuando ya pasaba- casi un 
minuto del tiempo reglamentario". 
Le pregunté si el cambio de Rei- , 
na se debió al segundo gol, y K u - • 
bala, ha contestado: 
—"No he1 cambiado a Belm-por 
el gol. pues ya estaba previsto el 
cambio. Tanto él como García Re-
món sabían que cada uno iba a 
jugar un tiempo, se lo había d i -
cho'antes del partido, . 
El rendimiento del equipo me ha 
satísfech-o. Sabía'1'que Aguilar iba 
- a tener una difícil, papeleta, por-
• que Kro l es muy seguro, hábil f 
fuerte. Amancio ya tuvo proble-
mas con él cuando el - Real Ma-
drid jugó con el AJax. Pensé,' en 
principio, al ver que no entraba 
en Juego, cambiarle y sacar , a Chu 
rruca como extremo derecho, pera 
como en el descanso v i que Irureta 
y Gára t e iban a necesitar ser sus-
tituidos, preferí mantener en el 
campo a Aguilar. 
Estoy contento porque García 
Remón se ha mostrado como « a 
portero con gran seguridad y que 
cubre muy bien la portería, y Pla-
nelles me ha causado magnifica 
impresión, pues tiene fuerza y una 
gran intuición en las Jugadas. Creo 
que estos dos jugadores serán v á -
lidos en el futuro de la selección'»* 
. INVITACION MEJICANA i 
Méjico, 2.—Para intentar que l a 
selección española de fútbol juegue 
en Méjico, el presidente de la Fe-
deración de Fútbol. José Luis Pé-
rez Norlega. marchó hoy hacia 
Amsterdam donde aparte de pre-
senciar el partido España-Holanda 
conversará con su colega español. 
Aunque esas conversaciones en-
tre ambos federativos no pueden 
efectuarse ten Amsterdam, días 
más tarde se celebrarán en Madrid, 
ya que Pérez Noriega ha rá una vi-
Sita a la capital española, estando 
previsto que el presidente español, 
Pérez Payá visite Méjico en este 
mes de mayo. 
Subrayó Pérez Noriega: «Nos i n -
teresa establecer contactos directos 
con varias federaciones europeas, 
pero en forma particular con la es-
pañola y nos interesaría que Kuba-
la acepte dedicar unos cursos para 
entrenadores en Méjico». , 
La idea de los dirigentes mejica-
nos es que la selección e s p a ñ o l 
cuando el año que viene tenga que 
ir a Argentina a Jugar con la se-
lección de aquél ¡pa|g celebre dos 
encuentros en Méjico. Además de 
en Méjico, la selecsióñ podría ju-
gar en Bogotá. Lima. Sav.tiügo de 
Chile, Buenos Airç$ y Río de Ja-
iDéirOj—AI^IL» ,• , . -
L A S V I C T O R I A S M A S E S C A N D A L O S A S : 1 3 . 0 F R E N T E A B U L G A R I A Y 9 - 0 A N T E 
P O R T U G A L , A M B A S E N M A D R I D . # P O R 7-1 F R E N T E A I N G L A T E R R A , E N L O N -
D R E S , Y A N T E I T A L I A , E N A M S T E R D A M , L A S D E R R O T A S M A S A B U L T A D A S . # L A 
M A S H U M I L L A N T E : 6 - 1 , C O N E S C O C I A , E N M A D R I D 
MADRID.—• (Servicio de "Py-
resa.", par MANüiiL GOMEZ 
AROSTEGUI, especial para 
AMANECER).— Van a cum-
plirse en este año, los cincuenta 
y tres de fútbol internacional 
• de España, En los años 1937, 
1938, 1939 j 1940, no se jugó 
ningún encuentro. Desde 1941 
hasta ahora, se ban celebrado 
los 143 restante. En aquel p r i -
mer plazo, el tiempo transcii» 
rrido fue de dieciséis años y 
en el de aLora, justamente el 
doble. Hasta 1936 el mayor n ú -
mero de encuentros en una tem 
perada fue de cinco. Después 
esa cifra fea sido superada en 
varias ocasiones y son los años 
1850 y 1960 con ocho partidos 
los de mayor intensidad de ac-
ciones de la selección nacionaL 
En el primero, en 1930 fue pre-
cisamente cuando la selección 
española quedé en cuarto l u -
gar en el Campeonato del M u n -
do celebrado en Brasil,. 
A lo largó de todo este t iem-
po, el fútbol español ha estado 
presente en varios continentes 
ha celebrado partidos de carác-
ter internacional en cincuenta 
- y tres ciudades o localidades 
del extranjero, Lisboa es la eiu 
dad en donde en mayor húme-
ro de ocasiones ha jugado el 
equipo español, ya que en la 
capital portuguesa se han cele-
brado once partidos. : 
La reJación de ciudades en 
donde ha jugad© encuentros 
oficialas la selección española, 
y el número de partidos es te 
siguiente: 
Amberés S; Amsterdam 4? 
Atenas- 1; Be'fast 1; Belgrad® 
2; Berlín 1; Berna' 2; Bi rmin-
gham 3; Bolonia 2; Bruselas 
4;, Budapest 1; Buenos Airés 
2; Burdeos 1; Cagliari 1; Car-
diff 1; Casablanca 1; Colonia 
1: Colambres 2; Curitiba 1,;, Bu ' 
blín ' 1; EsíambUÍ 3; Estocolm© 
1; Florencia 2; Francfort 1: 
Gènova 1; Ginebra 1; Glasgow 
2; Helsinki i ; Húll 1; Katowi-
ee 1; Lausana 2; Lieja 1; L i -
ma 1; Lisboa 11; Londres S| 
Lyon 1; Malmoe 1; Milán 2; 
Bloscú 1; Nicòsia 1; Oporto 2; 
París 6; Praga S; Río, de Ja-
neiro 3; Boma 2; Salónima 1; 
Sao Paulo 2; Santiago de Chl- • 
íe S; Sheffield 1; Viena 2; Viña 
fle! Mar .3, y Zurich 1. 
Los ochenta y ocho partidas 
jugados por ía selección en te-
rritorio español, se han-distri--, 
buido entre dieciséis ciudades. 
Madrid, con 40 partidos- está a 
la cabem. Casí la mitad de Ies 
jugados en lo que,-en términos' 
futbolísticos, se dice "en casa".. 
Después, de íá capital, es" Sevi-
lla el lugar en que más veces, 
ha jugado el equipo, pues ia. 
capital de la Giralda .ha visto 
a la selección en .raice ocasi©-1 
nes, la mayor parte en los 
timos años por aquello dei " j u -
gador número doce", con que se 
ha bautizado al público sevi-
llano, que ha sabido siempre 
animar de forma ' éspeoiat y 
característica a ios Jugadores. 
Siete partidos se han jugado 
cp rampo sevillano en los ÚV-
l·linios diez' años. Siguen a Ma-
drid y . Sevilla, Barcelona, con 
diez partidos, Valencia, - coa 
siete; Bilbao, con seis; y Vigo, 
Zaragoza y La Comña, con dos, 
para figurar con u n partido, 
San'1 Sebastián, Santander, Ovie 
do. La Línea de la Concepción, 
Gijón, Granada, Las, Palmas y 
'Málaga. 
. LASVICTORIAS MAS' 
AMPLIAS 
T poesías a espigar m. t m ' 
relación de 199 partidos inter-
nacionales del fútbol español y 
a sacar conclusiones o datos 
más o menos importantes, pero 
ciertamente curiosos, vamos a 
detenernos en los resultados q w 
pudiéramos llamar escandalosos 
o en lo que se ha dado en l l a -
mar "goleadas*». 
En este aspecto y aun pecan* 
do de triunfalistas, nos referí» 
mos primero a las victorias con 
amplia diferencia de goles. La 
primera fue en Amsterdam en 
el año 1928, en Torneo de Jue-
go Olímpico, cuando la selec-
ción española ganó a la de Mé-
jico por siete goles a uno. 
Qu$zás conviene recordar este 
resultado ahora que nuestra se-
lección ha vuelto al escenario 
de este espectacular resultado 
Aunque ya se sabe que n i el 
rival, n i los tiempos del fútbol 
son los mismos. Al año siguien 
te, Zaragoza sería escenario de 
otra victoria escandalosa del 
equipo español, que ganó a9 de 
Francia por ocho goles a uno, 
marcando de esos ocho goles 
cuatro, Gaspar Rubio; dos, Gol-
buru, y los otros dos, Bienaó-
bas y i 'urríta. 
Fue en 1933, el 21 de maya 
concretamente, cuando el equi-
po español, ganó a Bulgaria por 
trece a ceró "con Zamora de 
portero", como diría nn casti-
zo. Chacho marcó seis goles; 
. • : . . '•: 
Efioegul, tres; Luis Regneiro, 
dos; uno. Bosch, y el otro, w m 
de los búlgaros, en su propia 
porteria. El partido inmediato" 
del equipo -español se -juego. al 
año siguiente en marzo en Ma-
drid, y la vena goleadora se 
mantuvo al alcanzarse una vic-
toria por nueve a cero. Langa-
,kfci! fue l a figura a l raarea* 
cinco tantos. No se han vuelto 
a alcanzar resultados d® esta 
magnitud, • aunque-. si .cercanos: 
-en .1952 se ganó por seis a cero 
a Irlanda; en 1957, por cinco s» 
cero a Bélgica; en 1958, otra 
vez por seis a cero a Irlanda;, 
en 1962, por seis a cero a Ru-
mania, y ya en lo que pudiéra-
mos denominar época actual 
con Kubala como seleccionador, 
se han conseguido victorias pot 
seis a cero frente a' Finlandia, 
en La Línea, y por siete a, cero 
en Granada, frente a Chipre, 
aunque claro es, la calidad de 
estos equipos desmerezca un 
tant© esas- amplias victorias. 
DERROTAS ESCANDALOSAS 
La contrapartida a esos re-
sultados favorables, la tenemos 
en esos, siete a uno de Italia 
en Amsterdam en 1928, en un 
partido en realidad anormal, 
porque tres días antes los mis-
mos equipos habían empatad® 
a un tanto. 
También por siete a uno la 
selección española perdió fren-
te a la inglesa, en el por ello 
famoso terreno londinense de 
Higbury, formando en nuestro 
equipo representativo nada me-
nos que estos jugadores: Za-
mora; Zabal®, Quincoces, Cilau 
rren; Gamborena. Roberto; Ven 
tolrá, León Samitier, Hilarlo y 
Oorostita. 
Luego ha. habido otros resul-
tados desfavorables, como el seis 
a uno de Brasil en Río de Ja-
neiro, durante el Campeonato 
del Mundo de 1958, que fue pre-
cisamente en el que mejor cla-
sificación se ha obtenido, y la 
humillante derrota de una se-
lección española frente a la de 
Escocia en Madrid, en junio de 
196S por 2-6, que es el resulta-
do desfavorable más amplio en 
campo propio de toda ia histo-
ria del fútbol español. 
Todo esto y mucho más pue-
de deducirlo el lector sí se en-
tretiene en repasar la relación 
de los partidos internacionales 
jugados por la selección espa-
ñola desde 1920 hasta el mo-
mento actual, 
RELACION DE PARTIDOS 
INTERNACIONALES JUGA-
DOS POR LA SELECCION 
ESPAÑOLA " A " 
Año 1920 
Bruselas: Dinamarca, ©; Es-
paña, 1. 
Ambercs: Bélgica, S; Espa-
ña, 1, 
Amberes: Suècia, 1; España, 2 
Amberes: Italia, 0; España. 2 
Amberes: Holanda, 1; Espa-
ña, 3. 
Ano 1931 
Bilbao: España, 3; Bélgica. 0. 
Madrid: España, 3; Portu-
gal, 1. 
:' Ano 1923 y 
. Burdeos í Francia, 0; Espa»-
fia, 4, 





San ' Sebastián! 
Franela, 0. 
Amberes: Bélgica, 1; 
ña , 0. 
Sevilla:- . España, 3; Portu-
gal, .0.', 
Año 1924 ,-, 
Milán: Italia, 0; España, «.^ 
" Colombes: Italia, • España, 9 
'•Barceionaí España. 2; Aus-
tria, 1. 
Año 1925 
Lisboa: Porta-gal, 0; España, 2. 
Berna: Suiza, 0̂  España, 3. 
Valencia: España, 1; Italia, 0. 
• Viena: Austria, 0'; España, 1. 
Budapest: Hungría. 0; Espa-
ña, 1 . 
Año 1936 
: Vigo: España, 4; Hungría, & 
' Año 1931 • 
. Santander: España, 1; Sm-
üá, 0. 
Colombes: Francia, VI;, Espa» 
. fia, 4. 
Bolonia: Italia, 2; España, 0. 
- Año 1928 
Lisboa: Portugal. 2; España, Z 
Gijón: España, 1; Italia, 1. 
Amsterdam: Méjico, 1; Es-
paña, 1. 
Amsterdam:' Italia, 1; Espa-
ña, 1. 
Amsterdam: Italia, 7; Espa-
ña, 1, 
Año 1929 
Sevilla: España, • 5; Porta-
gal. 0. 
Zaragoza: España, 8; Fran-
cia, 1. 
Madrid: España, 4; Inglate-
rra, 3. 
Año 198® 
Barcelona: España, 1; Che-
eoslovaquia» 0. • 
Praga: Checoslovaquia, 2; Es-
paña, 0. * 
Bolonia: Italia, 2; España, S. 
Oporto: Portugal, 0; Espa-
ña , 1. 
Año 1931 
Bilbao: España, 0; Italia, 0. 
Barcelona: España, 1> I r ían-
Londres: Inglaterra, 1; Es-
paña, 1. 
Dublín: Irlanda, 0; España, 1. 
Año 1932 
Oviedo: España, 2; Yugosla-
via, 1. 
Año 1933 
Vigo: España, 3; Portugal, «. 
1 Par ís : Francia, 1; España 0. 
Belgrado: Yugoslavia, 1; Es-
paña, 1. 
Madrid: -España. 13; Bulga-
ria, 0. 
Año 1934 
Madrid: España, 9; Portu-
gal, 0. 
Lisboa: Portugal, 1; España. 2 
Gènova: Brasil, 1;' España, 3» 
Florencia: Italia. 1; , España, ! 
Florencia: Italia, 1; España, 9 
Año 1935 
Madrid: España, 2; Francia, 0 
Lisboa: Portugal, 3; Espa-
ña, 3. 
Colonia; Alemania, 1; Espa-
ña , 3.'1 
, , Año 1936 
Madrid: .España, 4 ; Austria, - I . 
• Barcelona: España, 1; Ale- . 
mania, 2. 
Praga: Checoslovaquia, 1 ; Ts 
paña, ©. V ' 
Berna: Suiza,- i ; España, t . 
A&& 1941 
Lisboa: Portugal, 2; España, t 
Bilbao: España, 5; Portugal 1 
^ Valencia: España, S? '.Smám, t 
'•i r Año 1942 
Sevilla: España. ,4; Francia, t 
Berlín; Alemania, 1; Espa-
ña, 1, •- ' \ ' 
Milán: Italia, 4; España, «. 
Año 1945 
Ispa-Lisboa: Portugal, 2; 
'fia. 2. , 
La Coruña: España, 4; Por-
tugal, 2. 
Año 1946 
, Madrid: España,' 0; Irlanda, 1 
Año 1947 
Lisboa: Portugal, 4; España, 1 
Dublín: Irlanda, 3; España, 8 
Año 1948 
Madrid: España, 2; Porta-
gal, 0,'-' 
, ' Barcelona: /España, 2; I r l an -
da, 1. 
Zurich: Suiza, 3; España, S. 
Año 1949 
Barcelona:: España, 1; BUgl» 
ca, 1. 
Lisboa: Portugal, I ; España, L 
Madrid: España, 1; Italia, S. 
Dublín: Irlanda, 1; España, i . 
Par í s : Francia, 1; España, &. 
Año 1950 . , 
Madrid.: España, 5; Portm» 
Sal, 1. 
Lisboa: Portugal, 2; Espa-
ña, 2. 
Curitiba: Estados Unidos, I§ 
España, 3. 
Río de Janeiro: ChUe, 0; Es-
paña, 2. 
Río de Janeiro: Inglaterra, 0; 
España, í . 
Sao Paulo: Uruguay, S;. Es-
' paña , 3. 
Río de Janeiro: Brasil, 6; Es-
paña, 1. -
Sao Paulo: Suècia, 3; & p ^ » 
ña, L -
Año 1951 
^ ':- V •-.'. ,; .. • .-• t. 
- Madrid: España, «; Suiza. S. 
Bruselas: Bélgiea, 3; Espa-
ña. 3. 
Estocolm©: Snecia, 0; Espa-
ña, 0, 
Año. 1952 ' ,' 
Madrid: España, 6; Irían-» 
da, 0. 
Estambul: Turquía, 0; Espa-
ña, 0. 
Madrid: España, 0; Argenti-
na, 1. 
Madrid: España, 2; Alema» 
alai 2. 
.Año ISfeS. 
' Barcelona: España, S; Bé!gt> 
ea, 1. ' , , 
Buenos Aires: Argentina, 1 ; 
España, 6. 
Santiago de Chile: Chllè, I r 
España, 2. 
- Bilbao: España, 2; Suècia, 2. 
„ Año 1954, . , . - i 
Madrid: España, 4; Tunpi la , ! 
Estambul: Turquia, I j Espa-
ña, 0. 
Roma: Turquia, 2; España, & 
Año 1955 ' 
Madrid: España, 1; jE^rancla, t 
Madrid: España, 1; Inglate-
rra,- 1. 
Ginebra: Suiza, 0; España, 3. 
Dublín: Irlanda, 2; España. 2. 
Londres: Inglaterra, 4; Es-
paña, 1. 
Año 1956 
Lisboa: Portugal, 3; Espa-
ña . I . 
Año 1957 
Madrid: España. 5; Holan-
da, 1, 
Madrid: Esnaña. 2; Suiza. 2. 
Bruselas: Bélgica, 0; Espa-
ña, 5. 
Glasgow: Escocia, 4; Espa-
ña , '2 . . , ., 
(Pasa a pag. siguiente) 
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R U I Z I G A R T Ü A 
S E R A m V E D A D 
Hoy sale el equipo hacia Las Palmas, ya que se 
s u s p e n d i ó el vuelo "char te r" 
H a habido novedades en cuanto al desplazamiento de la 
expedición zaragocista a Las Palmas, viaje que se empren-
derá hoy en lugar de mañana, como estaba previsto, ya que 
así lo han obligado las circunstancias. 
E n principio estaba, dis-
Ruiz Igártua \ 
puesto que la embajada blan-
quilla, se integrase en él vue-
lo, «charter» organizado por 
«Viajes Espatur» con el me-
jor de los propósitos, pero 
al no cubrirse entré los se-
guidores del equipo el nú-
mero de plazas para que pu-
diera fletarse el avión, ha 
quedado suspendido. 
Asi las cosas, el Zaragoza, 
tras la sesión matinal de en-
trenamiento que celebrará 
hoy, desde el mismo campo 
de «La Romareda» empren-
derá la marcha, por carrete-
r a , hasta Madrid, detenién-
dose a almorzar en Arcos de 
alón. Una vez en la capital 
',de España, a las siete y me-
| J|rfífl de la tarde, los expedi-
cionarios tomarán el avión 
~ i regular de «Iberia» hasta Las 
Palmas, hospedándose en el 
hotel «Helios». 
Carriega se lleva a los siguientes jugadores: Nieves, Villa-
nova, Rico, González, Royo, Ruiz Igartua, Violeta —que se 
unirá en Madrid a la expedición—. Molinos, Duñabeitia, Lei-
rós. Rubial, Galdós, Ocampos, Planas y Lacruz. 
E l entrenador proyecta celebrar un entrenamiento el vier-
nes por la mañana, en el estadio «Insular», aunque ya tiene 
decidido el equipo que enfrentará el sábado por la noche al 
cuadro canario.. De no surgir imponderables, el Zaragoza for-
mará con Nieves; Rico, González, Royo; Ruiz Igartua, Viole-
ta; Rubial, Planas, Ocampos, Molinos y Leirós. L a novedad, 
como puede verse, es ía presencia de Ruiz Igartua en la me-
dia, pasando Molinos a interior y quedando al margen Costa. 
E n cuanto a la lista, hay que resaltar las incorporaciones de 
Villanova —que tuvo un dedo escayolado— y Lacruz. 
A N G E L G I M E N E Z 
TRAS CL P A R T I D O 2 0 0 
- (Viene de la pág. anterior) 
i Madrid: España, 4; Escocia, 1. 
i Madrid: España, 3; Turquía,© 
I Lausana: Suiza, 1; España, i . 
i Año 1958 . • 
París: Francia, 2; España, 2. 
FíaiMsfort: Alemania, 2; E s -
paña, 0. 
Madrid: España, 1; Portu-
gal, 0, 
Madrid: España, 6; Irlan-
da, 0. 
Año 1959 
Roma: Italia, 1; España, !L 
Katowice: Polonia, 2; Espa-
ña, 4. 
Madrid: España, 3; Polo, 0. 
Valencia: España, 6; Aus-
tria, 3. 
París: Francia, 4; España, S. 
I Año 1960 
Barcelona: España, 3; I ta -
fia, 1. 
Madrid: España, 3; Inglate-
rra, 0, 
Lima: Perú. 1; España, 3. . 
Santiago de Chile: Chile, 0; 
España, 4. 
Santiago de Chile: Chile, 1; 
España, 4. 
Buenos Aires: Argentina, 2; 
España, 0. 
Londres: Inglaterra, 4; Espa* 
fia/á. ' 
Viena: Austria, 3; España, 0. 
Año 1961 
Madrid: España, 2; Francia, 0 
Çardiff: Gales, 1; España, 2. 
Madrid: España, 1; Gales, 1. 
Sevilla: España, 2; Argenti-
na, 0. 
Casablanca: Marruecos. 0; Es 
paña, 1. 
Madrid: España, 3; Marrue-
cos, 2. 
París: Francia, 1; España, 1. 
Año 1962 
Viña del Mar: Checoslova-
quia, 1; España, 0. 
Viña del Mar: Méjico, 0; Es -
paña, 1. 
Viña del Mar: Brasil, 2; E s -
paña, 1. 
Madrid: España, 6; Ruma-
nia, 0. 
Bucarest: Rumania. 3; Espa-
ña, 1. 
Bruselas: Bélgica, 1; Espa-
ña, 1. 
Año 1963 
Barcelona: España, 0; Fran-
cia, 0. 
Bilbao: España, 1; Irlanda 
del Norte, 0. 
Madrid: España, 2; Escocia, 6. 
Belfast: Irlanda del Norte, 0; 
España, 1. 
Valencia: España, 1; Bélgi-
Año 1964 
Sevilla: España, 5; Irlanda, 1. 
Dublín: Irlanda, 0; España, 2. 
Madrid: España, 2; Hun-
gría, 1. 
Madrid: España, 2; Rusia. 1. 
Oporto: Portugal, 2; Espa-
ña^ 1. 
Año 1965 
Dublín: Irlanda, 1; España, 0. 
Glasgow j Escocia, ft; Espa 
üa, 0. 
Sevilla: España, 4; Irlanda, 1. 
Paris: Irlandà, 0; España, 1. 
Madrid: España, 0; Inglate-
rra, 2. 
Año 1966 
L a Coruña: España, 1<¡ üru-
«uay, 1. 
Birmingham: Argentina, 2«; 
España, 1. 
Sheffield: Suiza. 1; España, 2. 
Birmingham: Alemania, 2; 
España, 1. 
Dublín: Irlanda, 0; España, 0. 
Valencia: España, 2; Irlan-
da, 0. 
Año 1967 
Estambul: Turquía, 0; Espa-
ña, 0. 
Londres: Inglaterra, 2; Espa-
ña, Ó. 
Bilbao: España, 2; Turquía, 0. 
Praga: Checoslovaquia, 1; 
España, 0. 
Madrid: España, 2; Checoslo-
vaquia, 1. 
Año 1968 
Sevilla: España, 3; Suecia, 2, 
Londres: Inglaterra, 1; Espa-
ña, 0. 
Malmoe: Suecia, 1; España, I . 
Madrid: España, 1; Inglate-
rra, 2. 
Lyon: Francia, 1; España. 3. 
Belgrado: Yugoslavia, 0; E s -
paña, 0. 
Madrid: España, 1; Bélgica, 1, 
] Año 1969 
1 Lieja: Bélgica, 2; España, 1. 
Valencia; España, 1; Suiza, 0. 
Sevilla: España, 2; Yugosla-
via, 1. 
Helsinki: Finlandia, 2; Espa-
ña, 0. 
L a Línea de la Concepción: 
España, 6; Finlandia, 0. 
Año 1970 
Sevilla: España, 2; A tema-
nía, 0. 
Madrid: España, 2; Italia, 2. 
Lausana: Suiza, 0; España, 1. 
Zaragoa»: España, 2; Gre-
cia, 1. 
Sevilla: tepaña, 3; Irlanda 
del Norte, * 
Año 1971 
En Cagliarl: Italia, 1; Espa-
ña, 2. 
Valencia: España, 2; Fran-
cia, 2. 
Nicòsia: Chipe, 0; España, 2. 
1 Moscú: Rusia, 2; España, 1. 
Sevilla: España, 0; Rusia, 0. 
• Granada: España, 7; Chipre, 0 
Año 1972 
Madrid: España, 1; Hun-
gría, 0. 
Hull: Irlanda del Norte, 1; 
España, 1. 
Salónica: Greda, 0; España, 0. 
Madrid: España, 2; Uru-
guay, 0. 
Madrid: España, 1; Argenti-
na, 0. 
Las Palmas: España, 2; Y u -
goslavia, 2. 
Año 1973 
' Atenas: Grecia, 2; España, 3. 
Málaga: España, 3; Grecia, !• 
Amsterdam; Holanda - E s -
9. 1 — 
R i c o : a m o n e s t a c i ó n , m u l t a 
y a d v e r t e n c i a d e s u s p e n s i ó n 
• Or ell ana, en el Las Palmas - Zaragoza 
Se adelanta la hora de la velada para ello 
\ LEGRA-JOFRE, POR 
' U N E l 
MADRID, 2. — El Comité Na-
cional de Competición, en su re-
unión correspondiente al día de 
hoy, ha adoptado, entre otros los 
siguientes acuerdos: 
Primera División 
JUGADORES. — Primera amo-
nestación y multa: Fernández Gar-
cía (Gijón), González Morán (Gi-
jón), León (Las Palmas) y Luis 
(At. Madrid), por juego peligroso. 
. Tercera amonestación, ' con ad-
vertencia de suspensión y multa: 
Rico (Zaragoza), por juego peli-
groso. 
CLUB. — Multas al Barcelona y 
Betis por lanzarse almohadillas al 
terreno de juego. 
Segunda División 
JUGADORES. — Suspensión por 
un partido: Martín López ( S a n 
Andrés), por reincidir en falta es-
tando advertido. . 
Primera amonestación y multa: 
Fernández García, Batalla García, 
Nebot Gil, Lloret Bernat y Bel-
monte Domínguez ( G Tarragona), 
como consecuencia de la amones-
tación hecha a todo el equipo por 
el arbitro, por protestarle colecti-
vamente; Santamaría (Santander), 
por pérdida de tiempo, y Marín 
Crujeda (Logroñés) y Comas (San 
Andrés), por dirigirse al arbitro 
sin ser capitanes. 
Segunda amonestación y multa: 
Robles Aguilar, Compay Navarro y 
Gallástegui Unámuno, del G Ta-
rragona, también como consecuen-
cia de la amonestación colectiva 
al equipo; Alarcón (G. Tarrago--
na), por desconsideración con un 
contrario, y Feliu Mestres ( S a n 
Andrés), por. dirigirse al arbitro 
sin ser capitán. 
Tercera amonestación, c o n ad-
vertencia de suspensión y multa: 
García García y Díad Reina, del 
Tarragona, asimismo por la amo-
nestación colectiva al equipo, y 
Cano (Elche), Valbuena (Osasu-
na), Rivero (Rayo), González de 
la Vieja (Rayo) y Figuerola (Mes-
talla), por juego peligroso. 
ENTRENADORES Y AUXILIA-
RES. — Suspender por cinco par-
tidos al entrenador y al masajista 
del G. Tarragona, ambos por in-
sulto e intento de agresión a un 
Juez de línea. 
CLUBS. — Multa al G. Tarrago-
na y Hércules, por lanzarse almo-
hadillas al terreno de juego. Aper-
cibir al G. Tarragona de que si 
sus jugadores reiteran actitudes de 
protesta colectiva al árbitro se sus-
• penderá a su entrenador y capitán 
en la forma que el reglamento de-
termina.—ALFIL. 
ORELLANA, EN E L LAS 
PALMAS-ZARAGOZA 
MADRID, 2. — Arbitros para los 
partidos de ftúbol del día 6 de 
mayo: 
PRIMERA DIVISION. — Athlé-
tic-Español, Cañera (día 5); Real 
Sociedad-Real Madrid, Pascual Ute-
jerina; Málaga-Betis, Ortiz de Men-
díbil; Celta-Oviedo, Martínez Ba-
negas; Castellón-Valencia, Orran-
tía; Sporting-Coruña, R i g o ; Las 
Palmas-Zaragoza, Orellana (día 5); 
At. Madrid-Granada, Oliva; Bar-
celona-Burgos, Balaguer García. 
SEGUNDA DIVISION. — Saba-
dell-Murcia, Fernández; Quirós; Lo-
groñés-Hércules, Sanz Marrón; Rá. 
cing-Teneriíe, Pérez Quintas; Cór-
doba-Leonesa, L ó p e z Cuadradot; 
Cádiz-Taxragona, Bobé Frías; Mes-
talla-Pontevedra, Olalla; Vallado-
lid-Ráyo Vallecano, Rabadán; Se-
villa-Mallorca, Congregado; Elche-
Baracaldo, Peiró (día 5); San An-
drés-Osasuna, Lamo. 
T E R C E R A DIIVSION, GRUPO 
SEGUNDO — Osasuna P.-Béjar, 
Tollar Bemarte; Chantrea-At. Ma-
drileño, Alvarez (N. As.)- Getafe-
Mirandés, Manzano aGrcía; Tude-
lano-Castilla, Luque Jiménez (N. 
Cat.); Huesca-Arechavaleta, P e s 
Pérez; Calvo Sotelo A.-Ejea, López 
Roche; Pegaso - Torrejón, Moreda 
Alejandre; Alavés-San Sebastián, 
Cejalvo (N. Val.); Moscardó-Calvo 
Sotelo P., Alvarez (N. Anda.); Sa-
lamanca-Eibar, Corredera Alonso. 
A L F I L . 
B E S T JUGARA COMO 
AFICIONADO 
JA VEA (Alicante), 2. — George 
Best, uno de los mejores jugadores 
mundiales de la última década, hà 
anunciado su regreso al fútbol ac-
tivo. 
Sin embargo, contra los que mu-
chos puedan imaginarse, el club 
que ha contratado los servicios d?l 
delantero del Manchester United 
no es, en absoluto, un club de cam-
panillas. 
—En efecto —ha declarado Best 
a su llegada a Javea, procedente 
de Manchester—, me he ofrecí áo 
desinteresadamente para entrenar 
y jugar en un equipo aficionado 
que va a formar el grupo de em-
presas «Toscamar». 
—Y, por supuesto —añade con 
una sonrisa—, he firmado en 
blanco. 
—Voy a comprarme un chalet 
aquí, porque tengo la intención de 
pasar largas temporadas. Es un lu-
gar encantador y la gente franca-
mente amistosa.—ALFIL. 
GALLEGO, SIN ESCAYOLA 
BARCELONA, 2. — E l defensa 
central del Barcelona, Gallego, con-
tinúa recuperándose después de la 
operación quirúrgica a que fue so-
metido. Hoy se le ha quitado la es-
cayola, de la pierna lesionada, por 
o que, según ha manifestado el doc-
tor Besttín. parece probable que 
dentro de tres semanas pueda vol-
ver a jugar.—PYRESA, 
MOSAICO ZARAGOZANO 
T E N I S 
Y T O R N E O D E PRIMAVERA E N 
LA SOCIEDAD T I R O 
D E PICHON 
Orden de partidos para hoy, 
jueves, día 3 de mayo de 1973: 
A las diez de la mañana, J . J . Gi-
ménez contra vencedor Astiasu -
Infante, M. Asensio contra M. T. 
Barril . 
A las doce, C. Laínez contra 
vencedor Matute - Muro (condi-
cional), F . Saldaña contra C. Fe-
rnán. 
A ía una de la tarde, M. Mar-
tínez contra vencedor Alvarez -
Aguado, J . L . García contra D. Au-
sed, J . A. Iranzo contra D. La-
marre. 
A las dos, A. Férez de Olmos 
contra M. A. Falazón, Férez La-
hoz contra Candevila. 
A las cuatro, J . Sanz contra Pé-
rez Farís, A. Tomás contra J . Ma-
tute. 
A las cinco, C. A. Gaudioso con-
tra vencedor Laínez - Mendívil, 
J . M. Ramínez contra vencedor 
Arias - Díaz. 
A las seis, J . Ferrer contra G» 
Guix, C. Laínez contra vencedor 
Muro - Matute (condicional), ven-
cedor García - Querol contra ven-
cedor Escribano - Oliván. 
A las siete, Pérez Real contra 
Echeverría, F . J . Gaudioso con-
tra vencedor Carriedo - Tena, R. 
Blanco contra Estarreado. 
A las ocho, M. Balmont contra 
M. A. Gracia, C. Ruiz contra C. 
Muñoz. 
A las nueve, J . L . Arnau contra 
vencedor López Tierra - Oria, 
Cuairán contra vencedor López 
Morata - Salas. 
M O N T A Ñ I S M O 
I V TROFEO PRIMAVERA 
D E STADIUM CASABLANCA 
E l próximo domingo, Stadium 
Casablanca organiza su IV Trofeo 
/ Subida al Santuario de Monlora 
Carlos Valencia, vencedor 
E l pasado día 1, organizada por 
el Club Ciclista Aragonés, se cele-
bró con extraordinaria brillantez la 
I Subida al Santuario de Nuestra 
Señora de Moalora 2, prueba re-
servada s>ara corredores de las ca-
tegorías de aficionados de primera 
y segunda e indep«adientas. 
En la lm<» de salida de Ejea de 
los Caballeros se dieron cita cua-
renta corredores procedentes de 
nuestra región, Cataluña y sobre 
todo de Navarra, dispuestos a cu-
brir el recorrido de esta I Subida 
a Monlora y alzarse con el triunfo 
final. 
Se dio la salida a las dos de la 
tarde, marchando todos los corre-
dores en compacto pelotón hasta 
llegar al kilómetro 15 de carrera, 
donde se produce el primer inten-
to de escapada a cargo de tres co-
rredores navarros, pero sería neu-
tralizado un poco antes de llegar a 
Erla. Al paso por la mencionada 
localidad de Erla, se disputaba la 
primera meta volante que se ad-
judicaría J . Echevarría, del Ade-
mar. Por el kilómetro 25, aproxi-
madamente, se produciría la haza-
ña del día a cargo del aragonés 
M. García, el cual logró escaparse 
en solitario e ir ganando terreno 
al pelotón de cabeza; sin embargo, 
el esfuerzo To pagaría y después de 
pasar Piedratajada sería alcanza-
do. Se habían andado muy poco 
después de la caza de M. Gama, 
cuando se produce la escapada de-
finitiva de la carrera a cargo de 
los corredores Albeniz y Vergara, 
que pasarían en solitario por la me-
ta volante de Luna, adjudisando-
sela Albéniz. A partir d« aquí ve-
nía «A tramo más duro de la ca-
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rrera y los dos escapados lograron 
conservar un buen ritmo y llegar 
en solitario a la meta instalada en 
el santuario de Monlora. En este 
primer sector, ya que constaba la 
prueba de dos sectores,, el segundo 
contra-reloj individual, las prime-
ras posiciones fueron las siguien-
tes: 1.° Albéniz, 2.° Vergara y 3.° Va-
A continuación, se disputó el se-
gundo sector contra-reloj indivi-
dual, desde Luna la santuario de 
Monlora, siendo en éste donde 
realmente se decidía al vencedor 
absoluto de la prueba. Los mejores 
tiempos conseguidos fueron los si-
guientes: 1.° Carlos Valencia, 2." Je-
sús López y 3.° José Molina. . 
La dasiflcación general quedo 
establecida de la siguiente forma: 
1.° Carlos Valencia, 2.° M. A. Al-
béniz, 3." Jesús López, 4.° José Mo-
lina, 5° G. Vergara, 6.° y l." Ara-
gonés, Juan Argudo, 7.° J . Echeve; 
rría, 8.° Fernando Arrondo, 9.° José 
L. Acedo, 10.° Emilio Hueto, hasta 
un total de veintinueve clasifica-
dos. 
E l premio de metas volantes 
quedó establecido de la siguiente 
forma: 1.° J; Echeverría, 2.° J . Gi-
meno y'3.° Jesús López. _ 
E l primer aragonés, como ya he-
mos dicho, fue Juan Argudo. 
Un total éxito deportivo y de or-
ganización, así como gran cantidad 
de público a lo largo de todo el re-
corrido y sobre todo en la meta del 
santuario de Monlora. 
E l Club Ciclista Aragonés, orga-
nizador de la prueba, agradece la 
colaboración prestada a los Ayun-
tamientos de Ejea, Erla, Sierra de 
Luna y Luna, así como a las te-
mar cozondwles qfce b«n hecho 
posible «Ría cruf^a. Mwcsftn espT 
cS l ;'7a* V CfcMKÍk Civü de Tra-
'Vo. QUS Jrr.rarr.en te con los ser-
'I>1H(I "te í&ï'ttce «La.. ^retta-Hon-t tribuyeron de - una forma . i .4 n que todo salit r*) per-
Primavera de Marcha de Regulari-
dad y Orientación de Montaña. 
Dicho trofeo discurrirá por la zo-
na de Satué - Santa Orosia, muy 
próxima a Sabiñánigo y conocidísi-
ma de la mayoría de los amantes a 
la montaña. 
Para participar en este torneo es 
obligatorio el formar patrullas de 
dos o tres marchadores, indistinta-
m e n t e masculinos, femeninos o 
mixtos; también es requisito indis-
pensable estar en posesión de la 
tarjeta de la F. E . M. del presente 
año. 
Las inscripciones están abiertas 
en la Secretaría Deportiva de Sta-
dium Casablanca (Don Jaime I , 60), 
de siete y media a nueve y media 
de la tarde, hasta el sábado día 5, 
a las nueve y media de la noche, 
hora en que se celebrará el sorteo 
de patrullas. 
Para mayor detalle e informa-
ción, dirigirse a las citadas señas 
en la Secretaría Deportiva. 
KARATE 
m m ESPAÑOL, 
A LOS E0R0PE0S 
MADRID, 2. — E l árbitro interna-
cional español don Luis Zapatero, 
ha sido designado por la Unión Eu-
ropea d Kárate, para dirigir los 
V I I I Campeonatos de Europa, que 
se celebrarán en Valencia, los días 
25 26 y 27, del presente mes de» 
mayo. — PYRESA. 
L a velada de boxeo que para el 
próximo sábado organiza la Es-
cuderia Beethoven con el fin dé 
presentar su equipo oficial de bo-
xeo, estaba programada, en prin-
cipio, para las once de la noche. 
Pero los organizadores han deci-
dido adelantar en media hora su 
comienzo parà poder ofrecer a 
los asistentes no sólo cinco com-
bates, sino seis. Y uno de ellos 
con el título mundial de los pe-
sos gallos en juego. Se trata, na-
da menos, que de la pelea Legrá-
Jofre, que se celebrará en Bra-
sil y que Televisión Española 
emitirá en directo. 
Para ello; es decir, para que el 
aficionado al boxeo no se pier-
da la velada del sábado por que-
darse en su casa a ver el comba-
te Legrá-Jofre, o al revés, el equi-
po organizador de la Escuderia 
Beethoven ha gestionado la- ins-
talación dentro del Salduba C. D. 
de una amplia red de televiso-
res, lo que supondrá a los aficio-
nados asistentes al pabellón poli-
deportivo del parque Primo de 
Rivera presenciar el combate en 
un gran ambiente boxístico. 
Por otro lado, los precios de la 
velada serán populares, y a la sa-
lida habrá —por gestión también 
de los Organizadores de la vela-
da— una gran parada de taxis 
disponible para los espectadores. 
Ventajas, todas las citadas, que 
se unirán al gran aliciente que 
tiene por sí misma la velada, ya 
que' en ella participarán, entre 
otros, los tres boxeadores profe-
sionales de la Escuderia Beetho-
ven: Lorén (ex campeón de Es-
paña), Capote y Tony Navarro, 
así como el campeón nacional de 
aficionados del peso superligero. 
Morales I I . 
Las localidades están a la ven-
ta en Discoteca Beethoven y Club 
Taxco. 
FALLO D E J O F R E 
BRASILIA, 1. — Eder Jofre, el 
aspirante brasileño al título mun-
dial de los pesos plumas (versión 
Consejo Mundial de Boxeó), en 
poder del español José Legrá, ha 
revelado, por fin, su gran "fallo": 
su guardia, es muy floja. 
Con la mandíbula excesivamente 
alta. Jofre es un blanco ideal pa-
ra lo^ largos, brazos de Legrá, y 
los òcnsejeros del brasteño te-
mengue ese defecto pueda ser ía-; 
tal en la noche del 5 de mayo, 
cuando ambos púgiles suban al 
ring. 
Después de ver el penúltimo en-
trenamiento de Jofre, los observa-
dores mas optimistas sólo darían 
al aspirante un 45 por ciento de 
posibilidades de arrebatar el títu-
lo a Legrá. 
Esto se apoya, además, en la 
magnífica impresión que está cau-
sando el campeón durante su pues 
ta • a punto, consistente en ligeros 
entrenamientos con guantes y lar, 
gos paseos campestres por ig-
orillas del lago artificial de Brasu 
lia. " L a derecha de Legrá es co, 
mo un látigo. Debo cubrirme muí 
cho para que. no me tire a la lo, 
na. Y eso que son sólo entrena, 
mientos y no debe emplearse muy 
a fondo", comentaba ayer Miguel 
Araújo. el "sparring" brasileño 
que está utilizando el campeón-, 
A L F I L . 
NEWCASTLE UPON T Y E N Ingla. 
terra), 2, — E l jockey Doug.Barrot 
de veintiséis años se encuentra ea 
estado gravísimo a causa de las le. 
siones sufridas al caerse del caba. 
lio que montaba, en una prueba hí. 
pica celebrada el pasado domingo, 
ALFIL. 
P E L O T A 
E L 13 D E MAYO, «DIA MACIO» 
NAL D E LA PELOTA» 
L a Federación Zaragozana qui» -
re celebrar la fecha del domingo 
13 de mayo, considerado como el 
«Día Naciónal de la Pelota» en 
toda España, promocionando es-
te deporte entrç los infantiles y 
juveniles. 
Para ello cuenta con la colabo-
ración de los clubs, colegios y lo-
calidades de la provincia, para , 
que ese día lo dediquen exclusi-
vamente a los chavales. . 
Todos los participantes tendrán 
un trofeo y además premios par» 
los finalistas. 
Todos los que independiente, 
mente quieran participar, debe- / 
rán de presentarse el viernes, día 
4, de ocho a nueve de la noche, 
en la secretaría de la Federación 
(Alfonso I , 16, segundo) para su 
inscripción, como infantiles los 
nacidos d e s d e el primero de 
enero de .1958, y como juveniles 
los de primero de enero de i955, 
al igual que los clubs y colegios 
deberán de remitir sus listas ¿tó 
participantes. 
A M A N E C E R 
se vende en 




Portales, 22 (Quiosco) 
A G R I C U L T O R 
y d e s t á eit marcha p a r c t o d a 
l a agricultura e l 
SUSCRIBE TU DECLARACION DE COSECHU 
Y SEGURO CON LA CARTILLA DEL 
AGRICULTOR DEL SERVICIO NACIONAL 
DE PRODUCTOS AGRARIOS JSENPAl 
ANTES DEL 1S DE MAYO. * ^ 
¿\Agencias fe Exlenslón Ugraróiv 
Ori I HewMdsées Locaies fe Lahnfert}; 
i Bependenáas del Senpa, 
[ Agentes de las Entidades Aseguradoras 
w e r t s í u e n r í m e r o 
PLAYA PUEBLA D E FÁIWALS, 
% (Carómtea del enviado especial de 
^VÍANJB^ER. y Pyresa, POiRRIíSO.) 
por to fltwe he visto hoy, ya no que-
da duda tïe que Ecldy Merckx e:;lá 
císrAscsto a gaEar, la Vtielía y que 
Píiiaña 00 pierde su meda. 
O cgña çonslgue a o perder de vis-
ta a. Merckxi pero éste sigue con 
eix ataque dk.rio, procurándose bo-
ixiflcEcicnes —metas voiaates y c:i-
pjas de montaña— que cada vez le 
vaa» separando más de Ocaña. E s 
más, ««. la. etapa .de hoy, con un 
ri-oftmdo dcsr. \z\ eai ios 145 kiló-
nietros (desde los 1.3S0 metros, Iv,» 
piiog descendido a cero). Mertíkx lía 
lanzad»' aigunos ataques, sobre iodo 
¿1 más importante ea . el, alto de 
Oroaet (seguaida categoría), donde 
luego de oMigar, al pelotón a es-
tirarse cea sus derEexragss, pasaba 
el prtaeero por ia clima {S sefipndbB , 
• jje bonificación), seguidoi de Taana-
'p-,g3. Pcrureaa. Agosíinho, Eá!a,gij,é,., 
Feáro Torres y el primer gruño dsí. 
pelotón, pues .él ataque de Merckx, 
el «o* respcmdaó Ocaña, asi como 
'|os ínejore» de ia carrera, .Mzo me» 
Ha en el gru;po> que quedó -fraccio-
m&o oíros varios.- Esto es lo 
• jjue hay que agradecer a Msrcte, 
' m pUEdoaor prefessónEl y dpeortivo 
porque s&i au presencia, la Vuelta 
de este año estaría est estos ino-
'nientos «parada», para .jugarla en 
las etapas norteñas o en. lag dos 
çqntra. el reloj: Torrelavega: y Sai» 
Sébastíáa (úttisr.a, etapa).'.éomo ya 
ocurrió otros años.. 
MíELANTO SOBRE E L HORARIO 
- ,, PREVISTO 
. Cíen im cuarto • d© hora de ad«2-
' ícnte sebre • el horario previsto se 
legó a Playa Puebla de Partíais, fí-
isai del primer sector de la ©tapa, 
de 145 kilómetros. 
. Eddy Merckx ganó ïa meta vo- • 
lante-dle Sarrioai, a 36 kilómetros 
de la salida, mientras que gn íá de 
Se-goibe se impius® Fussien. Per» eí 
«calvariou .empezaría para este 00- • 
m'dor y otros, que r.o resistirían 
el treti impuesto por Merck?:, al 
d e j a r la,-vlla -castelloneme, -Tjuy 
cerca ya de la provincia de V-.iien-
tía. Me refiero al puerto alto de 
Omnet, 20 kilómetros después de 
Ssgorbe. Donde to do iba bien pa-
ra, Fussier, el «spriníer» del equipó 
d« Luis Ocaña, que éste procura 
.¡tenzar adelante para contrairieistay-
le a Merckx en fes "metas volantes. 
POTO no eá la moaitaña, isorque ya 
lie dicho que. esa. los «cois» eí cam.1-
¡peón belga se muestra irresístibi», 
sebre todo e« esta media montaña 
«fe /a Vuelta' 73. Fue quien .rompió 
-•*rpeíoíón'en las • rampas de Om-
net. luego del petógroso y emocte-
nante de&cemo en zig-zag, de las 
cuestas del Ragudo. Extraña que en 
la cima de Orcsiet Ocaña no es-
tuviera junto al grao favorito. Lue-
ga de haber hecho los tres prime-
ros kilómetros de subida sin se-
párense, pcr<>ue después, en la otra 
nsïtad (6 kilómetros esi total), Oca-
ña quedó ügeramsnte detrás, mien-
tras e» el rcarcaie le relevaba su 
cr.jvnañero de equipo, Agcstinho, 
cuarto en la -ciina. 
SWERTS. v m m n ú E N PLAYA 
• FARMALS 
Los seis Mlómetros de ascensión 
«5 alto de'Oronct v . sobre todo el 
descenso hasta «1 
Frirraals, s á n produjo más c r i b a , 
roás separacíón-as entre los cuatro 
«nipos en que había «ruedctdo frac-
.¿•smOo el pefotám. Costeo cortes. 
CITTO gn ro>- e! más 
Kfimeroso de p a r t i c i p a n íes, ' lo 
componían cuarenta y cuatro corre-
dores, luego otro de seis; un ter-
cero de dieciocho, y el illtimo, de 
cuatro, cen dos portugueses más, 
rcd&iáo juntes, muy últimos, ce-
rrando cErrera. Tanto es así, oue es-
tos portugueses, Perelra y jptahá!, 
llegaron doce misau^s después de 
Swerts, ganados en p¡aya de Famals 
delante de Lsbourdete, Karsíens, 
Pemrena y Merckx. Los ^ 3 prMie-
ros escaparon en el últi ' v ü c m e -
tro v consiguieron uno . y tíos se-
gundos, respectivamente, sobre el 
primier grupo, e n c a b e z a d o p«f 
Jarstem. 
Swerts, el . primer gregario —en 
el. Ueno— de Eddy M e r e k X, está 
coiasáderasSo como el • se&uaáo coa-
trárrelojista mejor del Smindo. Cois 
pemAm de Ocaña, dirán algunos,. 
Pues bien, jtsmbién ío digô  yo., pues 
Swerts y Ocaña —le rr i s mi o' aua 
Merckx, por wa&us&ta—' son vence-
dores d l̂ Gran Fr" 
cienes. la prueba centra reloj, In-
PLAYA PtTEBLA, P E FAKNALS,' 
2.—(Del enviado especial de AMA-
NECER y Pyresa", PORRINO), 
Entrevistamos a Ocaña, porque eá 
el sector «Kaitra reloj era uno de 
los favoritos, y su equipo se clasi-
ficó en tercer lugar, delante del 
mejor equipo espafioí que hay en 
ia Vuelta. 
Por eso le preguntamos: 
—¿Cuándo cree usted que se pro» 
ducirá los primeros ataques serios 
de la prueba? 
-^-Creo que hoy ya los huba, aun 
que no muy fuertes; desde luego 
no se puede precisar, porque eses 
ataques pueden surgir en el .mo-
mento • menos esperado, como lo 
demuestran les ataques que lia 
habido hoy y que en cierto m o -
do no se esperaban. 
—¿Efe Pesarrodoiia un líder . w -
—No, naturalnsenfe. que no, Pe 
sarrodona es un hombre que mar-
cha muy bien y que desde lue^o. 
m ha hecho acreedor a l puesto. 
—¿Cree entone» que vamos » 
tener líder, para rato, y que inclu-
so puede ser Pesarrodona, tm as-
pirante a la victoria? 
—Yo creo que la. diferencia q i» 
-éste tiene sobre Merckx no es su-
ficiente, en tanto esté Merckx en 
carrera y en tanto existan las bo-
nificaciones que ahora existen y 
que tanto, benefician al belga. . 
—Pero el "Kas" puede conse^ 
gujr con su potencialidad, man-
tener a su líder. • ¿No le parece-? 
—Hombre, sí,, pero • creo, • que1 la' 
carrera no se puede enfocar sobre 
la diferencia que Pesarrodona ha,, 
conseguido sobre Eddy. : < 
—Según sus cálculos, ¿qué tal 
se está desarrollando la Vuelta? 
—Para mis planes., muy . MeK,. 
Pero sería mejor que no hubiese 
esM.. bonMcaciones.' 
• —Pecp también- las, hay .en la 
montaña, donde Ocaña; es un as. 
—Bueno, pues esperaremos que 
llegue la montaña, porque hasta 
ahora' ésta ha sido muy, suave. 
Hasta aquí lo que nos ha dicho-
Luis Ocaña, que en ©féetp tendrá 
que apretar mucho para ganar la 
¥uelte^ ya que Merckx poco a po-
co, a la chita callando, como de-
cía ayer, va sumando bonificacio-
nes, va aumentando diferencias y 
va por tanto' alejando cada día 
a Luis Ocaña.., 
r o m m S i 
TERUEL. — E l vencedor de ta eia 
mer clasificado de la general. Pesa 
la vuelta de honor al campo de 
historia de la Vuelta Ciclista a 
dlviduaí, más i m p o r t a n t e , del 
mundo. . . . . 
MERCKX Y LOS SUYOS S E IMPU-
SIERON GOMTRA. E L RELOJ POR 
• EQUIPOS 
A . usa promedio, de 40 kilómetros 
y 249 metros rodaron Swerts y los 
cemponesates deí primer .grupo en 
©1 sector, en línea. Poco después» en 
el. circMlto de P 1.a y a Fomals, se 
disputó el segundo sector contra, 
el reloj, por «¡quipos, 5 Miómeíros. 
.Ganó la Moiterai, esto es, el- equi-
po de Mesfck .̂ • E» segundo lugar-
se clasificó el Kas; tercero, el Bfc, 
©qtdpoí.de Ocaña;. cuarto, ía Case-
ra» etcétera. . 
E n rate..se«.for los tletppos oto-· 
traiidos por ««da equipo no se su-
man a la general, pero sí. en. cam-
Mo, las tetttíficáciones,' Por trtaars®. 
de ara sector inferior a tos 10 ki-
ïóemtros, las boïiiMcaïàon^ son las 
sigoieiïtes: 10 segundo® • al primer 
equipo,. 8 al segundo y é al terce-
ro, Y ya no hay más. 
Ahoría bien, estas , boniUfiaffioBM 
se añaden, en. cambio,, a la sene-
raí todlvidual y "ito i ,Ia dé equi-
pa Cuenca-Teruel, Karsten; ét p r i -
r ródóna , y el jersey verde, dando 
deportes, por pr imera vez en la 
E s p a ñ a a su paso por Teruel 
• (Foto CANTIN.) : 
pos. Así, por ejemplo, Eddy-Mprckx, 
primero de. su equipo «n pisar la 
cinta de llegada, se beneficia de Ift 
segundos de bonificación, e igual--
.mente todos los corredores de sir 
equipo. el Montemi," que-entraron ep 
el mismo tiémpo - que. él. Lo mismo 
pero 8 segundos, se aplica al Kas; 
v al Bic 6 segundos. Los -otros equi-
pos que ¡siguen a. los anteriores de 
este sector,- no tieiien bonificación. 
Por todo ©lio, Eddy Meirckx' ha 
conseguido hoy,'»» Jos dos sectores, 
20 segundos, de bonificaciiki. y - Oca-
ña solamente seis. Merckx ha ga-
nado .la •.mete- TOlante, ••pirimera: del 
síector en Mnea (5 segundos);, eí pri-1 
... mer puesto en .el col puntuable. de 
Oroneí (otros-5 segumdo*) y ID en 
el sectm* c o n t r a el reloj. Como 
Ocaña sólo ha recibido é segundes, 
Merckx le ha aumentado 14 segu»--
.dcs. más. 
Eï- «nsonstmo». sig«f mm & usés*' 
ma, táctica del año pasado ©n el 
«Tour de France». Hasta que dé el 
hachazo definitivo, que puede ve-
nir como réplica a un ataque de 
©«aña, pues el español está obliga-
tío a destacar si quiere llegar pri-
mero a San Sebastián. Pero ¿cuán-
do?, ¿cómo? v ¿dónde? 
LA ETAPA D E HOY 
Mañana ,jueves, se disputa la sép-
tima etapa (165 kilómetro-). Pue-
bla de Farnals-Casteílón de la Pla-
na, a través de parte del Maestraz-
go y nuevamente a la Costa del 
Azahar. Etapa con tres pequeñas di-
ficultades montañosas, que sen el 
alto de Marianet, de tercera cate-
goría, en el kilómetro 41; el puerto 
- de Erilda, segunda, categoría, a te® 
52 kilómetros, y el alto.de_Basa, de 
tercera categoría, a 34 kilómetros 
de la llegada. Una etapa para;. los 
bi ïmoï corredores que suben y. ba-
jan, es decir, corredoras 'compíe-
tcs de m-¡ed-ie, montaña, como pue-
den ser K&rsten, Perurena, Merckx... 
CLASIFICACION DE LA ETAPA;,-
- S E C T O E EN LINEA 
-1. S w e r t s 3-36-9 (tiempo coa-
' • bonificación, 3-35-49). 
2. Labourdette, 3-36-10 (con bo-
nificación, S-S6-00), • ' . 
'3. - Karstens, 3-36-11 (coa - bonl--
ñeación, 3-36-07).-, 
4. Pemrena, mismo tiempo. 
5. -Merckx, mismo ,tiempo. 
6. Escasans, mismo tiempo. 
-7.. Van Echií, mismo tlemp©. ^ ' 
•rriaga, mismo tiempo. 
9. Mintjens, mismo' tiemp®. 
10. Abilleira, mismo tiempo. 
Hasta 44- corredores en «3 
mismo tiempo que Karsíens. 
CLASIFICACION GENERAL 
INDIVIDUAL ; 
Una yez adjudicadas las bonifíu 
caciones del sector contra e l reloj, 
por equipos, la clasificación -gene-
raí queda, así: 
1. Pesarrodona, 25-53-3f. , : 
2. Merckx, 25-54-38. ' .'-
-.3. Perurèna,. 25-S4-59. , . ,-
4. Karstens, 25 55-01. 
3,. De Schcsnmaeker,. 2S 5540.. 
, 6. • Ocaña, 25-55-16. 
7. Swerts, 25-55-23. 
8. Linares, 25-55-2S,. 
,9. Tnvenet, 25-55-30. , 
10. Torres, 25-55-31. \ 
11. Van Springel, 25-5S-4Í. ' ' ' 
12. Manzaneque. 25-55-50. 
13. Van Schii, 25-55-56. 
14. Catieu, 25-56-00'. 
15. Agostinho, 25-55-02. 
Se han retirado en la etapa dé 
Hoy Santy, Berckmans y V a n . , 
Lancker, y han llegado fuera ó» 
con tro De Bover y Orlando ' Ale-
xandre. 
: CLASIFICACION GENEUAI» 
D E LA MONTAÑA 
1. Abilleira, 13 , puntos. - r 
2. Perurená, 8. 
3. Balagué, 9. .Í 
4. Merckx. 8. -
5. Agostinho, f. 
; 6. Tamames, 5. 
E n la combinada Ta á« 'p^üsemé 
l u g a r - Gaidámez, el español áel 
Benfica. cor 
JEn la clasifica-elón "maill-ot̂  yes» 
de: E , .Karstens, con ,101. punto. 
Y en la clasi eneral par 
eaulpos: í - "Kas": 3. 
"Bic"; '4, "La- Castera": - 5, '"Peu-
6, "•"Rókado"; % "Mm|8¥©r» 
"Benfica". : - • 
ULIADtS 
BARCELONA; 2. — Ei subfe-isa* 
msta Sebastián Vinent Esbert,- é s 
cuarenta y ocho años, de Máhón, 
ha sido internado : en ia cámara cte 
descomposición dei "Cris", en ef 
Hospital de la Cruz Roja. Cuando 
se enpon.traba a una profundidad 
de 40-45 metros en aguas del lito-
ra l menorquín se dio' cuenta áe que 
se le había terminad oe sus 
botellas, por lo que subió - rápida-
mente a la superficie • sin hacer las 
paradas .oportunas. Fue trasladado 
en un. avión, militar a Barcelona, 
donde los bomberos lo. recogieron 
en el aeropuerto con sus equipos 
ó.e i oxígeno trasladándole al- Hospí-
. tal . ,W ALFIL. . - ' ' 
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ÏV.V 
o f r e c e m o s 
s o l u c i o n e s p a r a r e s o l v e r s u s 
p r o b l e m a s s o b r e : 
• C r e a c i ó n d e n u e v a s 
I n d u s t r i a s » 
• A m p l i a c i ó n d e s u s a c t u a l e s 
s , .-. n a v e s e i n s t a l a c i o n e s , ' Z; 
• I n s t a l a c l d n o • r enoyac ldn- de; 
s u m a q u i n a r i a y e q u i p o , 
• L a n z a m i e n t o d e n u e v o s 
\ p r o d u c t o s o a m p l i a c i ó n 
j , d e m e r c a d o s . .• ' ' 
' i • C a p i t a l c i r c u l a n t e 
! « A s e s o r a m l e n t o t é c n i c o 
I p a r a s u s p r o y e c t o s . 
¿ A R A C A D A I D E A C O N C R E T A T E N E M O S 
j L A S O L U C I O N A D E C U A D A . 
m m m m m ® m m m m m m m 
c o n d i c i o n e s d e 
'ime^É^cis. eî edbolô  
e í i i t e r e s e s 
' H a s t a 10 .000 .000 d e p e s e t a s , 
e i 6 7 5 % m á s c o m i s i ó n 
S u p e r i o r a 10.000.000 d e p e s e t a s , 
I n t e r e s s e g ú n plazo,, m á s c o m i s i ó n . 
p l a z o s m á x i m o s 
5 o 10 a ñ o s 5 s e g ú n m o d a l i d a d . 
g a r a n t í a s 
p u e d e n s e r p e r s o n a l e s , h i p o t e c a r i a s , e t a 
i n f o r m a c i ó n 
Para un primer contacto, hasta una carta o visita 
a cualquiera de nuestras oficinas. Una vez all^ 
- ' le concretaremos la 'nforraacidn necesaria^ 
según sus necesidades, 
n u e s t r a s fórmulas 
Con un sentido moderno, pueden adaptarse 
.a su problema particular. Solo tiene que . 
decirnos la. cantidad y ios piazos que deseaj , 
dei restó nos encargamos nosotros. 
U n o s p i s t o l e r o s d u r a n t e u n t i r o t e o smoio m ESPM 
ro u e n c o 
Cuarenta y nueve muertos en 
accidentes de carretera 
• Cuarenta y nueve muertos, y 
trece heridos graves, es el balance 
de los treinta y cinco accidentes 
ocurridos en toda España desde e! 
pasado 28 de abril al 1 de mayo, in-
clusive, según datos facilitados por 
la Jefatura Central de Tráfico. 
• Cuando jugaba cerca de su 
VEHICULOS 
SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Griminal. nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: «Seat 850», Z-86270, de 
eplor blanco; «Morris 1.100», ma-
trícula Z-68818, gris oscuro; «Seat 
124, M-809902, beige, y motos «Mo-
bylette». P.M.-13130 y «Puch», 
P.M.-16849, de color butano. 
Asimtemo, han' sido recuperados 
' los coches «Seat 600-D», Z-56156; 
. «Seat 850», HtJ-31966 y la moto 
j «Vespa-125», Z-52530. 
domicilio, en Argéntales, la niña de 
siete años María del Rosario Ro-
mana García, fue mordida por una 
víbora, y pese a los esfuerzos médi-
cos hechos la pequeña falleció por 
los efectos del veneno del réptil. 
• En Sevilla, J. A. Z., dé veinti-
ocho años de edad, puso fin a su 
Vida arrojándose desde el campana-
rio de la Giralda. 
_ • Nueve personas resultaron he-
ridas, cinco graves, al chocar un 
autocar con un camión cargado de 
viguetas. El accidente, se produjo 
en la pista nueva Valencia-Alicante. 
• Cuatro mujeres han resultado' 
heridas al hundirse un piso de una 
factoría conservera de la villa nava-
rra de Azagra. Una de ellas, Lucía 
Romero, de veintitrés años, sufre 
lesiones graves. . ," 
• La decisión en la Dirección de 
"Seat", de cerrar la factoría de la 
zona franca de Barcelona, a raíz 
de los incidentes ocurridos : en la 
mañana del lunes, afecta solamente 
a talleres, ya que. hoy trabaja nor-
malmente el personal de oficinas y 
servicios generales, que suman unos 
dos mil empleados. La reanudación 
del trabajo en, talleres se ha fijado 
para el próximo lunes. 
l a Policía española 
•ecurre a la "Interpor' 
Fn solicitud de datos sobre tres 
jóvenes coruñeses desaparecidos 
BILBAO, 2. — La Policía española ha solicitado de la «Interpol» in-
formación sobre el caso de tres jóvenes coruñeses desaparecidos hace 
más de un mes cuando se dirigían desde Irún a Francia. 
El pasado 24 de marzo, Fernando Quiroga Vega, de veinticinco años; 
Humberto Fouz Escudero, de veintiocho, y Jorge Juan García Carneiro, 
de veintitrés,- todos de La Coruña y avecindados en Irún, salieron en 
coche de esta localidad para cruzar la frontera, pues tenían el prooosito 
de ver una película en Francia. Desde entonces nada ha vuelto a saberse 
de ellos.—CIFRA. 
ac 
Vorece mentira que* pueda alcanzarse tan hella y a r m ó n i c a es-
tilización del cuerpo h u m a n ó . Se trata de una jovencís ima 
gimnasta polaca, Lidia Wierciszewska, de catorce años , que, 
como una ágil gacela, realiza ese magnifico escorzo. St com-
prendemos alguna vez la ú l t ima y definitiva uti l idad áe óeoor-
te, es cuando contemplamos estampas tan bellas cwno és ta 
ÍFoto C I F R A GRAFICA.) 
Mantuvieron como rehenes a 
doscientos aterrados chico 
FERIA (EE. UU.), 2. — Tras pistoleron mantuvieron como rehenes 
a doscientos aterrados chicos de edades entre los diez y los catorce 
años, durante dos horas, en una escuela. Los pistoleros, después de tiro-
tearse con la Policía, pusieron en libertad a los chicos. Uno de los nis-
toleros, Melvin Birch, resultó muerto por la Policía cuando huía, y 'los 
. otros dos fueron • detenidos. El suceso comenzó cuando los pistoleros, 
que habían asaltado una tienda de deportes robando armas y municio-
nes, se refugiaron en la escuela católica de Santa Cecilia.—EFE. 
E l CANGREJO, EJEMPLO I 
I DE FIDELIDAD CONYUGAL | 
Jungue tiene sus aventurillas... \ 
BONN, —Científicos alemanes del Ins t i tu to «Max Planck» | 
Han realizado con cangrejos del Pacifico un experimento cur | 
y os resultados son noticia: la fidelidad matr imonial de estos 
c rus táceos puede competir con la del ser humana. E n un pe-
queño estanque donde se encontraban macho y hembra, esta 
ú l t ima fue sustituida por otra. E l cangrejo mani fes tó de en-
trada su protesta, aunque acabó, sin embargo, flirteando con 
la nueva «dama», pero, en opinión de los científicos, sin espe-
cial entusiasmo. 
Cuando és ta te fue retirada y devuelto a su «p r imer amor 
serio», dio el cangrejo au tén t i ca s muestras de estar «perdida-
mente e n a m o r a d a » . Si bien es cierto, según las investigacio-
nes de quienes llevaron a efecto el experimento, que t ambién 
el macho echa de cuando en cuando una «cana al aire», es tá 
fuera de toda d ü d a que regresan al lado de su pr imera com-
pañe ra , de la que sólo la muerte los separa definitivamente. 
Cabe una aventura, pero entre los cangrejos no existe n i la 
poligamia n i el divorcio. — PYRESA. 
O C H E N T A MIL A L C O H O L I C A S EN I N G L A T E R R A 
LONDRES.—Las amas de casa que beben secretamente en 
sus domicilios tienen mayores riesgos de convertirse en alco-
hól icas que sus maridos, informa hoy el comunicado de una 
organización de Sanidad. 
E l comunicado «Mujeres y Alcoholismo», expedido por una 
organización destinada a combatir este problema, ha declara-
do que ochenta m i l de los cuatrocientos m i l a lcohól icos de 
Inglaterra son mujeres, y la a lcohól ica t ípica es el ama de 
casa de cuarenta y cinco añas .—EFE. 
'vVVVM/V\AAA/VVVVVVAA/VVVVVVVVVVVV(VVVVVVV̂  
SUCEDIO El\l EL MWO 
PERECEN CINCO N Í 0 S 
EN UN I N C E N D I O 
Tres de ellos eran hermanos 
• Cuatro personas han muerto 
y otras seis han sido dadas por 
desaparecidas a causa de torrencia-
les lluvias que caen en . las provin-
cias del Sur de Corea. En la ciudad 
de Pusan, cuatro personas desapa-
recieron y otra murió, y en el puer-
to de Yosu murieron dos personas* 
y en la ciudad de Sunchon, una. 
• Durante el pasado fin de se-
mana hubo en Francia más de 200 
muertos en accidentes automovilís-
ticos, ocurridos en las carreteras 
galas. E l número de heridos se ele-
va a 2.S84, de los cuales 817 son gra-
ves. 
» Un inspector de la Poüeía 
Nacional de Guatemala que promo-
vía un escándalo en una cantina 
fue muerto a tiros por una patrulla 
militar que acudió a restablecer el 
orden. 
• En Glasgow, cinco niños de 
corta edad, perecieron abrasados 
en un incendió que se declaró en el 
bloque de viviendas donde vivían 
con sus padres. Joseph Mophelin, 
padre de los tres niños, se salvó 
saltando por una ventana, y las 
hermanas Agnes Mophelin y Mary 
Drusdale. madres de los niños pu-
dieron ser rescatadas con vida. 
• Dos personas resultaron muer 
tas y varias más heridas cuando un 
huracà azotó Kanoka (Estados Uni-
dos). Otro huracán produjo heridas 
a cuatro personas al destruirles la 
casa-móvil en la que se refugiaban 
cerca de Siloam Springs (Arkan-
sas). 
• En Belfast. un hombre fue en-
contrado muerto con un tiro en la 
cabeza, en laà afueras de la ciudad, 
en lo que parece un nuevo asesina-




Y c l a r o , s e a h o g ó 
DIA FATIDICO 
EN COLOMBIA 
H o c e m u e r t o s d e 
m a n e r a v i o l e n t a 
BOGOTA, 2. — Once personas 
murieron en esta capital, en el 
Día Universal del Trabajo, según 
un balance de la Policía. De acuer-
do con la estadística, uno de los 
muertos fue un esmeraldero dentro 
de la llamada "vendetta de los bus. 
càdorés de piedras verdes"; d o s 
más fueron asesinados por desco-
nocidos para robarles el producto 
de la venta de un cargamento de 
patatas; tres fueron muertos en 
riñas en diversos bares de la capi-
tal; uno falleció a consecuencia de 
las fracturas recibidas al caerse 
de un vehículo en marcha; otro, 
recluido en la cárcel de varones, 
fue asesinado por un compañero 
de cárcel, dentro del mismo penal; 
una secretcuia fue muerta a nava-
jazos por su novio, y dos menores 
murieron carbonizados al incen-
diarse su habitación, luego de ha-
ber estallado dentro de la misma 
un fogón a gasolina. 
Un agente de Policía, José Her-
nández C o r t e z, fue ametrallado 
desde un automóvil en marcha, 
cuando prestaba servicio de vigi-
lancia en la población de Cota, de-
partamento de Cundinamarca. El 
a g e n t e cayó ins tantáneamente 
muerto por la ráfaga disparada 
desde el vehículo, el cual empren-
dió la fuga.~EPE. 
MADRID, MADRID, MADRID.. 
FANTA 
Entaista coo el presiníe de la Sociedad 
ispano-Luso-Americana de Lepidopterología 
T n E s p a ñ a h a y e s p e c i e s ú n i c a s e n e l m u n d o : y o n o d a r í a 
a l g u n o d e m i s e j e m p l a r e s , n i p o r c i e n m i l d ó l a r e s ' * 
i 
Fidel Fe rnández Rubio, presidente del «Shilap» 
(Foto. F I E L - E F E . ) 
MADRID. (Especial de «Efe» 
para AMANECER.) 
—En una exposición de ma-
riposas, lo estético es funda-
mentalmente un mero adorno. 
La procesión viene por dentro: 
hay un fondo importantísimo. 
Aunque personalmente también 
creo que la variedad y lo mul-
ticolor rubrican, a la vez, un in-
terés. O, si se quiere, son \m 
gancho. 
UN GRAN INTENTO 
Fidel Fernández Rubio es el 
presidente de la Junta Directiva 
de S.H.I.L.A.P. (Sociedad His-
pano - Luso - Americana de La-íi-
d o p t e r ología). En ella están 
agrupados profesionales y afi-
cionados. 
—Esta sociedad, de reciente 
creación, y de la que el Prínci-
pe de España y el ministro de 
Agricultura son presidente y vi-
cepresidente de honor, respecti-
vamente, ès un ambicioso • pro-
yecto e intento de agrupar a los 
entomólogos interesados en lá 
fauna de lepidópteros paleárticos 
y, en particular, en los de la 
península Ibérica, Se promoverá 
U n p e s q u e r o e s p a ñ o l 
Se desvió de ruta 
y fue apresado 
CAGLIARI (Cerdeña, Italia), 2. — 
El barco de pesca español «Antonio 
Marqués», que a causa de la niebla 
se había extraviado de su ruta, pe-
netrando en aguas territoriales ita-
lianas fue detenido el pasado día 
30 de abril por una lancha de la 
Marina militar que lo ha acompaña-
do a Cario Forte (Cagliari). Según 
el comandante de la lancha de la 
Marina italiana el «Antonio Mar-
qués» estaba pescando peces-espada 
en las proximidades de la isla de 
San Pedro, en la Cerdeña sudocci-
dental, en aguas italianas, y por lo 
tanto, ha procedido al secuestro de 
la documentación del barco espa-
ñol. 
El magistrado, esta tarde, todavía 
no había concluido las investigacio-
nes y no se había tomado decisión 
alguna, aunque se cree que ya ma-
ñana podrá autorizar la salida del 
pesquero español, una vez cumpli-
das todás las formalidades para 
estos casos. — EFE. 
el intercambio de información 
y experiencias. Se perfecciona-
rá el conocimiento de estos in-
sectos y la verdadera y exacta 
distribución geográfica de los 
mismos. A la vez, se precisará 
su mayor o menor importancia 
económica. 
Un exhaustivo estudio de le-
pidópteros y otros insectos ibé-
ricos es lo que se pretende. A 
!a llamada de S.H.I.L.A.P. le to-
có en suerte una unánime y po-
sitiva respuesta: 
—En poco menos de cuatro 
semanas se han puesto de nues-
tra parte más de cuatrocientos 
colaboradores. La mayor parte, 
de fuera de España. A la vez, 
son miembros de honor de nues-
tra sociedad destacados especia-
listas. Como Eisner, Ford, Hi-
ggins, Klots, Niculescu, Travas-
sos...v •• ^ . . 
Todo interesa. Desde el com-
portamiento biológico de estos 
insectos hasta el peligro de des-
aparición en q u e algunos de 
ellos están inmersos. Desde el 
sistema de defensa contra pla-
gas hasta la inspección fotooá-
tológica y la protección de' la 
Naturaleza. Sociedades científi-
cas, autoridades docentes y agra-
rias, directores de Parques y 
Museos de Zoología.,., todos es-
tán interesados en S.H.I.L.A.P. 
Y todos, desde su específica ver-
tiente, aportarán datos a la vez 
que se enriquecen con los dts-
cubrimientos de los otros. 
UN DOCTOR QUE NUNCA 
COMPRO UNA MARIPOSA 
Dejando palabra científica y 
dato técnico, entramos en el co-
lor del tema. Y pretendamos, 
a la vez, ponerle calor humano. 
E l doctor Fernández Rubio ha-
bla de las 3.450 especies de ma-
riposas que existen en la penín-
sula Ibérica. O mejor: de las 
que tenemos noticia. Después, 
se piensa que hay otras doscien-
tas más. 
—Es imposible que un solo 
h nbre pueda recorrer, cientí-
ficamente hablando, toda la pe-
nínsula. Aunque comenzase des-
de muy niño..., la vejez le -sor-
prendería a mitad de camino. 
Un hombre solo no puede hacer 
el estudio de todas las zonas y 
clasificar así a todos los lepi-
dópteros. Ahora, y dentro de 
nuestra sociedad, será posible en 
intento. Llegaremos a feliz tér-
mino. 
Don Fidel Fernández Rubio tie-
ne una importantísima colección 
de mariposas. Su especialidad: 
Zygaenas y Parhassios de todo 
el mundo, y Rhopaloceros ibéri-
cos. 
—Yo nunca roe he comprado 
una mariposa. Cuantas están en 
mi colección son el resultado ríe 
caza personal e intercambio. Y 
tengo algún ejemplar que no 
daría ni por cien mil dólatcs. 
UNA COLECCION NO E S UN 
NUMERO 
—¿El número uno de los co-
leccionistas españoles? 
—Eso de número uno queda 
para Dominguín y «El Guerra». 
Yo ni sé si lo soy, ni me atre-
vo a decirlo. Tampoco .sé cuán-
tas mariposas hay en mi co-
lección. Hombre, sé podría ha-
cer un cálculo. Si partimos de 
que tengo unas cuatrocientas ca-
jas y de que en cada una de 
ellas, si se trata dé Zigaenas, 
hay doscientas y, si hablamos 
de Parmassios, entran unos vein-
ticinco... Se puede hacer un 
cálculo. Yo no voy a hacerlo. 
Tampoco pretendo establ e c e r 
úna marca o un record. Colec-
cionar es otra cosa más, boni-
ta, de mayor satisfacción, que 
la que puede proporcionar una 
cantidad. O un valor económico. 
Importan el valor científico y 
el agrario. Y hay una vertiente 
humana: una colección invita y 
obliga a conocer la belleza. 
Vuelta a nuestra Península.; 
Aunque sólo sea para saber qUe 
tenemos especies de mariposas 
únicas en el mundo. Como la 
Cupido Lorquini: 
—Es un dato interesante. So-
bre todo, si tenemos en cuenta 
que vive en un área de menos 
de 250 kiló m e t r o s cuadrados. 
Exactamente en la provincia de 
Granada. 
Curiosidad final: 
—¿Desde cuándo está en esto, 
doctor? 
—Desde antes de ser doctor. 
Desde siempre. Yo era un niño 
y ya salía a cazar mariposas. 
Y lo sigo haciendo. — MAURO 
BAUTISTA. 
L a P r e n s a e s n o t i c i a 
EXPULSADO P E i l í A 
Z 
Me echaron como represalia a ¡ni 
diario y a toda la Prensa hispans 
LONDRES. 2.— Vicent Casey, un 
maestro de veinticinoo años de 
edad, se ahogó cuando, drogado 
oon L.S.D., trataba de andar so-
bre las aguas del río Támesis. To-
do ello ocurrió mientras Veróni-
ca, la mujer de Casey, daba gri-
tos en petirtón de ayuda. 
Los médicos describen los inten-
tos de vrlar o andar sobre las 
agua* comf el coraportai :iento tí-
pica «i» aoí'.ellos pue se droga» con 
L. iX) .— p r n E s . i . 
A m a n e c e r 
Z a r a g o z a , j u e v e s 3 d e m a y o d e 1 9 7 3 
MADRID, 2. — El diario "Arriba" 
publica hoy una entrevista con el 
corresponsal de "Ya" en Tánger, 
José María Gómez Salomé, reciente-
mente expulsado de Marruecos. En 
ella el periodista afirma que, la me-
dida tomada por las autoridades de 
dicho país, es una represalia al pe-
riodista que sirve y también una 
sanción a toda la Prensa española 
que, con distintos matices, demues-
tra una misma preocupación en lo 
que respecta a nuestras relaciones 
con Marruecos. 
El señor Gómez Salomé relata, 
asimismo, la forma en que fue ex-
pulsado y dice que pidió permiso 
para abandonar el país a la mañana 
siguiente, en el primer avión, pero 
no le fue concedido y hubo de to-
mar aquella misma tarde el barco 
que le condujo a Algeciras, "Poco 
antes de salir, en la Comisaría 
—explica—, se produjo un podría-
mos decir apasionante intercambio 
de ofertas y contraofertas que, por 
el momento, no me está permitido 
dar a la opinión pública" Agrega, 
asimismo, que no lo maltrataron fí-
sicamente, pero hubo humillaciones 
a su persona y ultrajes a su profe-
sión. 
"Creo que esta decisión —coti:s 
núa— fue tomada inopinadameru > 
;por presión de los partidos P011'̂  
eos, a los que en más de una v_ 
Ti» r p s nnnHiHn r)eriodistlcametHc< ¡he respondido, periodística: por las agravios que hacían a 
I tro país". Asimismo, afirmavgpecA. 
; volverá a Marruecos. — PYR-b^' 
\ SEPELIO DEL SEÑOR CORTEZOM 
I : j H 
( MADRID, 2. — Han recibido cr'S-
ftiana sepultura los restos mona 
del periodista don Víctor Ming« 
Cortezón, redactor de la A ^ ' V ^ 
)"Logos_" y de Radio Nacional ae.^.0 
•paña, fallecido a los sesenta y c 
"años de edad. A primera hora ae 
mañana se celebró una mis 
"corpore insepulto" en la cajf" 
Ae San Isidro, a la que asistid 
¡el presidente del Consejo ¿e ^ » 
thistración de "Editorial Catòlic 
/así como numerosos companc j 
¡profef lona les del periodismo 3 
¿término de la misa, testimon'31 
jsu pésame a los deudos a61.0"" el 
l· acompañaron sus restos nasu> ¿3 
Cementerio de Nuestra Señora 
j a Almudena. — PYRESA. 
